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(£ r jí e a & a u p t M cč-
33 o n D e n 9 3 o r f i e l l n n g e t w 
§. 2 7 0 . * 
Scgrt f f einer Sorj leUung in fuĎjecti^er Sebeutung. 
^rf) I)a6e cž fdjon §• 4 8 . , afé tcf) mtcf) uber bcit SBegrtff 
cíuer SSorjMung an f i ct> ju fcerftánbígen fuctjte, fúr nótfyíg 
cradjtet, jur beiferen Síuffafiung bíefeé SSegrtffeé aud) bcn 
cíuer SBorJTtetfuitg tit f u b j c c t í & e r žBebeutung baueben ju 
ftcttcn* ©ctjon bort aífo erííárte id), n>ad id) uuter beit 
Síuíbrňcfen: eíne f u b j c c t t t t e , geb a d)te ober and) gc* 
tjabte SSorjteííung t>crfleí)ê  Unb fo bňrfte eé ieljt, nacf) 
Sítíem, tt>a$ bort erro&fynt nmrbe, faum nótfyíg fct)n, ju er* 
ínucrn, bap id) baé 2Bort SSor f l e í íung feíneéwegé tn jener 
eugercn S3cbeutung nehrne, nad) rocídjer ber ©egenftanb 
cíuer aSorftctíung ťmmer nur a b w e f c n b , roofyt gar mefyr 
ober toemger a u b e r e befdjaffen fct)n mu#, aíé ífyn bíe 33or< 
ftcífitng fctjííbert. 3u bíefer Sebcutung farecfycn voťr cftva: 
//SOícíuen 33ruber, ber ř>ter Bor mír jtefyet, fcl>e id); meíue 
„©rfjvoeftcr aber, bte abwefenb íft, faun id) mír bío£ \>ov* 
„ f t e í í e n ; " ober: „<§i í(l ntd)t eíne bíogc 3 3 o r ( t e í í u n g 
vvn mír, fonbcrn bíe 9Bíríííd)ícít, baf?, u. f. ro." — © o 
ttotfywcnbíg cS and) in mand)cm S3etracf)tc feijn mag, 23or* 
fteííungen bíefer 2írt, benen entttebcr gar fetn ober body 
fetn gerabe gegemt>&rtíger ©egenftanb entftmd)t, Don anbent 
ju unterfdjeíbeu, bíe cíncn fbídjeu ©egenjlanb fyabcu, unb 
eben nur buref) bíe (čímoíríung bejTcíben auf unfer 23or* 
jteflřuugéfcermogcn m nni eutftefycn; fo forberif eé bod) bíe 
Swecfe ber řogíř, baf} toír ba$ SD8ort SBorjMung ín jencr 
weíteren §3cbeutung nesměn, bte bíefc betbett Sírten unb 
ňberfyaupt Síííeá umfagt, rcaé até S3cftanbtF>cíř ín eíncm Ur* 
tfjeílc &oríotnnmt faun, ofyne nod) feíbfl cm ganjeó Urtfyetí 
6 <£cfennfníj3te§re* §• 270. I. #auptjí> 
$n bííbem SBte aífo ín bcm Sorfjergefyenbeu imtcr 58 o x* 
fUl íungen, auct) wcmt ber §5cífafc: an fíd), níd)t ímmcr 
fceígefúgt tvar, bod) nur SSerfielíungen an ffd), nur objcctíue 
Sorficlímtgen fcerffauben reerben foíítcn; fo crfudjc id), ín 
bíefem jpauptfiucře bcí bcm SBorte SSorfleííuug ímmcr nur 
an eine fubjcctíoe SSorfíelíuug, b- U an cíne Sfuffaffung 
ober (řrfdjeinung bejten, tt>aé id) t>orí)tn cíne SSorjtctíuug 
cm fíd) genaunt, ttou unb ín bcm ©cnmtfye cíucé geífttgcn 
SBefená $u beufeu* ©cíegcuf)cítííd) rcerbe fyíer and) uod) 
bemerft, bag man bíe ftáfyigfett unferer (Sečíc, uuter gcvotffcn 
UmjJáuben fu6jcctú)e SSorfMuugeu ju erjeugen, ífyr 33 o r* 
f i e í íungšscrmógeu eber iíjre SSorfieííitngéfraft ju 
ftemten ^fíege, 
l , S ínmerF, £)ie fcfybn einige íKaíe »on mir teHacjte aSerrotmina 
in bem ©ebraucfye bcé 2Borte$ a S o r j l e l í u n g unb einiger x>ex» 
wanbten, n?te 2 í n f d ) a u u n g unb S e g r i f f , erftica ben f)od)jten 
©ipfel, fcit man auf t>en SebanFen wrfteí, unfern aSorfleííungen 
(ober nur ben Segriffen?) eine gennfie S e w c g u n g bei&uícacn, 
tt)ie aud) *>on einem t t m f d j l a g e n b e r f e í b e n in ibr @eQeIU 
t í) e i l ju fprecfyen, Gré n>are eben fo jeitraubenb aí$ vcrgeblid), 
fí# in eine flenaue črórterung ber 23egriffe, bic man mít biefen 
Stebenéartcn Derbinbet, einlaflfcn ju rooflen; t>a e$ bei ber Unflttc 
imferer 3eit, nid)té genau ju erříaren, beinafte unmogíid) ijt, ííd) 
dne beutlidje 2?orilelíung *>on bemjenigen, rca.š ber čvfínber 
feíbft ftcf) nie beutlid) gebad)t t)at, &u vcrfcť)affen. 5)ían lefe 5. $ , 
nur, n>aé í>ege( im 3. %$< fetner Sogif uber ben SBeQriff im 
Síííaemeinen auf 32 ©eiten -fcprbringt, unb werbe Flug bar^uS, 
wemt man eé »erma<3! — Sicber nuff id) brnn t)icr bač 93er? 
fprocfyene uber bie fdjen §. 52, nro, 11. erwaíwtc £ e r b a r t f d ) e 
(Srílarung ber 9}orjtclíungen nad)()olcn, Dicfe berahet auf ben 
jmei aSorauéfe^uníen, bajj jebe einfadje ©ubftanj nur eine cín* 
jige Quaíitat tjaben uuiífe, unb bafj řeín cinfadječ 2£>cfcn eine 
SBeriinberuna eríeiben řonne, Uebcr baž Grfte t\abc id) mteft 
fd)on §, 01, 9ínm. 1. geaujkrt; roa$ aber ben 33egrifF einer $Ber* 
anberung anlangt, fo n)aren fdfeon vor £ e r b a r t mehre 2Beítn?eife 
Itmůty. innere SBibcrfprúcfye in bemfelben nadjjumeifen, (^0 
roiíí man 3, S . fd)on barin cinen ffiiberfprud) ftnben/ baf i>a$ 
ťeranberte Ding ,,oor unb naáj baffelbe unb aud) nt^í bajfelbc 
fevn fotí." <^agt man bief? aber n>trPíicř>, wenn man w n einem 
Ctn^e A fagí, í>ag eé ftd) anbere ? WeincS 6rad)tené lauten bie 
QSon beti 33or{íeílungem - 7 
©ií&e, Die man ba au*fprt*t, roefentli* mír fo: „A in ber 3cít 
t f)at bie S3ef*affcnf)eit b," unb: „A tn ber 3"t 0 + 0 ) fcat 
bie 23ef*afFenf)eit non b." 3n biefen ©afcen Uegt nun fetn 
SBiberfpru*, roeií bie ©ubjectsorítettungen: „A in ber 3 « t t," 
unb „A in ber 3eit ( t + 6 0 " — *erf*ieben fínb. (§. 183.) — 
gerner tycift e*, „ba* 2 B a * čine* t>eránberli*en Dinfle* taffc 
„ft* roeber bur* bie S3ef*affení)eit, bie e* »or, no* na* ber 
„Seránbcrung \)at, befHmmen/' £icr mu§ man, roie l * meine, 
t>erf*iebene Sebeutungen be* 2Borte* 2Ba* unterf*eiben. 3 o 
fcer einen rer|tef)et man jebe Sef*affent)eit, bie einem Cinge &u 
finer geroijfen 3eit jufommt, cin 20 a 5 beffel&cn (fór biefe 3cit), 
unb bann geboret forooftl b al* non b (ju »erf*iebenen SáttrO 
bem 23 a * beč Dinge* A. 3 n einer anberen 23ebeutung aber 
cerjteljet man unter bem 2Ba* ober bem 2Befen čine* Dinge* 
nur eine fol*e 25efd)affcní)cit befTeíbcn, bie il)m }U aHer 3^tt beU 
rooftnt. £ann jlettí nun freili* roeber b no* non b, fonbern 
nur baž ju A 0el)6ri(je OTftractum a (§. 60.) U$ 2Ba* be* 
SDinge* A »or. — SBenn man roeiter fagt, „mit bem 93erf*roin' 
„ben be* 2Ba* »erí*tt>inbe au* ba* © e p n ; " fo entfieflne i* , 
bief? selte nur, roenn man unter bem 28a* lai 2Befen rer(tet)et, 
ta* aber bei ber Scranberung eine* Dinge* nid)t mit geanbert 
roirb. — 2Benn man fí* baran ító(jt, baf* bei jeber SSeránberuna 
eine unenbli*e 9íeií)e »erf*iebener 3uftánb'c al* bercit* aba^ 
laufen $rtaá)t roerben múfi"e: fo fage id), bajj tn biefem ©e* 
banřen nt*t* 2Bibcrfpre*cube* lie^e, fo&alb man nur t>on bem 
unri*tiflen 25egriffe, i>a$ eine unenbli*c eine fol*e fey, bie ni*! 
uermehrt roerben fonne, ablafit. (§. 87.) — SBenn man e* 
ungereimt ftnbet, „baf? e* eine unenblidje Sfteibe »on Urfa*en 
„flcbe, barin Feinc »on fetbft roirřt, fonbern nur roirfen w ů r b c , 
„roenn fte einen Sínjtojj befáme:" fo fage id), man l)abe fíd) m*t 
Urfa*en, bie roirřen m ú r b e n , fonbern fold)e, bie in ber Ifjat 
roirřen, ju benfen, roeil bie Umftánbe, unter beuen (íe wirfen 
f ónnen, roirfli* t>orl)anben ftnb. — 2Benn man fĉ on „jebe* Sin* 
„greifen eine* ifjatigen ín ein Seibenbc*" fúr nriberfínnig erříart, 
„weil <í* ba* 2Birfen fon)ot)í aí* tíaě Seiben nid)t burd) bie 
^ e i g e n e jQuatitat be* 2BirFenben ober Seibenben benřen laffc:" 
fo cntgegne id),, e* liege fd)on in bem Segriffc cincr enbíicĎen 
©ubjlana, ba§ fíe mit ftráften brgabt fe^, burd) n>fld)c (íe »er» 
ánbernb einwirfet auf anbcre, unb burd) bie SRiicfroiríunj biefer 
au* feíbfl wieber »eránbert roirb; man fonne baher ni*t fagen, 
baf ÍBirřen unb řeibett «i*t i^re cigette Dualitát fey. — S o 
B -(£ttmntnl%Utye. §• 27o. s ? i . I. Jpauptfí. 
: ftnbe id) nid)t eincn einjigcn baítbaren @runb far bie SBeRaupt* 
ung> l>â  ber 23egriff ber sIseranbcrun<j (getyorig aufgefafjt) etnen 
gBiberfprud) entfyaíte. 5íííein felbft roenn biefeé roare; roiirbc tet) 
md)t roohí wrfřeficn, wienad) man fagen fonne, baj? SBorftetíutigeu 
baš Sttjjiflc n>aren, baš w a b r f i a f t flefd&iebt; benn roenn p r 
řetne 93eránberung uorgeltf, fo flefdjicf)t nicfytó nmbrbaft. ilnb 
n>ie fann man t>on <£ti>rungen fpredbeu, bie erfoífien w ů r b e n ; 
roenn e$ an (Id) MiwoQÍtd) \% baj? Sin ©egenjlanb auf ben 
anbern flórcnb, b. t), veranbernb einroirře? — 5í«d) í)ier aífo 
nutjHd) juleftt beřennen, bajš iefy £ rn . £ e r b a r t nur mtfítwer* 
flefyen ftirdjte. 
S, S í n m e r ř , 53enn id) bie 35ortc 2 5 e r m 5 g e n ttnb A r a f t wie 
gíeidjgeftenb gebraucfye, fo <jefd)iel)t eč nid)t, rceií id) ben Unter* 
fd)ieb berfeíben yerřenne, fenbern roetl er nur eben ()íer řetne 
SBeaefytung tterbient; benn cě tft su bcmerřen, bajj 2 í l l e $ , roaS 
n>ir d r a f t e bet enbíidjen 23cfen nennen, ntd)t eine wííflanbige, 
fonbem nur eine Xfyeifurfacfye bešjenigen fey, xvaš nur atí ibre 
S B i r ř u n g be$eid)nen, unb bafl e3 mtí()in blefe nie burd) fíd) 
feíbfí, fonbem erft unter -ř>tn$utrttt eigener Umjtanbe er^cuge. 
2Baé aber ben 9lbfd)eu beíangt, ben $ r . fJJrof. | > e r & a r t »or 
ben $enennungen: 9 S o r j í e í l u n g é f r a f i , U r t b e i í č ř r a f t , 
C ř r i n n e r u n g $ t > e r m o g e n u. a. abnlidjen empftnbet, baron 
and) tdj in ber goíge meííetdjt juroeilen ernw&ne: fo gejleí)e id) 
jwar, bag eč ein 2J?tj?braud) fe p, menu man burd) anfůftruna 
foícfyer Senennungen fd)on erříart ju ftdlcn gíaubt, n>ie 9Jcr* 
fteííungen, Urtbeiíe, (řrímterungen u. f. n>. e n t j t e b e n ; barum 
(ínb aber bo# jene S3enenmmgen nid)t an* fíd) felbjt t?ern?erfíid), 
fi. 271 * * 
3u jeber fubjeetUen SGorjíellung o i fc t tě eine i ř> r JH* 
gefyorige aSorjletlung an fid). 
SBír ntůffen nun eíntge Sefcfyaffenbetten betracfjten, bie 
atten fnbjectítten 23orfícílnngen gcmetnfcfyaftnrf) gufontmem 
(Sine ber crflen tfl, ba£ cd jn jeber foíctjen SBorjlcííwng cíne 
tí)r jnge^orígc SSorfleEnng an jtcf) gebe, ín beren @rfct)cinung 
bíc erftere eben be{lc()et ©o námíťct) íťegt ed (d)on ín bem 
Segríffc, ben n í̂r wn etner fybiatmn aSorfíelínng fp eben 
gaben. @é er^elíet btef aber and) ané foígenber 58etrad)< 
ínnfi* ® o í í c i n g flc^lff^ fu6jccti»c 2Jor(lettung A ín bem 
£>on t>en Q5orjIeffungen» 9 
©cmíttfye cíttcS benfeuben UBefeité nnrfííd) twfyanbert fepn: 
fo t|T: ber ©ag, „bicg UBcfcn ba6e bíe SSorfMíuug A , " etne 
SBaljrfyctt, unb jn>ar cuttf), roenn cé 9ííemanb gíbt, ber bíefe 
5BabrI)cít beufet, b* I). er ťfl eťne 2M)rí)cít an fíd), Slud) 
bíe 23eftaubtbeíle aífo, au6 bettett bícfcr ©alj bcjíebet, ffnb eben 
fo Dteíe SSorftcífuugcu an jíd). Slífeíu cě ítcgt am £age , 
ba# fícf) íu bícfem ©afte aud) bíe SSorfieftung A feíbft Dor* 
ftnbcit můffe; níd)t aber bte*fubjcctfoc, aífo bíe íf)r cnt* 
fpredjcnbe SSorfMíuug an fíá). — 9Jían burfte, roíe tet) bíeg 
§• 4tf* unb fonfl nocí) cíníge SDíafe nrírřlíd) gctfyan, bíe ob* 
jectítte SBorftcíímtg, bíe eíuer fubjccttocn entfyrícfyt, b. f). 
beren (Jrfdjeínung trn ©emiítfye eben bíe testere íjt, ben bíe* 
fcr jugefjórígeu © t o f f nennen; nur imtf} man fobann mít 
bícfcm ©tofe n>cbcr ben ©egeufianb, auf ben ffcř> bíe SSoiv 
fMuug etwa bejíefyct, nod) aud) bíe £f)eííe, aué ttcídjcu jíe 
t>ícíícťcf)t jufammcngcfcfet ífí, t>erwcd)fcín. Untcr bcm © e g e u * 
f taube Derfícfje id) namííd) bet fubjcctfoen SSorfMungeit 
Doílíg baffeíbe, tt>a$ id) beí objectítteu fo uannte, baž Qžťmad, 
tteídjcé burd) bícfe 2>or|Muugcn fcorgcjMt tirírb* din foí* 
d)cr ©egeuftanb futbct ffcf), tvťe man rc>cí# (§• 6 6 0 / ju me* 
fen, aber nícfyt ju alřen Sorftclíungen, unb cr t(t bet ber 
fubjccttocit 2>orjMung ímmcr berfeíbe mit bem, ben bíe íí)r 
$ugcí)oríge, fubjectíue SSorjlcííung Ijat 2ín eíncm © t o f f e 
aber faun cé ber fubjccttocit SSorftcííung níe fel)íen; rcáíjrcnb 
bíe objectítte feíneu bcrgícíd)cn ©toff Ijat, fonberu fclbjí bíe* 
fcr ©toff ijl. ©o ()at bíe fubjecttoe 2Sorfteííxtng Don cínem 
runben asíerccfe wohí eíncu ©toff, uámííd) bíe objeetíttc 23or* 
(ícííung Don cínem rnnbcn Sícrcrfc; cín ©egenjtanb aber, 
auf bcu fíd) bícfc SBorftclíungcn, bíe fubjcetíDc ober bíe vfc 
jectítte bejógen, íjt fůr fcínc berfeíben tfortyauben* 9íorf) 
ttcnfgcr barf man bcu Bto^f eíuer fubjectíttcn 33orfteflfung 
mít ífjren XtjiíUn, bíc wícbcr aubere 2>orftcííungcn fínb, 
fcermengem 
SínmerP. £ a man MStyer ben Untcrfdjicb jroifdjrtt fuřjfctittcn unb 
cřjecttDcn 93j>rftclími3cn nur fcltcit fceriibrte; fo fonntc man aucl) 
bač Scbůrfnij? ciner 2Srjrict)ming fůr ^)cn Scgriff, ben id) l)icr 
burel) bad 2Port e toff anbctitctc, nid)t fúl)ícn. tlebriflcnS 
ráumc id) btc LlnbfqucmltdjFcit bicfcč 2Portcí im SBorauí rin, 
unb nutnfdjte, báji man cin ^vctfuiařigcrc3 fanbe. Senn u>cll 
1 0 (£cřennínij}(e£re. §• 2 7 2 . I . Jjpaupíjí* 
©toff t>od> trn @runt>c fcaffel6e, roaS SRatcrte unb Snfjatt, 
fyeifjt, btcfe lefcteren SBorte aber sur 23c&eicí)nun<j eineé ganj 
<mbern Scgriffcé aud) *>on mir feí&jt fdjon gefcraucíjt roorbcn ftnb; 
fo ftetjet ju fceforgen, í>â  man a\xá) t>á bem erjtern immer an 
laů benřen werbe, wa3 man scwoíjnt tjt, jícfy tet ben Icfcteren &u 
bcnfcn. 
§• 2 7 2 . * 
3ebe fubjectire SSorjUUung ift etroaS SBirřlicfyeS, bod) nur 
al$ etne 2írt »on eigenfcfyaft an einem SBefcn. 
1. Gríne jroeíte SSefdjajfcnbeít, bte atíen fnbjecttoen 33or* 
fíetíungeu jufommt, íjt, bag fíe aíě foícfye fdjon etroaé SEBírř* 
l í d j e S fínb, b* I), bag fíe cín £afetm beljaupten gu 6eftímm* 
ter 3eít unb ím ©cmňtíje eíucé écftimmtcn SBcfcitS. 3war 
Ijat e6 ben Sínfcfjetn, afó 06 bíeg jurociíen geíáugnet nmrbe, 
rocrnt man befjauptet, „bag bíefeé unb jencS ntd)tá UBirf^ 
„ítdjeS, fonbern eíue bíoge 5Bor|Mung fet)." 53ct eíner 
ttáljern S3etrad)tung jetgt eé fící) aber, bag man burd) eíne 
foícfye Síeugcrung metjteud nírfjté 3ínbereé auébrítcfen vuolíc, 
afó bag eé řemen ber SSorftelíung cntfprcríjenbeu Augcren 
©egenftanb in ber 9Bírřítd)řett gebe* ?3ag aber nídf)t eín* 
maí fíe, btefe SSorftetíung fcíbjí, etwaé in ííjrer 2írt SOBtrř* 
íídjež fcp, nrítí man uíctyt fagen; fonbern man maefyt fyter 
cíne Sírt tton ©egenfafc jttrífcfyen ber bíogen SBorfMung unb 
ttxoai SOBtrfíícfyem nur in fofern, aíě bte SSorftelíung nícf)t 
j e n e é S03íríííd)e tft, weldječ tf)r ©cgenftanb, tt>enn jíe erfl 
ciuen fyhtte, roáre. 
2 ) @o offenbar eé aber roenígftcná mír tft, bag eíne 
jebe fubjccttoe SBorfíelfung aíě foícfye fdjon ben 9?amen eíneó 
tturfltdjen £ > t n g e é tterbtene: fo gefyórt fíe bod) fídjer 
nur jur (Sattuug berjenígcn SOBtrííícfyřetten, bte jíd) Mog aíS 
2 3 e f d ) a f f e n I ) e í t e n * ) an eínem aubern SBíríítdjen beftuben; 
bíe nrír eben bcg^aí6 ntd)t ©ubflanjcn, fonbern nur 3íb^ 
^&reujen nennem ©ubjectí^e SSorjlelíungen námíťd) faun cí 
itur geben, wenn ež etn SGBefen gtbt, mlfycš fíe f)at, unb 
•) 2)aí OBott in etne* fo tveiteu ©ebeutuna genommett, ba§ aud; Sufldínbe, 
bte ftf)t fá)iuU tiotúUt ťútn, ju ben ©efdjafren^citen (beé ÍBefen^, ait 
beut fu fřcU beftnben, fut btefe 3eit> acOov«t. 
Q3on ben 93or(Wlungen* * 1 
ffc befiefjen mtr al$ Grrfdjctnungen in bcm ©cmfitíje Mc* 
feé íBcfenč, SDBír bttrfcn fíe aífo wvbl eíne Sírt fcon 25e* 
fdjaffcnfyeíten nemtcit, bíe fíd) au foícfyen SGBcfen beftubeu; 
bcu íJiamcn fcon ©úbftanjcn aber, Don etroaé 2Bíríííd)em, 
baž O t e man fagt) f ň r fíd) felbfl: (b. ()• níd)t erjt an 
cínem Sfnbcren) bcftcíjet, founěn nnr t()nen níd)t beilcgen. 
Z>íeg bancfjt mtr fo alígcmeťn $u gcíten, bag id) eS felbjt 
auf bíe SSorftelfttngcn, tt>eíd)e (3ott t)at, attěgebeíjut tt>í(feit 
rooííte; unb fo t>ermod)te id) fcíneěrocgé Scitctt beíjupflídjten, 
weídje ben góttíťdjen SBorfíclíungen cíne Sírt t>on ©ubjtanjiaíú 
tht beílegen, inbem fíe bcfyaupten, bag bíe (Subftanjen be$ 
SGBcítalCé nícfytS Sínbereé aíé eben nur biefe góttíídjen 33or> 
ftcííungcn toárem SDíeíner 2ínfíd)t nad) i(l cé níd)t bíe SSor* 
fieííuitg**, fonbern bíe ©cfyópferíraft ©otteé, ber bíe <&nb* 
jtanjen ber SOBcít íf)r SDafcjm banfen. ©eíne 2Sorfleííung&' 
fraft umfajfet n>eít SD?eř)reě, aíó tt>aé in ber S03írfííd)feít 6c* 
flcl)et; and) baé bíog 99ióg(íd)e, bcflfeu črfycbung jur SGBirř̂  
íídjfeít jwccřroíbríg n>are, ja feíbft baé Unmógíídje wírb ttoit 
©ott fc)orgc|Wít; unb nur bíefe 2SorfMungen in íljm, itídjt 
aber bíe ©egenjUnbe bcrfcíben íjaben íraft fcíncá bíogen 
BorjleffcttS fdjon SDBirříidjfctt. 
3) 2)a nnr aber jtvct Sírten fcon S3efd)ajfenf)eitcn, in* 
ttcrc unb augcre namííd), ober Grígcnfdjafteu unb 33erf)&[t* 
uíffe uuterfdjcíben (§• 8 0 0 ; fo fragt fící), ju wefdjcr tton 
bcíbcn man bíe SSorjlelíungen cíneó 28cfen& ju j&tyícu fyabťš 
3u ben t n n c r e n , gíaubc id); bcnu roaá íónnte mttjx tunere 
ííd) ín cínem SGefen fcvm, afé feíne šBorftcítungen?—. SOBenu 
c& níd)té bcjto rocníger (nríe id) gejtcíje) tttoai befrcmbenb 
fítngt, bag bíe 93orjMtmgcn, wefcfye cín SOSefen l)at, 53 e* 
f d ) a f f c n í ) c í t e u , ja Dolleubá ( ř í g c n f d j a f t e n bejfclben 
fe*;en: fo ritfyrt bíeg it>oI)í mtr baljer, rocíí ber gcn>ól)nííd)e 
©pradjgebraud) mit bícfen beíben SQBorten uod) cinen ge* 
wíflfen Síebenbegríff Derbínbet, ten nrír ín ítyrer fitr bíe 3wecfc 
ber SOBíjTenfdjaft crweítcrteu S3ebentung tt>eggeíajTcn fyabcn. 
9ííd)t Sííícé uámlíd), waé cín ©cgenftanb etroa in biefem 
ober jenem mxicUxcn Síngenbíícfe t)at, fonbern mtr baójcnige, 
n>aó cr burd) cíne lángere >$át í)iubttrd) í)at, waé gícíd)fam 
bíeíbeub an íí)tu t(l, pfíegt .man cíne iljm juřommcnbe 58 e* 
f d j a f f e n ^ e t t ober g i g c n f d j a f t sw ucunetn 2Da mm 
l í i €i'fennfmf3Íef)te, §• 273* I . £ a u p t | h 
SSorjicííungcn metfieuá Don cíncr fcfyr furjcn 3>aner fínb, 
unb bamt burel) anberc Derbrangt werben; fo ífl begreífítd), 
warum man tíjneu beu Plamen cíucr (íígenfd)aft ober S3c* 
fdíjaffenř^eít geroófjnfídjer 3&cífe Dcrfagt. 
§. 273. 
2Ba$ roir nur eínc ctnjige fubjectitte 3?ov(lcí(unň nsnncn, 
unb roann n>ir »on mel)ren bcrgleid)en faflen, bafí 
fie einanber gletcf) ot>cr u n g t c i $ fegen? 
2Me žBcfttmmungen, bte nnr bcm 33egrtffe cmer fub* 
jectfoen SSorflclíuug btéfjcr gegeben fyabcn, fíitb nidjt Don ber 
2írt, bag fdjon fejigcfcfct máře, xoai itnr aíi etne eínjtge, 
unb wai afó mebre 23or|Muugcn aufefycu ntůfien, um fo 
rcemger, n>amt nnr Don mcfyvcu SSorjíelftmgen erfíáren bňr* 
fen, bag ftc eťuanbcr gíeíd) ober uugíeťd) fet)cn. 
1 ) 2>emt tubem id) fagte, bag etne fubjecttDc 23or* 
ftcKung ntdjté 3ínbcrcS fct>, afó bte Grrfdjeínung cťner ob> 
jectťDen ín bcm ©emutfye eťneá benfenben SBefené; fo ífl 
woljl fretfťd) entfdjtcben, bag n>ír ber fubjecttDcu SSorfíeííungcn 
iDenígfteuá fo Dteíe auncfymeu muffen, aíé Dťeíe o b j c c t í D e 
SSorfteílungcu, bíe $ur ©rfdjeťuung gcíaugen, ober and) 215 c* 
f e n , m benen jTe jur @rfd)eímtug gcíangen, ba fmb, ©cnng 
tnug id) bod) bte fubjecttDe 2SorjMuug, bte id) Don bťefem 
35 a u m e fyabe, untcrfcfyeíbeu Don ber fubjecttDcu SSorftclíung, 
bte id), (n>are ti axxd) ganj ju berfeí6en 2>?ít) Don bcm ©e* 
fange jener ?erd)e erfyaíte; benn axiá) bte objectíDcn 23or* 
(leltungen Don bíefen betben ©cgenftáuben feíje id) aíó jwet 
Derfdjíebene an. @6en fo oflfeubar íji* aber aud)ř bag n>tr 
bíe Jíorftelíung, bte td) Don bťefem 33aume fyabc, unb bte 
aSorfleííung, bte metu 5 3 c g í c ť t e r Don bemfeíbeu ©egen* 
jíanbe fyat, $ufammen utd)t aíé etne eínjťge, fonbern afó jtt>et 
Derfd)ťebene SSorfleííungen betrad)ten muffen, unb bťeg jwar 
abgefefycn Don alíer Ucbereínjtímmung, bíe jrotfdjeu betben aud) 
ímmer anjutreffen fetnt m6d)te* SBeíí aber jebc fubjecttDe 
33orjteKung and) $u eíuer bejltmmten 3 c í t nnríííd) fcpit 
mug; fo fragt fíd), ob td) ber fubjecttDcn SSorfteííungcn ín 
mix fo Dteíe amxtymm búrfe, afó eé cínjeíne Síugenbítcřc 
gtbt, DOU benen gefa#t roerben faun, bag mír m tfjuen 
S3on t>en SSorjMíímgen* 1 3 
etwaS erfdjeine? — 2>ag e3 fcfyr jwecřrcfbrtg w&re, xocnn 
nrír axxá) bmtn fdjon mefjre fubjcctít>c SSorjlcIíungen awnttp 
men rooítten, tt>enu cíne unb eben bíefeíbe objectfoe 3Sor# 
ftelíuug ín bem ©emutíje ctucé beuíenben SOBefená eínen ge* 
tmffen enbíídjcit %titxa\\m fytnburd), unb fomít burcí) unenb* 
ííd) tueíe fccrfd)tcbene 2lugeubltcfe, ttolítg auf eťneríeí SOBeífe, 
ín etuer unb eben berfelbeu SSerbínbung erfcfyetnet; íeud)tet 
Don feíbjl eítu 93cí eínem SOBefen alfo, ín bejfen fámmt* 
ítd)en ínuern SSefdjaffenfjeíten nídjt bíe geríngfle 3Seranberung 
©tatt jtnbeu faitit, tote bet ©ott, verben ttrír alíerbíugS mtr 
fo iueíe fubjectfoe SSorfteííungen unf^fdjeíben bňrfen, afó 
objectfoc eá gtbt. 9itd)t eben fo íjl eá bet líní 9Jíenfd)eit, 
bte VDtr fo wanbcíbar jutb, bag tt>ol)í burd) řeíne mtd) nod) 
fo gcrtuge 3ctt fyútburd) fcclííg berfelbe 3uflanb bet un$ 
t)cvrfd)ct 2lud) cíne SSorfielíuug aífo, roenn fíe ín unferm 
©cmútfye erfdjetnet, fcerbletbet buvd) řetueu eubíťdjeu 3eít* 
raum fyíuburd) ttólííg uutieráubert JpíerauS erl)elíet abct 
fdjon, bag eá jud)t jrcecřm&fng tt>&re, ber fubjectfoen SSor* 
jtellungen ín nuž fo v>ícíc anjunef)meu, aíí fcrieíe 3ctten ober 
Síugenbítcfe ed gíbt, fcon benen gcfagt werben fantr, bag 
ttuS jwar cíne unb btefeíbe objecttoe SSorfielíuug, bod) auf 
ttcrfdjíebeue SGBeífeu crfdjteneu fcp. S a d 33efle nrírb túoíjl 
fepn, vocnu nrír bte gauje &it, ínuerfyaíb beren cíne unb 
btefeíbe objcctfoe SSorfielíuug, wcnn gleíd) auf feí)r ttcrfcfyíe* 
bene SOBeífeu, bod) u n u u t c r b r o d ) e n erfdjcťnet, aíé bíe 
2)auer etuer eí u j í g e n fubjectweu 2Sorflelíuug anfefycn; unb 
uur bann tton mefyreu fubjccttocu SSorflelluugen fpredjen, 
rocnn euttteber btefeíbe objccttttc SSorfielíuug ín eben bem* 
felbeu ©emíttfye ín u n t e r b r o d ) c n e u Scitcn crfd)eínt> 
ober mnn bte (£rfd)ciuung berfeíben ín ben ©emutfjern aer* 
f d ) i e b c u e r SOBefen t>or prf) <gef)f> ober n>enu feíbfl bte obi 
j e c t t D e n 33orjlelíuugcu, weídjc ben ©tojf ber fubjectítteit 
btíben, Derfdjteben ffab. 
2 ) ©ínb roír eínmaí baruber cíntg, rcauu roir gcroíffc 
Síorflclíungcn ber 3<*f)l itacf) muerfd)ctbcn wolíen; fo fragt 
eá jící) uod), luanu nnr fte eťuanber g l e íd ) ober u u g í e í d ) 
ttennen búrfeu? 3Dag nnr baó Gřrflc tt>enigfleuá bann nictjt 
bňrfen, weim bíe Dergíídjenen 515or(lelíungcu ntd)t eínmaí 
beufeíbeu ©tojf t)abtn, ítegt am £agc* 25enu ba be^ ©tojf, 
1 4 €rfwnínffj íe$re. §• 2 7 5 , L £ a u p í j t , 
ťtuf ben fíd) cíne fubjectfoe aSorftctímtg bejicljet, nSmltd) bíc 
ebjecttoe SBorjtellung, beren Grrfcfceťnung jTe ift, fídjcr baS 
2&td)ttgfie tfl: fo nrírb 9?temanb em *paar fubjectfocr SSor̂  
flellungen etnanber gíetd) uenncn rootíen, % wcmt fíe, fo áfyn* 
ííd) ffe aud) in alícn ubrtgen ©títcřen etnanber fepn ntógcn, 
bod) ju tterfdjtebcneu objectttten SSorfíeflfungen gcí)6ren, SDBcrbe 
id) alfo fňnfttg Bon g í e t d j e n S3orjMungen reben: fo tfl 
baé SOBentgiíe, xvai fíd) ber 2efer fjtebct ju benřen Ijat, bag 
btefeé SSorfletřungeu ffnb, roeídje ju etncríei objectfoer SSor^ 
fleltung geíjoren, 9íad) Umjtánben aber xoixb er btefe ©íetd)* 
tyett aud) nod) auf eáttge anbere Sefdjaffenfyetten, bte fícř) 
an fubjecttocn SSorfleílungett bejtnbcn, auébcfyncn bůrfcn; auf 
roeídjc, nrírb ffct) ani bem Sufammcnljange ber Díebe mctftenS 
&on feíbft ergcbem — Suwetícn tocrbe id) mix nad) etuer 
fefyr geroóíjníťdjen Síebenáart eríauben, tton foídjen etnanber 
gletdjen 33orfteííungen, roeídje m etnem unb tben bemfeíbett 
SBefen ju &erfrf)tebenen S^tten erfcfyctuen, ju fprecfyeu, aíS 
ob ffe c t n e r l e t SBorjMung roarcn; unb j* 53* fagen, bag 
Semanb etne SSorftclíung, bte er fcfyon frůfjer gcfyabt, jefet 
nríeber fyabe; roorunter ntan nidjtš Sínbcreš ^crflcř)cu muf5, 
aíi ba^ er jefct etne SSorjteííung fyabe, roeícfye berjenígen, 
bte er frůfycr geljabt fyatte, gletd) tjl, b, fy. berfeíben objectť* 
ven Borftelíung jugefyóret. 
SínmcrF, dé baud)t mir, ba§ bte 2frt, nue id) bie SSegriffe ber 
Crtnerleifyett unb ber @leid)í)eit f)icr auf fubjccthoe 93or* 
fteíTungen angewanbt ftabe, ganj mit bemjenigen ůbcreinjlimme, 
voaě man aucfy fonjt tř)ttt, ob man (íd) gteid) ntcfjt fo umftdnbltd) 
barúber auéjufpredjen pflegt. Sefrn roir niimíid) jurceiíen bie 
SBefyauptung, bag eé gar Feine <jlcid)en 2?orilcííuncjen Qfbe; 
fo ift í)icr nidjt t>on fufcjeetwen, fonbern »on objccticcn 9Sor* 
fteííungen bie SRebe. £)aj* aber íBorfleííungen in fubjectwcr 53c* 
beutung einanber gíeid) fcyn řennen, unb bafj (íe ê  infonbert)cit 
bann ftnb, wenn etn unb berřeíbe (Jkgenjtanb uníer bcnfeífccn 
3)?er!maíen ton mefyren 3)?enfcí)en ober aud) »on bemfeíben 9Jřen; 
fd)en ju wieberljolten 9Men (in unterbrod)enen 3^itraumen) §?* 
bad)t wirb, fiat man nod) nie in ííbrebe gejleíít. ?Beun bagegeu 
Semanb benfeíben ©egenjlanb burd) eine gcvotjfe 3ett hinburd) 
ununterbroc^en ftd) rorftctft; fo pflegt man ba3 in^gemetn nur 
eine ein îge aSorjletíung ju nennen; unb jroar felfcft in bem 
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gaffe, wenn bte 3írt, mie biefeé QBorfleCřcn gef$iel)t, 5. 8 . fcie 
ítíarfjeit ober bte 2cH)aftigPcit fcefíeffren u. bgt. mcf)t burdř) fecn 
ganjen 3citraum l)int>urd) Diefelbe »erMeiM. %uá) t>a nod), fage 
tdj, fprtcf)t man nur ron einer einjtgen SSorjMung, t>ie afcer 
roaíjrenb Der 3eit ifyrer Bauer mandle SSeranterung eríitten fjabe, 
im Wnfang 5. 83. bunfel aeroefen, bann řlar geroorfcen feg u. bgl. 
§• 274* 
£56 té aud) ju berfelben 3 e i t meljre gteicfye aSorflellungcn 
in Dcmfclřcn SBefen ge&e? 
2Bcnn trf) ím ttorígen sparagrapf) annafjm, bag eS bet 
cínem unb eben bcmfeíben beufeuben SOBcfen gíctcfye 23or# 
ftelíungcn gebe, fo gefdjaf) bíeg nur fůr ben gaíí, rocnn 
bíefe SBorftetíungen jit untcrbrocfyeneu 3cítr5umen ín bem 
©cmňtfje beá SOBefená erfcfyeínen. <Si nmrbc aífo (Itfffdjwcú 
genb fcoraučgefc&t, bag eé ín enbltcfyen SGBefen SSorfíeKungett 
gebe, bte nur burd) eúte begrenjte 3eít fyíuburd) fortbauern. 
©íefe SBorauéfcfcung fónnte 3emaub bcjtoeífeíu, unb ba id) 
bíe ©rímbc fůr ífjve 9tíd)tígícít erfl fpáter beíbríngen n>ití: 
fo geflattc id) bii bafyín 3cbem, baá oben ©efagte nur be* 
bíugmgweife geíteu ju íafifem ©CVDÍ^ abcr mug ntcíjt nur 
berjčníge, ber aíícn SBorftetíungen etne unenbíídje, fonbern 
and) Seber, ber eínígen ober aíícn etne bíog cnbíícfye 2)auer 
beífcgt, jugeben, bag xoix ju eíner unb eben berfeíben %cit 
mel jre SBorftetíungen fjaben. 2)cr (řrfte mug bícg &on un* 
fern fammtítcí)Ctt SBorjtclíuugcn beljanytcn; ber 3wcíte abcr 
faun bod) níd)t ín Síbrebe ftelícn, bag, fo oft wír j # 23. 
írgcnb eítt Urtfjcíí: A íjat b , f&ííen, bíe 2Sor|Muitg b ffd)cr 
nícf)t erfí bamt tu unfer ©cmůtí) eíutrctcu bňrfe, nad)bcm 
bíe SBorftclíuug A ani bcmfeíben fdjon gan$ tterfdjnnmbeu 
ift, rodí tt)ír baun oflfcnbar ntd)t baé SBertyáítníg, baé jwí* 
fd)ctt bcíbcu í)crrfd)t, roafyrncíjmeit fóuutem *) @íbt cé abcr 
g í e í d ) $ c t t ť g e SBorftetímtgnt uberfyattpt, fo faun man mi* 
ter fragen, ob té voofyí unter bcnfeíbcn aud) foíofye gebe, 
n>cíd)c n>ír nad} ten 33cgriffen beó fcorígen sparagrapfyen cín* 
*) 3 .03 . 3 i ( í ) t e (jat bte§ fcfřammirf) qeíáuflttcť, unb Cřiv. aBeifl (Utttfřf. 
itb. b. ©ecíe, G. 18.) gtaubt, Da§ c4 ber (šiufac&Oett ber Seele wibrr* 
1 6 <£rřemifmf$íe§re* §• 274 . 275* I . £aupf|T, 
cmbcr g l e t d j nenneu bůrfcu; b, f). aucí) foídje, bic eíne 
uub bícfeíbe objccttDc SSorftelíung entfyaltcn? — Uníáugbar 
ijt cé, bag cíne itnb eben bíefcíbe objectíDe S3ořftelíung ťn 
mand)cm ©afce ju rcíeberfyoíten 9)íaícn crfcfyeíue* ©o femmt 
lit bem ©a$c: 3ebeé gíeíd)fcítíge ©refecř íjí and) gíeíd)* 
ttnuřííg, ber Segríjf ber ©ícíd)í)cít fo)t>ef)í aíé aud) ber ctneS ' 
SGBinfclé jwetmaí Dor, ©olí affo Scmanb bťcg Urtfycíí f&ífen; 
fo mújfen, mbd)tc man gíaubcu, bic SSorfteííungen ber ©íeíd)* 
fyeít unb eíneS SBmfcfó ín feíncm ©cmutlje ju berfelben 
3eít jweímal Dorfyauben fetm, eínmal ín berjeuigen 3Sor* 
ftettung, roetdje bťe Unteríage, bann and) ín berjcnígcu, 
rocídje ben Síuéfaget^etí ín bíefcm Uríf)cííe btíbct Set cíncr 
náfyeren S5etrad)tuug í(l cé mír gícíd)ft>obl wafyrfcfyeíuíícfycr, 
bag ř̂ ter níríjt $tt>ct eínanber gíeídje, fonberu nur cíne cín* 
ííg*/ fubjcctíDc SSorjMung Dorfyaubcn fei). Děnu rcoju foll^ 
ten ttrír tfyrer me()rc anucfymen, roemt eé fícf) fúgfťd) benfen 
íágt, bag ju berjcnígeu Sírt Don £f)atígřcít, bíe eíucfub* 
jccttDe SBorjteííung, tok ín bem 23eífpícíe bíe Don eínem 
SBinfet auéiibt, fdjon cíne cínjtge genítge, bíe nur ín mef)* 
ren 9Serí)áítuíffcn tturfet, uugefáíjr eben fo, n)íe cíu nnb 
bcrfelb* ^nnft §u mefyreu eínanber burdjfdjneíbenben řínícn 
gefjóren faun? 
§. 2 7 5 . * 
Gtarře oDer Scb&aftiflfeit ber fubjfctiioen 93or* 
ft e-U u n g e n. 
25a jebe fubjecttDe aSorfMung afó foídjc ctwač 903 írf* 
lídjcé íjl, atícé- SOBírffídje aber and) nnríct; fo rcerbcu tt>ír 
jeber nnferer fubjectíDen 2>orfMungen gíeídjfaííé cíne 2írt 
Don SUBírřfamíeít beííegen bňrfen* SKJte bíefe SDBírffamřcít 
befcfyaffen fcp, n>trb Don Dcrfcfyíebenen Umftňnbeu abíjáugeiu 
©o rcírb 3. 93* unb jroar Dorncfymíťd) Dící auf bíe 23cfd)affen* 
tját beé © t o f f e é fcíbft, b* í)> auf bíe 93efd)afenl)eít jener 
objectíDen SSorfíeííung, bercn @rfd)eínuug tu unferm ©cmutfyc 
bíe fubjectíDe íft, anfommem 2)íe SSorjtelíung Don cínem 
S3ínmeubeete mn$ bod) begreífíídjer 2Beífc ganj auberé auf 
iwč xoixUtt, aíé bic $or(Mung Don eíucr ©djíauge, bíe ani 
jcuem 93ecte íjervorfpríugt u. bgL ©ctyr Díeí mn§ and) auf 
bíe 
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bťc &efrf)affeuí)ett alícr bet4 ubrigcn SSorjMitugcit, bíe jtd) 
ítt itnferer ©cele ttocf) ucbeu jcttcr beftnbcu, íugícícfycn auf 
bte tterfd)ícbeneu Urtfyetíc, n>eící)c n>ír ň6cv bte bíefctt 33or* 
ftclíttngen uuterftcfycnbcn ©egcnjiaube faíícu, b- f), auf nnfere 
9D?cínuugcn auíommcu* ©o mnfí g. 23- ber Sínbíícř cíucr 
©djíange gewt^ cíne gcmj auberc SBtrfuitg íu mré f)črttor> 
bríngcn, je uactybcm nur jíe fůr gíftťg ober fur unfcfyábííd) 
Ijaíten, tu f* nx 5H5ctí aber bte fubjectítten SBorfíclíttngcn 
itod) ctwaš gang SínbcrcS fíttb, aíé bte objectfocn, bte ífyren 
©toff auSmad)cn, n>eíí jcue bte Grrfcfycínungett fcon b io 
fen fínb: fo muj? eě attd) cíne gewtffe í n u c r e Sefdjajfeat^ 
f>cít att ífyiten geben, ttcrmógc beren eá gefcfyefyen íanu, bafí 
cín ^)aar aSorftcííuugcn, n)eíd)e bcnfeíbcn ©toff ř̂ abetv unb 
tton gang gícťdtjcn anbcrn aSorftcííuugcn umgcben fínb, bod) 
ntd)t bícfelbe SÉirffamfctt áufícrm 25a$jentgc nutí, rooburd) 
bte SOBírffamíeít eíner fttbjcctfocn SSorftctítmg, nocí) nebít bem 
©toffc bcrfelbeu, unb ncbft bcn fcerfdjtcbcuen aitberen 38or* 
ftelímtgen, bte fíc umgcben, bcfttmmt wírb, wiíí id) bte 
© t á r ř e ober S e b f y a f t í g í e í t bcrfcíben ucmtcn* (Sine SSor̂  
(Mttng, bte ftarícr aíč cíne anbere íft, wtrb mefyr aíě bťefe 
wírřen, attd) wcnn fíe benfelbeu ©toff I)at, itnb von cíneríct 
anbem SSorfMungcn begícítet ít>trb» SÍBenn nnr g. 53, tuté 
benfeu, bag eé gweí SDienfdjcit gabc, berett btófyertgc 2Sor> 
jMuugcn ttoílíommcn ctneríet ttaren, unb bte fo eben beíbe 
necf) cíne neue SSorfMmtg crfjalten, wcíctje bte (rrfd)cínung 
tton etuer unb eben berfelbeu objectíoeu aSorjMmtg, g* $ • 
ber cíueé rotíjeu 2id)tftraí)Ic$ tft; fo íícpc ftrf) itidjtó bejío 
wcníger aunetymen, baj5 bíe fubjecttoe SBorflclímtg bc3 Qřútcn 
flttberS Tbcfcfyaffcu fet), }tub eben barum attd) anberd nutíe, 
aíé bte fubjectíttc SSorftelíttng bcó Sínbenu Stefer Untcr* 
fd)teb fónnte g. 93* attS bem ttcrfcfyícbcnen SScrfyáítuíjfe ent* 
fpríugcu, tx>cíd)cé ber eutfterc ©egcnftaub, ber bícfc 33or|lcIíimgc« 
IjerDorbríngt, gu bcíbcn SDřcufdjcn fyat* Sem (Stueu ftaub cr 
i* 23* nál)cr, ober toixttc íauger auf feínc ©cf)cit)erf jcugc cín 
tt* bgí* 2íuf jebeu $aft, fobalb nnr fAitbctt, baf? bcíbe SSorflelfí 
ungeit ín ben ©emutí)cm btefer SRcnfcíjcn ungícíd^e ffitrfitugcn 
áu^ern; fo mitgtcn n)ír fd)íteí5cn, baf} fíd) cín ímterer ilntcr^ 
fd)íeb gn>tfd)cn benfcíbcu bcfínbc; it>tr mňgtcn bťc cíne 93or* 
jlcíínug fůr (lArfer, bíc anbere fítr fd)Wád)er crfíircn. 
0^iJíenfa;afUtfí)Vf :c. IIí. 33b. 2 
18 (ErřermfmjHe&ret S. 275- 2?6- I. $aupt|h 
SinnterP. Der Segriff, ben id) ben SBorten © t á r F e ober 2c6* 
b a f l i gPeí t einer aSorfMung fiter gebe, tjt meineS grad)tené 
voííig berfelbe, ben man aud) bem gemcinen (£prad)gcbraud)e nad) 
bamit Dcrbhibet; nur »on ben Sogtřcrn ijt biefer 23cgrijf nid)t 
immer geborig aufgcfajtt roorben. ®o betradjtete i l í r id ) ilnat. 
Log. §. 138. 146.) bie Scbbafriflfcit a « čine 9lrt ber Jtlarbcit. 
Claritatis duo šunt genera: distinctio et vividitas. SERcincr 3ínfícf}t 
nad) ijt baéjenige, roaé n>ir bie SebbaftigFeit einer 2>orfteííung 
neunen, eine gan& anbere Sef^affenbcit aíé il)re Alarf)rit, bie id) 
(§. 280.) einer SBorftetíung erft bann bcilcfle, roenn nur un$ »on 
tt)r fclbjl eine Sínfc^auitng mad)on. Obn>ol)l id) nun cinraume, 
* bajjí bie SebbaftigFeit einer ffierjtclíitng ber (Siitjtebung einer í̂n* 
fdjaming ven ibr, unb fomit ibrer Srbcbímg jitr ítíarbcit befór-
beríid) fey; ja, wenn id) aitct) jiigcbcn mujjte, ba^ bci činem gc* 
rciífen ©rabe ber íebbaftitjFcit bie 5tíarl>cit jeberjcit eintrete: fo 
múpte id) bod) jene t>on biefer, rotc bie Urfad)e »on i(>rer ?Bir* 
Fung itnterfd)eiben. 5?od) rocniger Fann id) bie Scbaiiptung 
SJřapcťé (iiber ben 93crnunftfd)hi6 I. 93. ©. 107 jf.) řifligen, 
lav íebbaftigřeit einer 3>or(tcI[iing ein unb baffelbe mít ibrer 
Deutlidrtett warc. Z>ie ©riinbe, rocldje »on t r a p e r ancjefúbrt 
roerben, beroeifen bocbftcnfl, ba(5 DcutlidbFeit au$ ber řcbbafrigFett 
t)cr»orgcben Fonne, bau beibe meiftené beifammen anjutrcffen 
fínb. í̂ucí) tylatnev trudíc ftefy nid)t gang rtd)tig au$, wcnn er 
(Sípbor. §• 402. anm.) fagte, bai? ein SScgriff t ebbaf t fcy, 
„wenn mrí;re ju feiner Sejtímmung nidjt get)origc aSorftcflungcn 
„(aud) woljl @mpftnbungcn), bie ibm trn fflcbád)tntjj anbanejen, 
„mit iíjm rege fínb." Die aSorjteflungcn, bie einer genuffen 
anbern nur im ©cbacbtnijfe anbangen, alfo nur gícid)jcitig mit 
if>r rege gemad)t roerben, gcíjoren eben barum nidu ju ibr íclbft, 
unb Fonnen ba()er aud) nid)t ten ©rab ibrer ficbfjaftigFctt, bie 
cíne tunere 23efd)affení)eit berfelben ijl, bejlimmen. 
§. 276. * 
C ř i n t b f i l u n g c n ber f u b j e c t i v e n a s o r f l c d u n g e n , weldjc auů 
g í c i d j n a m t g e n ber o b j e c t i s e n e n t f p r i n g e n . 
25a jebe fu6jcctfoe SSorfleífung cíner oójectfoen ali 
iíjtem (Stojfe cntfprtd)t: fo tjt cé Ocgrctfířd), baft nur, fo 
Vicíc Jívtcit oí>jcctú)cr Sovftcíímigcn cé Qibt, fo »tcíc axxá) 
uníer ben fubjcctfoctt unterfdjctbeit, unb btc SSeucnnuugert 
33on ben SBorjMlungeiu U) 
fůr bícfc &on jcncn fjcrncljmeu rounem jpaben voír aífo ín 
ber 2cí)re tton bcu objccttocu SSorftclíungeu g. 55. abflracte 
unb conerete unterfdjíeben: fo řónnen xoix and) imter ben 
fubjectt̂ en bcrgícťdjen untcrfdjcíbcu; unb Seber n>írb ali* 
baíb ani ber 23cnenuung crratfyen, bag tx fíd) uttter eíner 
abflractcu ober conereten fuĎjcctíucit SBorfleífung uídjté 2ln> 
bercé gu beufen fyabe, afó bťe Síuffaffung eíner objecttoett 
SBorfleífung, wcídjc entoeber abflract ober coneret íft. @é 
ifl bafyer uidjt uotbíg, bag roír uné íuer mít eíner 2íufjáí)# 
íung unb (Srfíarung alfer berjenígen (řťntfjeííungcn ber fub# 
jectítten SSorflcííungeu bcfafien, bíc ani gícídwamígeit ber 
objecttocn entfpríngen. — 3lut eíuíge xoiíí id) auěbrúcřííd) 
anfůfjreu, wctí cígcné bargutfyím tfr, bag eě bcrgfeídjcu fub* 
jecttoc aSorjlcííungcn ín bem SSorratfje berer, weícfye nni 
Qttenfdjeu gu ©ebotc flcljen, gebe. 
§• 2 7 7 - * 
£)af$ wir fon>of)l ctnfad)e aU aucí) jufammeitflcfcfcte fut* 
jccíir>c ajorjleíluncjen t)abcn. 
@íne ber ttíd)tígjlcu (?íntl)cííuugcn, rotě ber objectfoett, 
fo and) ber fubjectťocu 3Sorflcííungcn ifl bťe ín etufad)c 
unb jufammcugcfcfctc* jpter ífl mm bargutf)un, bag 
ít>ír éeíbeé, tu bcm 23efí(3e cínfadjer forcoíjl aíá and) gu* 
fammengefeíjter 2Sorjlcííungcu, fíub. 
25ag tt>tr gu fant meug efekte aSorflelíungen gu faffeit 
fAí)íg fínb, mírb níd)t fcťd)t 3emanb ín ?íbrcbe jleííen, ba 
toír fo maudje Scífpícfe berfeíben aufroeífen fónnem SQBer 
ifl ti fíd) j . 33. níd)t bcwugt, bag er bíe aSorflelfung tton 
eíner Ďíofe ober ben 93egríff cíucá gíeíd)feítígeu Sreíccfé 
l)abc? Unb fíub bícfc SSor|lelíuugen md)t unflreítíg gufam* 
ntcngcfcfct?— £ag mír aber aud) eínfad)c SSorflcIIungcn 
fjaben, ergibt fíd) mcinci (šxadjtcni fd)on barauS, weíí nnr 
jufammeugcfe^tc Ijabeiu ©emt bícfc bcflcljen ja nur ani 
jenen; unb man faun bod) uíd)t fagen, bag Scntanb ciuc 
geiDÍjTe gufammcugcfetUc SorfleKung ín fcín ©emutf) auf* 
genommeu l)abe, mnn cr uidjt atřc jeuc cíufadjcn £f)cílc, 
ani bercu SJerbínbung fřc eben bcftefyct, fíd) ttorflelít 
2 * 
2 0 (Etfennfníple^ťe. §. 277. I . #aupfjh 
(?ín Sínbcreč rc&re bíe grage, ob cíne foídje cínfacfye 
23orftelíung ;cbež IDíaí ber c í n j í g e ©egenjtanb fet), mít bcm 
fíd) amfere ©eeíe ín cínem genufien 3cítpuuřtc befcfyaftťgt? 
Díeg bůrftc aKerbíngá ju bejweťfeín fetm; cá bňrfte fogar 
eíngeráumt roerben, bag nnferer ®eeíe 6cí jebem SScrfudje, 
fíd) cíne ganj cíufacfye Sorftcííung, g, 35. ben 93cgríjf cíueá 
Grtwaá ňbcrfyaupt gu benfen, ímmer nod) mefyrcé Sínbere aíi 
bíefe eíufadje SorfMung alíeín ttorfdjwebe, bag fíd) gu gícú 
rfjer 3cít nocí) fo maucfye anberc 2SorjMungen, unter íí)neit 
j* 53. auct) bte SBorfteííung fcon bcm 28 or te , mít bcm n>ír 
jenen eínfadjen Scgrtff gu begcídjncn pfícgcn, in bcm ®e* 
mňtíje eínftnbc. 25íeg fyínbcrt níd)t, gu beljaupten, bag eé 
aud) cínfadjc 33orfíeííungcu ín uuferer ©eeíe gebe, ja bag 
unč ínfonberfjcít, fo oft nur nur írgcnb cín 2I>ort, bad 
cínen eíufadjen SScgríflf begctcfynet, aufmcrřfam auéfprcdjeu — 
foferne u>ír anberč ben <&inn bícfcé 2ftortcé &crjtcl)cit — 
aud) jener cínfad)c 23cgríjf, beffcu 3cíd)en eě i% vox bai 
S3cvt>u t̂fct)n trčte* jDeun, wíc id) fdjon gcfagt, wáren níd)t 
cínfadjc SBorfíclíitngeu ín uué fcorljaubcu: vme íonuteu gu* 
fammengefelite ba fcyn? 
S3eí bícfer ©cícgcnbcít aber mag cé m'd)t am unrcrí)tcn 
SDrte fci;n, gu bemerfen, bag gwar baá Dafcyn ber cín^ 
f a d ) c u SSorfMungeu bíog aué bcm 2>afci)n ber jufammciu 
gefefcten, bač £)afet)u ber Icfcterat aber bíog ani bcm £a* 
fet)n, feíbft bem gíeťdjgeítígeu, mebrer eínfad)cr Sorftcííuugeu 
nod) níd)t gefcfyíofien roerben fóitntc. Um uamííd) fagcn gu 
búrfen, bag Scmanb. cíne genrifle gufammengefcfete 33orfíelíung 
fjabe, íft ti nod) níd)t gemtg, bag er bíc fámmtíidjen cín* 
facfyeu SBorfMungen, aué beren SSerbínbung fíc befTeljet, Ijabt, 
ja feíbfl fíc gíeídjgeítíg íjahc; fonbern ci wírb crforbert, bag 
cr jíe and) in ber gcfyórťgcn SSerb ínbung bcfííje, 2)cnn 
n>íe eě feíbfi bet ber objectítten SSorjMuug, bíc fíd) ani 
mefyren eínfadjen objectťtteu SSorftelíuugcn jufammenfe^eu íňgt, 
nod) auf bíc Drbmtng itnb 33erbínbuug bícfer £í)cííc an* 
řommt, fo gwar, bag ané bcnfeíbeu £l)eíícu bíog burd) Der* 
fd)ícbcue Drbnung »crfd)ícbcne aSorjleííungcn crjettgt werbeit 
řónnen: fo íft bíeg ojfeubar and) bcí ben fubjectíttctt SSor̂  
fíclíungcn ber- Jali* 2íud) í)íer mňffeit n>ír alfo, bamít ani 
ben uoríjanbenen, eínfad)cn 3Sor(lelíungcu cíne jufammengcfc^te 
QSon &en S3orftaíungen. 2 1 
crmad)fe, nocf) cíne befonbere SScrbíubuug jmífrfjen benfcí&ctt 
ttorneljmen, *) §vagt man aber, mortn bíefe Serbinbung 
befíc^e: fo crmícberc id) ín cťner 2írt tton med)fcífeittgcr (£tn* 
tmrfung ber eiucn SSorficlíung aitf bíc anbere* ©otíen ftd) 
ntefyre aSorfielfiwgen ju eťncr einjťgen fccrbínben, fo mňffeit 
ftc m cíne cígentfyumíídje 3Bcd)fcíít>írřung mit eínauber tretem 
SBcnn afcer bíeg gefdjtcfyt, fo merben fíe fceráubcrt; 
ttnb fo fragt c$ |Td), ob rtan t>on bcmjenígen, ber jíd) auá 
beit eútfadjen Sorftelíungcn a, b , c, d, • • • bíc Sine ju> 
fammeugcfc^te M gcbííbct tyčit, mol)í fagen fómtc, bag er 
bíc cinfad)cu SBorfteífitngcn a, b, c, d , . . . uod) íjabc ? 23er* 
e í n j c í t alíerbingč ntd)t mefyr, 2BoI)í aber merben n>ir 
fagen bňrfeu, bag mír eíue gcmífic cínfad)c SSorflcíTurtg a 
<utd) eínjeín bcfííscn, menn mír fíc mtá afé cíne fúr jíd) 
fclbft bcftcíjcnbe 93orjícfluug beufen, menu mír $• 53* ňber fíc 
tirtyctícit. Unb ber bíoge Umftanb, bag bet biefem ©ebanřen 
ober Urtl)eííc nocí) anbere SSorfteííungcn uebeubet gícícfyjeitíg 
in unferer ©eeíc jíub, mťrb uni nid)t bínbcm búrfcn, ju 
beí)aupten, bag mír bíc SSorfleííung a eínjcín l)aben; bemt 
jeitc anberen SSorflcKungcu jínb mít tl)r uicfyt $u etner neucti 
SSorftcffung ttcrbuubcu* 
§• 2 7 8 . * 
Co§ roir fon>of)í Sínfdjauungen a\ě au$ 23cgrtffc fiabett. 
Gríuc jmeťte fefyr mídjtige Gnntfjcífuug unferer fubjecti* 
ven SSorjMungen i\1 bíe tu 2ínfd)auungcn unb Skgríjfe* 
Vlád) §• 72 . u. 73 . t>crflcí)cu mír untcr f u b j c c t t t t c n 31 \u 
f d j a u u n g e u fubjcctítte 2SorjMungcn, bíc bet alíer (číufad)* 
hcít bod) uur cíncu einjtgcn ©cgcnftanb fyabcn; unb untcr 
fub j cc t t f c cn S e g r i f fen SSorftcííungcu, bic meber fclbjl 
2íufd)auungen fínb, nod) fíc aíé Stíjctlc nttfyaltcn. 
£»ag mír nnn 2 í j t fd )auuugcn íjaben, cr()ctíet baraué, 
metí mír gar oft SBorftclíungen fyabcn, bic mír aíé Sfitrfuugctt 
tton eincm cinjígcn mírříídjcn, unb bnref) fíc fcorgcílcllten ©egen* 
(lanbe aufcljcn, fet) eč, bag btefer ©egeujianb ani Grubc aud) 
*) iSo fca&en w>iir Mol* babutcí), bafc tt>ir bie S>oťfte«un$en: £d>tff, £uft 
u. f w. flíctd^iiitía Dalcrt, noty tttdjfc bic ^ovftcííung, £uftfd)iff. 
22 <š:\:fotmtM§k(}te. §• 278- 1. £aupíjí* 
fcťit anbercr aB ctnc genufic ťn unfcrcr ©ccfc fcíbjl fo eben 
Dor fřcí> gcljcnbc SScranberuug tfh (Štucu foídjen ©egeufíanb 
pfíegen nur mctjtcué burd) baé SBort; £>tcfí, ttcrbuuben 
mít uod) etntgen fetuc 23cfd)ajfcnl)ctt uáí)cr bcjetcfyucubett 
jjttfá&en, j * 33* 2>tcfí 3íotf), bťcfer SOBofjfgcrucf) n. bgí* anju* 
beuten* ©oícfyc jnfammengcfefctc Síuébrucře ttcrratfycn mm 
jrcar afiterbtngé, bag aud) bíc SSorjicKuug, bte uuferm ©c* 
mutfyc fo ebeu *>orfd)tt>cbt, aué maudjen £f)etíeu„ jufammen* 
gcfegt fci>. 35etrad)ten nnr aber geuauer, »on weídjcr $orm 
btefe 3ufammenfcfcung fcp, fo fturb ffcí) jcígcu, bag etne ge* 
tt)tffe ntdjt ttetter ju jeríegeube 23orjMíuug, bte n>tr burd) 
baě erwabnte ©teg auébrůcřcn, ben Jpaupttí>et( tu berfeíben 
btíbe, uub bag fd)ou bťcfe aííetn auf jcuen ctujtgeu unrf* 
íid)m ©egcufíaub, auf im wíx cě tu ber %í)at bejtefyen, 
yafte. £>emt bag bťcfer ©egeuftanb bte tu bem žBcífafce be* 
jetdjucten nafyeru 33efd)affcuf)cttcu l)abe, j * §3* cín SBofyígerud) 
fet), u* bgL, foígt fd)ott tton feíbft barauá, bag eé gerabe 
bíefer uub feiu auberer ©egcufíaub íft, beu nur uné Dor* 
flelícn. 2)te $orfteííuug alfo, bte mx burd) baé erwafynte 
2)íeg alíeťu auóbrucřcu, tjl cíne ctnfadjc SSorjMung, n>cíd)e 
6eí aííer tf̂ rer (£ínfad)í)eít bod) nur cinen ctujtgeu ©egeu* 
(íaub fyat, aífo ttolíťg baé, voaé xoix etue Síufdjauuug neuuem 
2)ag hnr aná) retne 53egrtffe fyabett, íágt fíd) uod) 
íetefyter bett>eífen* 25eun im cutgegeugefe^tcn $alíc mugtett 
ja alíc uufere SSorfíeííuugeu retuc 2íufd)auuugeu fei)tt; wcfdjeS 
ftd) fd)Ott barairé unberfegt, n>cťí bfoge Síufcfyauungcu oí)ttc 
Jpínjutrítt eíneé S3egrťfeé Q. S3* beš Uub) fíd) gar níd)t ju 
etuer cťujťgeu jufammengcfe£ten SSorficlíung ttcrbíuben íaffetu 
2)ťe gáfytgřeít uuferer ©ccíe, uuter befiímmten Umftánben 
Síufdjauuugeu ju erfyaften, wírb baé Sínfdjanuugé * ober 
9Ba( ) rnc í )muugé t )c rm6geu berfeíbeu, and) iíjxc ©inu* 
ítcfyřett genamtt; bte $af)ígfeít aber, ftd) aud) 93egrtffe ju 
vcrfdjajfen, pfíegt man SSerftaub ober and) 2 ) e u f f r a f t 
gu neuueu, tubem man uuter Seufett baS SSííben x>$\\ SSor/ 
(leííuugcn tterjíefyct 
5íod) ^crbíeut augemerft ju werbeu, bag uuter beu 
mandjeríct 2>tugcu, von n>eíd)eu fíd) uuferc ©ceíc 2ínfd)au^ 
ungen ju t)erfd)affen rcetg, and) ctnťgc tíjrcr cigeueu 23or* 
93on ben Q3orfteííungen. 2 3 
ftcKuugcn fíd) bcftubcn. 2>te <3eeíe, fage ícf>, toennag fldj 
auct) tterfd)íebcne ťíjrer eígencu 2$orftcífungen fcíbft roícbcr 
ttorjuftelíen, unb jwar burd) eíuc nur auf ffe alíeťn ftcf) be> 
jťcíjcnbc unb gícíd)ttcl)f cínfad)c SSor(telíung, b, 1). fíe faun 
ftc aufdjaucm SJían fftmtte bícfeé SSermógen baé D í e f l e r k 
o n é u e r m ó g c n uenncn; tterftáube man unter M e f í e x t o n 
cín bíogcá Síufcfyaucn, unb níd)t aud) eťnc jebe aubere S3e* 
tradjtuug bcjfeu, voaé tu tuté fcíbft ttorgefjet. 
§• 2 7 9 . 
@?innlid)e unb íi&crftnníicfye SSorflellungen. 
3ebe SSorfteííung, tvcídjc m unfcrcr ©ceíe junt 95or^ 
fdjctnc fommt, la$t fíd) bctrad)tcu aíé baé (SrgcbmfJ, rocídjcS 
bťc ítfyátťgřťtt unfcrcr ©eefc fcerbunbcu mít bcn (řínnnríun* 
gen aífcr (gubjtaujen, bíe eé nod) aujkr ťf)r gťbt, (bťc ©otť* 
l)cťt feíbft mttgcrcd)uct) f)cn>orbríugt* Snbefien bebarf eé m 
ben mcíflcn ftálfcn nur, bájí cín ehtjíger fefyr fíeíner £í)cít 
ber SSJcft fíd) ober fcíu 5>erf)aítní£ ju uné bebcutcnb ánbere 
( j . 33- tu cíne augcmeffcuc 9íaí)e ju bcn Drganeu unferá 
Sctbc8 třete), um aud) fcfyon cíne Sícnbcrmtg in unferu 23or* 
ftctTiutgcn ju benurfeu, unb namentííd) bíe (Sntfteíjung fo 
maud)cr eígcntí)itmíťd)cr 2 í n f d ) a u u n g e n in nně fyerttorju* 
bríugcm Gříncn foíd)cn £í)cíf— (cr íjt jcbcnfaííé bod) cm 
Snbegríjf uuenbííd) toicícr cttbíťdjcr ©ubftaujcn) — pftcgcit 
wír fdjícdjtwcg bíe Ur fad)c tion ber (řutjicfjmtg jener %Uu 
fdmuuugcn git ncnncu; obgíeíd) cr flrcugc gcnemmen nur 
cíne £ í ) c í í u r f a d ) c bícfcá (žřrfoígcó ífl, VDCÍÍ ja nebft fcíuer 
aud) nod) ttuferc ©ccíc unb nod) gar mandjc auberc áupere 
Umfíáube fcorfyauben fcytt můfícu, wetm jene ífnfdjamutgctt 
VDtrfítct) ju ©'taitbc fommeu foííem ©o itemte id) bíe ttor 
mír ííegcnbc £afd)cuuí)r bíe Urfadjc bcé íctfcu ^odjcuS, vuefc 
rf)eó id) t)crncí)mc; obgíeíd) aud) nod) ber 5ufd), bíe ?iift, 
meíu ©efyerorgatt ju bíefer (Srfdjcimtng mthmrfcu. £l)eifc 
ber 28cít, bíe fo bcfd)affen (ínb, bafí (íc nur auf bíe ebnt 
bcfdjrícbcnc Sfiktfc llrfadje bcfíímtntcr 2ínfd)auungcn ju \vcv* 
bcn fátyíg (ínb; ober (nnc man and) fňrjer fagt) Díugc, 
tt>cíd)e (id) w a í j r n c b m c u lajfen, uenncn toír f t i tnf íd ic 
£)útgc. Sílíc anbern £)tngc bagegen, rccídje fcút mógíidjcr 
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©cgcnjíanb ettter SBafyructymmtg fínb, nennen toix 116erfintu 
ííá)c ©tngc. SSorfteílungeu jínuíťcí)cr Síngc rocrbctt fclbjl 
f tun lid) e; Borjtclíungcu lífcerfímtlťcíjer Sútgc ú b c r f t u n * 
ltd)c SSorjMuugeu gcuaunt* ©o fínb bíc SBorfícíímtgcu: ber 
gixjlcm <£trut3, ©oíb, ?éwc, SJÍumcn, ber crfícn; ©ott, 
Jpctíígřcít, Unfíerbíťdjíctt, u. a* a* ber gtt>eítcu 2írt 
3 n eínem rccítcreu Símte nennen roit cíne SSorfteKung 
f t u n i i á ) , mm\ fíc mtr ín ber žBcbcittwtg bcé §• 108* gíctct)^ 
geítenb tjí mít eíner SSorptcííung fcou fofgenber $orm: „Gžin 
„ftnuítcfyer ©egcnftanb, ber bte 23efd)aflfenf)cít a, b, c, • • 
„l)at;" gíetrf^íeí, ob jíct) etu tí>r entfprcdKitber ©egenftaub 
ín ber JCfyat ttorjxubet, ja aucí) mtr twftnben faun cber 
utcfyt; $• 33, „eín geflňgeítcě $)ferb*" 2(uf cíne áfyuíídje 
SQBcífc erroettert man aurf) bcn55egrtjf ber ň b c r f í nu Hcfycn 
2?or|Míung; $• 33* „cín SQBefcn, rceícfyeé f° uityotff oromcn tjí, 
í>a£ e$ itťcíjt unfcolířommcuer f e p íomtte*" 
Sfftmerř, 3n JtanťS Sr. D, r* 93, (<š, 368 ff.) tt>irb, nlcftt mit 
ilnrecíjt, mit x>teíer 3Bicf)ti<)řeit »on bem SSecjriffe i>er 31) e e cjc* 
fprocfyen; bie cjê ebcne (FrHarung abcr fcfect i>ai> 3Befeu bcrfcíDctt 
tfur barein, bag eé S3ccjriire roáren, rceírí;e tne ?D?ocjlidf)řeit ber 
@rfaí)utncj úberjíeicjen, SBenn btej? nur (jeigen fotí, bag Fciu 
feiefen 23ecjrtffen nnterfícl)enber ©ecjenjíanb in ber @rfaí)runcj 
uacfycjerciefen tperben fonne; fo bauefyt mir, bag í)iernacř)|t aííe 
fiberftnníicíjeu Secjriffe 3been fyeijicn mujHen, baj? aber aucí) atíe 
SBegrijfe, roeíd̂ e ftcf) ůíerftaupt auf nicfytč 2BirHid)c3 bejicíjen, in* 
gleicfycn aííe imaíjinarcn Segriffc ben tyecn kijujal)íen roaren, 
SDiefi akr fcfyeinet roeber bie SRetnung ejeroefen, wefcfte jtant 
roirřlid̂  &ú)aK nocí) cinc fonjt swecřmafHcjc ^e^rifT^eflimmuncj 
$u fepn. £er 23ecjriff, ben rcir mit bcm 2Bertc; 3'bec, in neuerer 
3eit Oornetymíicí) burcí) Sanťé eigenc QSeraníaflfung) wrbinben 
geíernt, ben aucí) fcíjon ^íato rcenicjftenč juroeiíen bamit »er* 
ímnben ijat, ber eé auf jeben %aU wcxtí) ijf, etgend bejeicfynct jn 
werben, ift metner ©řetnung nací) btefer: SSorjleííun^en, wcíĉ e 
luir unanejefê en, ob ibucn ein wirFlicíjer (Segenilanb entfprecfje 
ober nid)t, bíog in ber ?íbftd)t Míben, um uné bei unferem 2Bin 
řen naĉ  ifynen ju ridjten, uub einen ©ecjcnftanb su erjeucjen, 
ber tl)uen fo nabc, aíé mogíid) ijí, Fomme, nennen n>ir, tvenn jie 
abjlrací fínb/ Sbeen, unb wcnn jíe coneret (ínb, ^beaíe. ©o 
tunnen n?ir j t S3, ben ?3ecjrijf einer voííeubeteu ©^pnftcU etu? 
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Ijbec, fagen uen cn>ri{lo, er íjabe taů 3beat aHcr mcnfd)n$ea 
QSeflřemmenbcit in ftd) t)erwir!íid)et; wrlangen ten jebem (Sebil* 
beteren, í>af er fící) ju 3been erbebe, unb nad) 3been b^bte, 
H. f. ro. 5 í a n t (a. a. £).) bebattptet, t>ap aííe tranSeenbentate 
Sbeen (ber fpccuíattoen asrrnunft) nur unter brd jUafjcn fle-
bořen, inbem (íc entrceber bie Secíe (ba^ ©uřject, n>cld)c5 feíbjt 
niebt mc()r ^rabirat tjt) ober @ott (ctné 93oraitáfe§ung, bie nid)t& 
SBeitereS Mraučfefjt) ober bie SSeít (rin Egcjregat ber ©íieber 
einer Sintbciíung, ju weícfyem ntcbtS roeitcr crforberíid) íjť) be* 
trefen. Pag biefe Scgriffc niebt 3been in ber fo eben erfíárten 
23ebeutung ftnb, erbeflet wn feíbjl. Sllíein audj roenn id) eon 
biefer 23ebeutung abfef>e, řann id) in biefer 3uflammen(íetíung 
ber bret Segriffe: (£ccfe, @ott unb SBelt, řein rcoí)lgcorbnete3 
©anječ erMicfeu. Pie ©eeícn (Tnb ja bočí) ífyeile ber ©clí . 
Qíttcb ijt, roic id) gíaitbe, (§. 190.) bargetban roorben, n>ie unbaíf* 
bar jene breigliebrige Grintbeiíung unferer Urtbeife fep, bie unter 
bem Xitel ber SKelation crfdjetneí (Fateflorifcbe, bypotbetifdje unit 
btójunctfoc ilrtbciíe); unb nur auS biefer fínb jene brei 3bcen 
gcftanblid) abgelcitet. 
§ . 2 8 0 - * 
5t l a r e u n b b u n f l e S o r f t e n u n g e n . 
din Untevfcíjtcb jtmfcfjcn unfertt SSorjtcttitngcn, ber fo 
aítffaíícub ífi, bag tt)tr ítné fcí6ft trn gemeíucu Scbcn óftcrS 
vou ifjtn ju fpredjen ttcranfagt jtnbcn, íft ber, ttcrmógc bcffctt 
\x>iv jte in ř í a r e unb uicfyt ffarc ober b u n f í e emjutfjcífcti 
pftegem 2)od) bťtrfte man trn gemeíucu řeben mit btefett 
Síuábritcfcn fdjwerííd) ťmmer bťefeíĎcn S3egrtjfe ticrbínben, 
unb ti tturb xuxi fonad) nícf)t nur críaubt fcpn, fonbent 
fclbjt obíícgen, íljrcit S inu l)tcr fo ju fccjttntmcn, wťe cá 
fůr bie 3^ecfe ber Sfóíffcnfdjaft am btcnítcfjjicn t|t. 
i ) jpáujig nímmt man bťe SQBortc fíar unb bunřcl to 
cřucm foídjen ©tuně, bag bie S3cfd)ajfenl)eít, bťe man burd) 
(íc bcjeídjncť, cín 9Rcf)r ober SBBcntgcr julAjH, ober (wai 
eben fo t>ící IjcijH) ctíte © r o g e tyat £ícfeš gcfdjtctyt, 
rccnn man j . é* fagt, bag mau fíd) cíne ©ad)c flarcr aíd 
cíne anberc Dorflcíícn fóunc, unb ba$ btc 93or(lcífung, bie 
man t>on cíner bríttcn l)at, uod) buufícr aíi bíc »on ber 
jrocített fcp u. bgL .^íer tjl ti ttwai fcfjr ©djmaufcubcé, 
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unb fommt auf bte SSorfteííung, mit ber man eíue gegcbcnc 
eben ttcrgíeídjeu uníí, an, ob jTe ben Plamen eíner ííamť 
ober buufeín crl)aíten foíí. 25íefe 23cbeutuug n)írb aífo fúr 
bíc 3tt>ecře ber aOBtffeitfĉ aft fcon íetnem 9íufcen fet)tt* 
2 ) SSon mcmcfjen SSorjícífungcn pfíegt matt gic fagett, 
bag man jtd) ífyrer b e r o u g t fct>: fottte ttíeííeídjt fyterín ber 
red)te ilntcrfdjteb jvmfdjen fíaren unb buuícfn SSorjteííungeit 
Itegcrt ? folíten rcťr fagen bůrfcu, bag cíne aSorftcttong f í a r 
fct>, rocnu tt>ír unž ifyrer bcwugt fřnb, nnb b u n f e í , n>en« 
bícfež m'cf)t ber $alí íft? — Um bíeg beurtfycííen ju fón* 
neu, mťtffen n>ír erjt genauer bejttmmcu, n>až nnter jencm 
Í B e w n g t f e ^ n , baž cíne jebe fíarc 3Bor|Wíuug bcglcítcn 
foli, fcerftanbeu werbe, SBBcnu wír ttou eíner SSorflclfmtg 
baž Urtíjeťí auéfprccfyeu, bag toír ffc fyabcn: fo íjl ež n>oI>t 
auger ©treít, bag cíne foírf)e ben 3lamcn eíner fíaren »er* 
bícne, wíc anc^, bag man nné etn 93e\t>uptfct>n Don ííjr bet* 
íegen fénne. 25emt tt>cr feíbjt fagt, bag cr cíne gcwífic 
SSorftelřiutg tjabc, wíe moíítcn n>ír bcm baž 23cttmgtfei)n ber* 
feíĎen (Ireítíg maáfcn? SBoííteu wír a&er bicg gnr (£r* 
fí&rung bež žScgríjfcž eíner fíaren 25or(íelítmg erfyeben; n>olí> 
tzn xoix affo ju eíner jeben fíaren SSorftclíung fceríaugeu, 
bag xoix baž Urtfyeíí, jíe ju bejí($cu, uber fíe gcfaíít fyabcn 
folíen: fo xvaxe baž cíne ju enge žBcfcfyránfung jenež 25e* 
gríjfcé; unb ež nutrbc mm x>on cínem fef>r jufáííígen, jit 
ber íuneru 33efd)ajfeuí)cít eíner SSorfieííung gar uíd)t gefjórí* 
gen Umflanbe abíjangeu, ob jíe fíar ober utdjt fíar genamtt 
roerbeu foííc. £emt benfen xoix nuž, bag toír — ctwa ju 
jwet tterfcfyťeb-euen Stitcn — eín ^)aar SScrjWínngcn tjatten, 
tveídje eínanber ín aííen ífyreu ínnern 33efd)affení)cíten fo 
gíeíd) fommen, bag burd)auž níá)t ín ííjnen, fonbern mtr íu 
ber S8crfd)ícbcní)eít ber ángeren Umflánbc ber ©ruub íícgt, 
iocgfyaíb roír uber bte cíne berfeíben baž Urtfjcíí, ba$ xoix 
fíe fjaben, aužfpredjeu, wáfyrenb mír bíeg bcí ber anbent 
unteríafícu: ttntrbc ež ftd) fyíer n>oí)í gejtemen, bte cíne ani 
tfyucn fíar, bíe anbere bttnfeí ju nemten; ba bíefcž ©orte 
fínb, bíe bod) gctoíg auf cinai ínnercn Unterfcfytcb beuten? 
Sícfcr Ucbcífíanb n>ůrbe tiermíeben, wenn voir ben Siantcu 
eíner fíaren SSorjleHung jeber fdjon baňu beíícgeu moííen, 
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fobaíb fTe nut befrfmjfeu ífl, wtc eine SorjMwtg fepn mug, 
um uber fíc baé Urtíjetí, bag man ffc f)abe, falícn ju fotu 
ítcn, gíctdjDící ob bíefcé uuríííd) ju ©tanbe fommt, ober 
burcí) áugerc Umfiáubc tocrfjtnbcrt tmrb. 2)aá fdjemet ei 
and) ju fcpu, rcaé bíe SHcbcnéart, man fei> fíd) eíner 2>or* 
ftcííuug beuutgt, ober man w í f f e , bag man fíc fjabe, auá* 
brňcfcn nuíí. Senu roetm ttnr 3cmattb cín SBBíflcn, n&mííd) 
baá SQBiffcn ber SRJaljrtyett A bcíícgen: fo n>olícn vtnr bamít 
fcineéwegč fageu, bag er kaš Uvtbcťí A tu eben bem Síugen? 
blíeře, rco n>tr Ujm bťcfe žBefdjajfenljett beS SGBtflcnS jufcfyrek 
bcu, fáííe; fouberu ei gcuúgt uné, roemt cr bíeg Urtljetl 
nur frf)on trgenb etumaí gefáíít fyat, unb gcgcntt>artíg nídjtó 
afó ctneé áugeren 2íníafícé bebarf, um eá jn wíeberíjolem 
©omít tfi cé ntd)t baé nnrříícfyc gáííen bcé Urtíjcííé A, fotu 
beru nur cíne gcnnfíc ^áí^íejfett, bafteíbc ju fáíícn, n>aó rotr 
baé SBtffctt ber 2Baí)rf)cít A ncmteiu ©o verben nrír bentt 
and), mnn xvix t>on Semanb fagen, er íinffe, bag cr bíe 
SSorfíelíung a babě, nid)t ttcríaugcu, bag cr baé Urtfyetí: id) 
f)abe bíe SSorftelíuug a, fo eben wtrflícf) fáííc, foubern ei 
mug nni geuug femt, n>cnn bíefc 33or|íclíung nur auf eíuc 
foíd)e 2írt in íl)m uorbanben íft, bag ei níd)t an tíjr feíbft, 
foubern an írgcnb cínem anbercn Umjlanbe ííegt, n>cnn bíe* 
fcé Urtí)cíí uutcrbfctbct 2ííícíu fo waljr and) bícg Sílíce tft: 
fo nmrbcn \v>ív ei bod) faum fůr cíne rcgeíred)tc (řrfíánutg 
be$ Segríffeé cíner fíarcn SSor|íelíung auégcben bítrfen, fíc 
iváre cíne aSorftctíung wn foíd)cr 23efd)affcuf)ett> wie baju 
ttotfjwcnbíg íft, nm bai Urtf)eíí, bag man fíe Í)a6c, uber fíe 
fáíícu su fénnen, gleídjttíeí, ob bíefcé Urtí)eíí nurílíd) ju 
©tanbc fommt ober nťdjt. 2>cuu eben n>ctí bíefeé Urtí)eíí 
niájt wixtíid) gcfáíít wcrbeit mug: fo fdjcínt ei and) nid)t, 
bag bíe @rn>ál)uung bcffcíben $u bcm S3egríffc cíner fíarcn 
SBorflcííung afé cín S 3 c | t a n b t f ) e í í gef)6re- (Si fd)cíuet 
meímcíjr, bag fíd) bač UBefeu ber fíarcn SBorjklfmtg burd) 
trgenb cín 50íerfmaí mňffc auébrucfcu íaffen, baé (id) níd)t 
bíog an eíuígcn, foubern an alíen bcftnbct, baé ntdjt bíog 
^oríjaubcn fcyn f a u n , foubern Dor^anbcu fct)it mug* 
5) Um bícfcd 9S)?crfmaí ju ftnbcn, fajTcí nně fcřjett, 
waá baju nótí)tg fcp, nm uber cíne aSorfteííuug a baá Urtfyctí, 
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bag man ffc Ijabe, fátfeu ju founěn* 3 n bíefcm Urtfycífe 
fommt nidjt bie SSorjteííung a feíbjt, fonbem nur cíne SSor* 
j t e l í u n g Don bťefer S3or)Mfung Dor. 28cr alfo eínc gc# 
ttnfíe 2SorjMung a nur fd)ícd)ttt>eg, ufdjt abcr auc^ etne 
SBorfíeKung Don bícfcr Sorficífnug f)attc, ber fónnte c6ctt 
barum and) baé Urtljeíí, bag er bie SBerflctTung a fjabe, 
ntd)t fáítcn* 28of)í aber faun fřcřj ber umgeídjrte $aíf er* 
eígnen, bag Semaub etne gewtfie SSorjteííung a utcř)t nur 
bejífct, fonbem aud) cíne SSorjteííung Don ífyr ftcf) bťíbct, ol)ue 
gfetcf)n>oF)í bic feíjtcrc ju bem beftímmten Urtíjcííe, bag cr bie 
Sorpeííung a fyabe, ju bcuůfccn. 3ft cž mít einer SSor* 
fieííuug a cinrnaí bal)ín gcíommen, bag wír nícf)t nur fíe 
feíbjt íjahen, fonbem bag nnr nně and) bcreíté ju einer 25or* 
jtcííung non ií)t erfyoben fjaben: baun bebarf có fcíner n>eú 
tern an ííjr feíbjt Dorjugeíjenben SSeráuberung, fonbem nur 
bcé Jpínjutrítté gett>ťffer áugerer Umjtánbe, nm ju bem Ur* 
tfyeííe, bag nrír fíe íjaben, ju gcíangen. SOBte aífo, n>cnu 
tt)ir bie fíare SSorjteííung aíi eínc foídje, bíc roix unš feí6jt 
itneber Dorjtcííen, erřfárten? @ó Dcrjtefyet jtd), bag nrír bíc 
SíebenSart, uni etwaš> Dorjtcííen, f)íer nur íu ber fdjon §• í o t * 
fcejtímmten, engeren ŽBcbcutuug nesměn, b, l). bag nnr ju cíucr 
fíarcn SSorjteííung ljíernácfyft Deríangeu, bag man fíe feí6ft 
fíd) Dorflefife burd) eínc SBorftcííuug, b íc fíd) a u é f d ) í i e g * 
lid) n u r a u f f í e b e j í e f y e t Síbcr and) bťcfcS řanu nod) 
auf jweteríct SOBeífe gefdjcfyeu; íubcm bíc 33orftefíung, burd) 
rocícíje toír jenc, bic říar werben foíí, auffajfeu, entroeber 
etne Sínfdjauung berfeíbcu, ober foujt cíne auberc SSorjteííung 
fe^n faun, bíc nur burd) ífyre eígentljttmlídje 3ufammenfet}ung 
bie írígcnfcfyaft erfjáít, auf jene crfiere alfeíu ju paflfem 3 u 
einer ííaren SSorfíeířung ťft nnnř báudjt mír, erforbcrííd), bag 
bíefe Síuffaflung berfeíbcu burd) eínc Síufdjauuug gefd)cí)e. 
£>emt roenn id) mír cíne jufammcngefefcte 23orfteííuug bííbc, 
rocídje burd) řeíncn ífyrer cínfad)cn £í)cííe, fonbem nur burd) 
bic S3erbínbung aííer, bie Sígenfd)aft erfyáít, auf eínc cínjígc 
meíncr SSorjteííungen ju paffeu; tocmt id) j . 53. mír ben ®e* 
baufen bííbe, „Don einer SSor(lelíung, bie id) Dor bunbert 
£agcn gerabe ín bem 2íugenbíícfe fjatte, aíá bíc ©íoefe bcé 
yiad)td @ín U^r fd)íug": fo roírb bod) Sřtcmanb fageu, bag 
tefy bie bamafó gc^abte SSorfleííung burd) jenc neuč, bíc id) 
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mír jffct t>on xř̂ r 6ítbc, — beí ber ícf) fíe ttt ber Zfyat gar uíd)t 
$u řemten braud)c, — ju etner fíaren SSorfíeííung eríjcbe. 
S ícg SllíeS fůljrct mx$ benn auf bíc @rfíárung: etne SSor* 
ficlíung fyetge f í a r , rcemt tt)tr jíc uité feíbft ttteber Bor* 
ftclícn, unb jwar baburd), bag nnr fíe a n f d j a u e n . SQBeun 
btefeé md)t ber gaH íft, wtíl td) fíe b u n f e í nennen. 
4) ©egeu bíefe Grrfíarung burfte jebod) Semanb er* 
tuneru, bag fíe benfeíben $eí)íer, rcte bíe ber n ° 2 . Ijabe. 
Děnu nne nnr fcorfyín feíbft jugaben, bag eé jur jííarbett 
cíuer SSorftelíuug genítgc, \imx\x man aixd) ofyuc baé Urtfyetí, 
bag man fíe l)abc, n m ř l t d ) ju faíícn, bod) btefeé Urtfyetl 
uber fíe ju falíen trn ©tanbe tft: fo fet) aud) ícín ttríríltcfyeé 
Slnfdjaueu ber 2Sor(ieítuug nótfytg, fonbern bte bíoge SDióg* 
fid)íctt bťefeé SíufdjaucuS rcíd)c l)tn, um tfyr fd)0it £íarf)ett 
jitjuge(leí)en* Slttcm td) gíaube, bag wix beredjttget whxen, 
gur $íarl)ett ctuer SSorjMung mcfjr ju tteríangen, afó cíne 
bíoge 3Díógííd)fett iljxci $ín\d)axm\$, bag í)teju ttrirfíídjcS 
3íufd)aueu bevfcíben gcbórc* £)te SKJórtcr: b u n f e í imb md)t 
bunfeí (ober l ) e í í ) pftegen totr jroar Don áčórpern ju g c 
braud)cu, xxid)t nm baburd) anjujcígen, ob nnr fíe fcíjen ober 
nid)t fcíjen, fonbern nur ob fíe bícjcníge 93efd)ajfení)ctt tyabcu, 
Dermógc bcreu fíe »oit m\š> gefcfycn ober níd)t gcfeíjcn xotx* 
ben fónuteu. Sílíctu níd)t eben fo tft cá mít ben SQSórtern: 
í ř í a r unb nid)t fíar (ober t r ů b c ) , wcícfyc von $órpcru 
gebraud)t, cíne 53cfdjaffcní)cťt bejetdjucn, ttcrmóge bcreu nnr 
burd) fíe fy tu b u r d ) * ober n t d ) t f)ínburd)feí)cn fónnciu 
£neraué ergíbt fíd) iiun fd)on, bag c3 auf fetnen ftall mog* 
lid) fet), bet ber getDÓl)uítd)eu žBcbcutuug ber SOBórter: $far 
unb Sunfeí, ju bícíben, totmx man fíe auf S3orftcí tun g e n 
unb jwar fo anwcnbcn nníí, bag ťfyrc Segrtffe cínanber 
contrabtetortfd) eutgcgcngcfefct fínb* S3ctrad)ten n>ír cnbííd) 
ben ťnnigeu Snfammcnfyang, ber jtmfdjcn ctuer ťn uuferm 
(Scmtttíjc ttorljanbcncn 33or(ícííung unb bcm Síufdjaucn ber* 
fclbeu bcfteí)ct; crwágcu n>ír, bag burd) baé Slnfdjancn cincr 
SBorficlíuug nad) bcm @cfe£e ber 9iítcfmtrfung gc^íg immer 
axxd) íix il)x fclbjl ctwaá geánbert werben muffe; \w benn 
bíc tágítdjc Óřrfaíjmug íeí)rt, bag $* 33. jeber Sdjmcvj Icb^ 
íjafter werbe, wcun \mx mx$ t^n aufdjaucub »er|icl(cu; fo 
SO €rfennťnfjjle§re. §. 2 0 0 , I. $ a u p í j h 
n>trt> auá) ber íefctc nocí) ňbrígc ?ínfto£ t>crfd)U>ínben, ben 
xoíx baran ncíjmen fóunten, bag nnr ben Umfíanb, ob ciue 
ín uitd ttoríjanbene 33orjWíung »on xxxxš angcfdjaut u>crbc 
ober níd)t, mít 311 ben t u n e r e tt §3cfd)afřenf)cítcn berfeíben 
$&l)íeň, unb ťfyr f)tentáct)fl baíb $íarř)eít, baíb £mufeíí)cít 
fccííegeu. 
5 ) Dícfc 23cgriffébejtímmungen fdjetnen mír cnbíícf) attcí> 
fianj ben 3wecfen ber řogíř gemag* (řrfiííd) ífl auger 3 w c ú 
feí, bag 'bcíbe žBcgríjfe nad) bíefer SSeftímmung ©cgcnjtánb* 
íídjfeít íjaben, b* {)• bag cě fon>of)í SSorjMuugcn, wcídje nad) 
bíefer SBcbetttung fíar, aíé and) foíctje, bíe bnnfcí genannt 
werben mitfien, gebc, 2>aé @rfíe bebarf řeíneé 33c*ocífc& 
(§• 27»• ) ® a ě Sočí te crfyeííet, fobalb man fícf) críunert, 
bag baé 3ínfd)anen cíner Sorftcttung fcíbjt nneber cíne 5Bor> 
fieííung t(l; rcoraué benn foígt, bag cín 2Bcfcn, beflett ge* 
fammte SSorflcKungcn fíar tvaren, eíne uuenbíídje -JRenge ber* 
feíben bejílsen mugte. Unb wíc gegrunbet, fo u>íd)tíg íft axxd) 
ber Untcrfd)íeb $ft>ífd)en fíaren unb bnnfcín SSorjlelíungen bet 
bíefer Sluffaffung, sbemt ber UmjTanb, ob eíne uuferer 93or* 
ftclíungen fíar ober bnnfcí je*;, b, I). ob wix xxxxí fd)on ju 
cíner Slnfdjauung axid) voxx iíjv feíbft crljobcu ober níd)t cr* 
fyobeu fjaben, í(l bod) gewíg ttou 28íd)tígřeít, roctí urír, fo 
tange bíeg uod) níd)t gcfdjcíjcn íjt, felten ober uíe ím ©tanbe 
fe^n roerben, uber bíefe SSorjíeííuug ctwaé, waé uur auf fíe 
ťtflcttt paffeu nutrbe, ju fageu* 
i , SínmcrF, 3n ber 33ejtimmung ber Segrijfe ber Alarijeit unb 
Dunřelbett roeid)en bie SBBrttwftfen feí)r t»on einanber ab. 
© e č Čartcé , meineč SSiffenč ber @rfte, ber biefen Unterfcbieb 
in bie 5Biffenfct)aft aufuahm, §ab bic GrFíárung (Princ. Plni. 
P. I. §. A5.): Ideani claram voco, quae menti altendenti prac-
sens ct aperta cst. (Eo mele 5i)trtncjcl biefe GrHarung aud) t)at; 
fo beutet fíe meineé Crrad)tenš bod) ricf>ticj auf jenen wcfenť 
Ud)en ttnterfdjieb biti, ber snrifdjen fíaren uub bunfeln SSor--
ftcííungcn <2tatt fyat. Deé Čar teč fdjciut namítd) uur bie* 
jenige SBoríMung fíar neunen 511 rcoffen, auf m\á)c bie Seeíe 
ií)ve 9íufmerřfamřeit riefytet, unb bav cinc foíd)e baun son ber 
©cele angefcfyaut werbe, ijl bod) n>ct)í auger 3weifrf. — Kuá) 
fcei ber @rHarung ber ars cog, (P, I. c. 9.): Idcam claram 
dicere possumus, cum vividum, ut ita dicam, sui sensum nobis 
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imprimit, tterftattet ber Sítlflbutď: vividua idea« seneus, an eine 
2írt wn Knídjauitnfl ber fíaren 2$orjtcííung ju benfen. S o t f e 
(Ess. B. II. ch. 29. §. 4.) gab bte Cřrříárunfl: As a clcar idea 
is tliat, wliere of tlie mind has such a full and evident pcr-
ccption, as it docs reccive from an outward object, operating 
duly on a well disposcd organ. SSer fůMt nid)t bie llnbe jtimmť 
1)ett tn bicfen 2íu$brůcřen? Vliiá) gábe eé nad) biefer GrrFíarung 
řřine anbere fíare 9Sor(telíungett aU foídje, bie ftcfy auf einen 
áučeren ©cgcnftanb unb &rcar auf eben benjenigen, bur$ bejfen 
einwirfung jte t)crt>orcjfbrací)t roerben, bejieben; ia n>ir bocfy 
fíarc aSorjlctíunáen and) uon ©ccjenftánben baben, bie $ar nid)t 
roabrnebmbar ftnb, 5. 25. Xugcnb, 2ajlcr u. bgí. Den aučgcbreU 
tctjtcn S3eifaíí fanb bie SrříaruHfl, bie Seibnife fdjon 1684 tn 
ben Act. Erud. Lips. p. 537 tfortrucj: Clara cognitio est, cum 
habco, unde rcm repraescntatam cognosccrc possim. Unb flleU 
d)erwctfe aitCt) 110CÍ) ilt ben Nov. Ess. p. 213: Unc idce est claire, 
lorsqu^elle suflit, pour reconnaitre la cliosc; et pour la distin* 
gucr; sans cela V idée cst obscurc. Diefe (^rřlarung ttUtrbe 
rcefentíid) bcibcbaíten un SSo í f (2og. §. 80.) , £ o U m a n n 
(S. §. 50. s i . ) , 2Bpt tenbad) (2. §• 20.), 2 a m b e r t 01. £>. 
. § . 8 . ) , SRcuf* (2. § .112 . ) , © d ) u l j (2. §• u i . ) , OTefc 
(2- §. 80.), <5ffer (2. §. 30.), 23ad)mann (2. §.67.) u. t>. 3f. 
3'd) vcrwcrfc nid)t ben 33egriff, bcn man l)icr aufftefít, fonbern 
mir frinc SBrjeidjnung. Gril muj? id) abcr norfmtalé an bieaSiel-
bcutigffit beč ©ortcč © c g c n f t a n b cincr 25orjteííung crinnem. 
#ierunter řann man namtic^ baíb baSjenigc, roač id) bie cb» 
j e c t i s e IBorftcfliinfl, ober ben © t o f f cincr fubjecttoen ncnne, 
balb eben baffclbc, waé aud) m i r ©ecjcnjlanb beijjt, M\> t>aě, 
roorauf man tn cínem fo eben ttoríiccjenben Urtbetíe bie <})rá* 
b i c a t t t o r f t e U u n g b c j i e b e t , balb enbíid) ben a u f i e r e n 
n)irf(id)en ©cflcnjtanb, ber cíne scroiffc gSorjtettung burd) fcine 
Cinnnrfuna in un* I)cn)orflcbrad)t f)at, tcrjteben. Die 25cifpiclc, 
bie gc ibni fc fcincr Gřrřlarung tet^efit^t, beroeifen jnr ©eniige, 
t>a\t roenigftenč er bei ben Síuébrútfen: res repraescntata, la 
chosc, an ctroač sanj 2lnberc$ aU an bie objcctive ajorfleflung, 
wcld)e bcn ©toff ber fubjcctwen auémadjt, $riad)t bafo. (̂ off 
abcr unter bem ©c^eiijlanbe einer SSorflcííung baffcibe wrjtanben 
werbcn, waě auá) id) fo nennc; fo mufi id) bcmerFen, baf nic^t 
)c\>e Hare aSorjMunťj cinen foíd)cn íjabc; weií cé and) QC$C\V 
flanbélofc ajorjteCíunflcn gibt; unb aud) bicfemit ítlarbcit auf--
fiefapt werben founěn, ©o faun id) mir cinc fcíjr fíarc a>or* 
<2:c?ennfm$te§re, §. 230, I. £aupffh 
4Mung ínlben „t>on einem Stfenfdjen, ber eine golbene 3nn<J? 
fcefáge;" aud) roenu e3 Feinen gibt. SBte foff e$ ferner, felbfl 
rcenn id) eine gegenjtanblicfce SSorflfffuno hábe, roenn id) j . 23. 
ittir einen ©eltForper benFe, ber tvie rtu SKing geftaítef roire 
(Stinge be$ SaturmtS), ju t>erjteí)en fegn, bajj id), fatíé biefe 
ffiorjteffung řfar i(t, ií>ren ©egenftonb ron ben ©egenftánben 
anberer gSorjWIungen &u unterfdjeiben sermogc? <Sagen, i)aft 
3emanb ben ©egenjlanb eincr gewifren 2>orjteííung »on benen 
anberer ju unterfdjeiben sermoge, beijH eigentíid) fagen, baf? er 
<m <5tanbe fey, geroijTe 23efd)affenbeiten ju nennen, iveícfye bem 
einen ober ben mebrcn ©egenftanben ber erjlern, nid)í aber 
benen ber úbrigen juřommen. 553ie nun, rcenn jene aSorjleííung 
gerabe bie aflerrceitejte, bie eineč Qtwaů ítberfyaupt rodre? ©a 
fciefe jeben ©egcnjtanb umfajjt; fo gibt e$ eben bantm fein 
SXerřmat, an bem man bie il)r unterjleí)enben @>egenftánbe »on 
anbern, bie ibr nid)t unterfle()cn, unterfd)eiben řónnte. Wad) 
jener Cřrřlarung miifite eé aífo unmogíid) feyn, (id) ben 23egrifř 
eineé Qtwaě uberfyaupt Mar torjujleden. SSerfucfien roir aífo bie 
britte $ebeutung, unb »erftel)en wir unter bem ©egenftanbe ber 
SSorfleííung A, nid)t ba$, tvaů biefe SSorjteflung in ber £bat bar* 
ftcflt, fonbern baéjenige, roorauf wir tle in einem tlrtí)eiíe von 
ber gorm: Diefeš ift A, fo eben be$iel)en. 3 n V\e\tv SJebeutung 
gebe id) aííerbingé ju, bag ber SSegriff son einer SSorjteflung, 
rceídje jitr ilntcrfd)eibung be$ ©egenftanbeč, auf ben man fíe 
eben bejiebet, \?on tueíen ober tt>oí)í (jar uon aííen lunreidjet, fitr 
bie 3n>etfe ber £ogiř »on t)D()cr $3id)tigfeit fct); aber id) wíirbe 
fagen, eé fep nid)t bie SJenennung: i f í a r , fonbern eine ganj 
anbere, 5. 53. wííftánbig ober erfcfyopfenb u. bgí., rceícfye (Id) jnr 
SBf&ticfymuig biefcš SBfgriffcS (§. 110. 112.) eignet. Denn unter 
jUarfjett einer SSorjleííung fřnb nrir bod) gegenwdrtig gewcfynt, 
iin^ ein gcrcifieS 2}erbaítnijj berfeíb/n &u unferm 23en>ufHftn;n su 
fcenřen; ob aber eine gegebene SSorfleířung A jur Untcrfd)etbitng 
beé ©egenftanbeč, auf \>en wir fíe fo eben bejiefyen, í)inreid)e 
ober nid)t; baě i(l ein Um(lanb, ber gar nid)t von ber 5írť, wie 
biefe Sorfieííung von unferm 53en?uf?tfei)n aufgefapt n>irb, fonbern 
von it)rem aScrt)áítniffe jit biefem @egen(lanbe abí)ángt. ©iefelbe 
SSorflettung n>irb Mb bunřeí, Mt> říar t)eigen mufíen, je nad)^ 
bem wir (íe batt) auf biefcn, balb jenen ©egenjlanb bejie^en, unb 
it>n au$ aííen abníid)en burd) fťe beraučfinben woííen. 9ře()men 
n)ir enblid) ben SíuébrucČ: Oegenjlanb einer aSorjleííung, in feiner 
vierten SBebeutung; fo i(t eine bunříe 25or(leííung eine foídje, 
wrmitteíft 
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wrmltteífl beren roir ben ©egenífrutb, ber fíc m im$ benwrgfr 
brad)t bat, sou anbern ©egentfdnben fajt gar nícíjt unterfdjeiben, 
b. í). auf feinc 2>efd)affení)eiten fa)l gar nid)t jurůcfjufd)liejíen 
*ermogem OTein id) gíaubc, ber gaíí, ben man íuer befdjreifcet, 
řónne aud) bei ŠBoriTeířungen cintreten, bic unferer ©eete mit 
brm řlarften 23ennij?tfet;n »orfd)n>e6cii, unb bie fomit burd^aué 
nid)t bunřeí genaunt werben foííten. (5o reid)t j . 25. bie Sor-
flxííung, bie mir mein 9Iuge t>on einem entfernten ©egenftaubc 
bárbeut, meííeidjt fct>r rccnig í)in, um biefen ©egenjlanb tou 
anbern $u unterfdjeiben; gíeidjmobl fann id) auf biefe aSorjleílung 
febr aufmerřfam feyn, unb eč mír innigjt bewujít rcerben, fcaj? 
id) ue ^abe, unb tvic ftc befdjaffťit fev; baj? id) 5. 58. nid)t$ 
Wnbereč, aíč etwač fefjr ©íansenbeč uor mir tyabe, IU í>gí. 3d) 
laugne nid)t, baj? núr ffioriMinujni ber s2írt im geroobníidjcn 
íeben gar oft bunFíe 3Sor|Teífuugcn nennen; \a id) bebiene miái, 
rco c$ řemen $iifioerjtanb »erurfad)eu řann, biefeé s2íuébrucfeč 
felbjl\ SBHein roenn man genau fpred)en roiíí; fo ijl e3, §U\nte 
id), niitbig, bájí man fťd) anberé auébriiife, unb bajj man fo(d)c 
SBorjteflungen mir mangeíbaft unb jur SBejlimmung beč ©egem 
ftanbeč, ven brm fíe bcrrítbrcn, nic^t jureicíjenb uenne. ^ap 
iibrigenč aud) birr ber Unterfdjieb sroifd)en jílarbeit unb SunřeU 
l)eit ber Sorfleííungeu gar nid)t t>on il)rer inneren Srfcftajfenbrií, 
fonbern mir 0011 SScrljáítnififcn abíjangru roiirbe, leudtfet ven 
felbjt cim — SWcfirc ^ogiřer brsieljrn bdě Unterfdjeiben (tatt auf 
l>en © e g e n f t a n b , auf bie $ o r j t e í í u n g feíbjt. <2o tyeifjt c$ 
tn SSoriť* ajrrf. iib. fc ©runbí. b> m. D . (O. 11): „Gine 
„SSorjteííung, »ou roeídjer baž Srwugtfcvii binreidjenb itf, um jíe 
„von anbern SBorjMíungen $u unterfd)ťit>en, tvirb eine Fíare ge* 
„nannt." (šbtn fo tbmt eč © e r í a d ) (.§. 6 2 0 , £ i f l e b r a u b 
(§. 2880, ti. 9Í. Saf? eine SSoritcííung, bie aúr t̂ on anbern nict)f 
blop unterfdjeiben f o n n e n , fonbern in 2SirF(id)řeit uníerfd)ciOen, 
Darům aud) Nar fcvn miijK, biirfte feftr wafjr feyn. Cenu menu 
roir eine 93or(lclíung von anbern untťrfd)eiben, fo kgen wir ibr 
gewiflc Sefd)affent)ťiten bci, bie wir ben anbern abfpredjťn; wir 
urtljeilen alfo uber fíe. Um aber biejj á^)ori^ su termogen, 
ntůffen wir uné erjl eine mir (Tc aflein betreffcnbť S8or(leffuu3 
DOU il)r beigeíegt, b. ft. fíe angefcbaut t)af>n\. t^ieff GrFíárunň 
(auft aífo auf bafíeíbe f)iitaud mit jener, bie aud) id) an^ctiommcn 
babě. — ^efrembenb \\\ cě nod), b&$ (5ini^e bic itíarbett ber 
9>or(te(íungen blop auf ben 311ba l t , s#nberc Moř auf ihren 
t t m f a n g řrjirbnu ®o lm$t c<5 iit ^ a ř o b ^ ř* (§. W O : 
«JBifTř«f«afWteftrf ic. l i l . S3l»» 5 
<£ifenntniJ3Íel)re. §• 280. I. Jrjaupífh 
„Gin Segriff ift Fíar, n>enn laě mit ibm rrrFniipftc Srwuftfrvn 
„fo flarf ijt, bajj man fcinen 3»balt wn bem Snftaltc eineč 
„anbern Scgrifřeé unterfdjeibet." Gin ©íeidječ íieét man in 
©ct jaumann 1 $ 2. §. 299. Dagcgen t)cift tě bei 3 i i t í e v 
( í . S . 80.): „SBerni id) baéjenigc, roač ju bem Umfange eined 
„Skgriffeč gebiirt, »on bemjenigrn, mač ju bem Umfange eincfl 
„anbern Segriffeč gefjórt, unterfd)ciben Fann: fo fagt man, id) 
„babě einen voIIFommen Fíaren 23egriff." £ingegen bemrrFe id), 
bajj tě, unb — roic mir báud)t — mit 3íed)t ublid) fep, *on einer 
SSorjteííung, roenn man fíd) i()re$ Subalteč, aífo ber %\)úk, au$ 
benen fíc bejtebct, beroujjt ift, nid)í MOŘ 511 fagen, ta^ fíe fllarbeit, 
fonbern fd)on bajj jíe £eutíid)řeit babě. 2Ba$ aber ben Umfang be* 
langt: fo erinnere id) nur, H$ tě aud) Fíare SBegriffe gebe, bie FeU 
nen Umfang baben. —- £ierau$ ergibt fíd), roie eine GrFíárung, 
wtlájt bie beiben 3tucf jtd)ten be$ 3n()alte$ unb UmfangeS t>ercinigť, 
roie etroa tylatneťé (2ípl). §.399.) $11 beurt()eilen fep. Gine ber 
erften ©rřlarungen baud)t mir bie Sanťfdje (2. Siní . ) : „23in 
„id) mir einer 25orjMung beroufjt, fo ift fíe Fíar; im @egentt)eií 
„bunřeí." S r i e é (im ®. b. S. ©. 49. u. 5ír. b. 9i.) bebient 
fíd) fogar einige 9Saíe beé 2íiiábrucF$, t>a§ eine SSorjtcííung in 
ur\ě Fíar rcerbe, roenn roir fíe (burd) unfcrn innern Sinu) roafjr* 
n e s m ě n . Da3 roare benn ganj bie obige Grřlarttng. Oubeffeu 
baben febr treue 2ínbánger j t a n ť é , rcie tfieferoctter oHJ. 2Í. 
b. ř. ©. 95 ff.)/ in ber Jíufjteffung beg 23egriffe3 einer „beroufjt--
lofen 93orjMung" eine 2írt son SBiberfprud) beforget, unb befí--
í)a(6 jugejtanben, bag roir aud) wn ben bunřeln ffiorfteííungcn 
ein m i t t e t b a r e é S3cn>itj5tfe&n batten, inbem n>ir ií)r £afe»n 
aué if>ren JSirřungen fd)íogen. 21ber gcfcbiebt eé wobí bei atíen 
unferen bunFeín 25orfteííungcn, bag wir uuč ií>rer auf biefe Sírt 
beroufjt werben? Síud) mod)tc id) 3ebcn, ber foíd)en 9Cn(lcg an 
bem Dafcpn beroujjtíofer <Borfteíínngen nimmt, nur fragen, ob er 
aná) bebadjt l)abe, bajj man fíd) einer <Borfteííung nur benntfjt 
n>erben Fonnc termitteífl einer anberen Sorfleííung, bie man »on 
tt)r fíd) biíbet? — %uá) in Á r u g ' S Darflcííung vermiffe id) bie 
biefem ©eíeferten fonfl eigene Síarbeit unb gotgerid)tigFeit jum 
Xbetíe. ©cnn wenn tě (S. §. 3*2.) »on ber Slarbeit íjrifiet, fíe 
beftebe in etnem foldjen ©rabe ttě Scwuptfei)!!^ bei bem man ben 
©egenftanb be^ ^cgriffeé ju unterfcbeiben vermag: fo mod)te man 
erwarten, »on ber X>uiifetf)eit werbc e^ bei§en, baý (Te in einem 
Grabe bc^ aSeroujjtfetfiié beflcbe, bet bem řcin Unterfd)ciben bcé 
©egenfTanbeé yiai$ gretft; ftatt bcfřen f>rtpt tě aUx, bajj fíe 
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rorfyanben fep, roo ein Moř mittcíbareé SBerougtfevn fterrfdjct. 
Sínm. i . n>irb bie Wrt, roie man bcn Fíaren Skflriff von anberen 
untcrfcfyeibe, naber baljin be|Hmmt, baj? cé flffdjcfte, cbnc fldř> er(t 
in einc Untcrfudjung fetnrr einjeínen ífyrilc cinjuíafien. SBenn 
mm biefe SSejiimmung sum SBrfrn ber jtíarbcit notftrornMg ijt, 
warum ijt iforer nid)t im qjaraflrapb fclbjt cnváíjnt worbcn? — 
Slnm. 2. wirb bie 2írt, rcienad) ba^ S3cttuij?tfeyn ber bunFeln Se* 
griffc nur mittclbar fep, juerfl fo erříarrt, baj? man ftcf) cineé 
bergíeidjen SSegrifřefl nur i\\ fofern bcn>u0t fctf, alč er mit anbern 
flcrřnúpft ift; unb tiefer untcn f)eif?t e3, ba(5 ber bunFíe Segriff 
nur mitteíft fciuer $errcecfy$íung mit anbern vcnvanbtcn in'3 
Senmjítfeyn třete: ift jencS unb biefeč baffelbe? — Semer tvirb 
Slnm. i . »oraii$flCfffct, ba\i 3eber, ber ben ©rflenjtanb eincé 23c* 
griffeč »on Un ©egentfáuben anberer 23e$riffc untcrfdjciben tanu, 
aud) biefe SBeflrifltc feíbjl unterfd)eiben Fonnctt, unb baj? im ®c$ciu 
tbeit roer bač (^rfterc nid)t vcrmag, aud) ba$ Sebere nid)t rer* 
mogc. £iej? fd)cint mir aber irrig; benn eé Founěn ja Segrijfe 
»erfd)ieben fei;n, unb bod) bcnfcíben ©racnftanb baben, rotě bie 
jn>ei SBegrijfe: flleicí)jntigc$ unb 8Ícid)n>inFíigcč Dreiccř. (soldje 
Segriffc Fonnen roir untcrfd)etben, ofyne baj? wir cjleidjroobí il)ren 
©egenjtanb $u unterfdjciben »ermod)trn. G\ -Keiní)CÍb (Cřr* 
řenntnijjí. S . 278.) untcrřdjeibet loíjiídje unb pfycĎoíocjifdje .ftíar* 
beit; bie testere rrříárt er oíjngrfábr wie K a n t ; bie erjtere wiff 
cr nur bort finbcn, rco roir nné einen 23r<}rifir alč eine bcíou* 
bere Gtnjffoorjtcfliuia burd) einc ibm djaraFtcrijtifd) juFommcnbe 
Sejtimmung &u bcnřen uermogni. Wod) bcutlidjer w l a n g t 
grieé (im (5. b. 2. ©. n o . ) , bag n>ir bie Flare aSorftrílung ab* 
gefonbcrt fur fíd) benfen mujfrn. 3íud) id) $ri? ju, baj? rocnn 
fíd) unfere Seetc vicíc SerjTclíungcn vercinigt (unabgcfonbert) 
benFt, biefe grojHcutbeiíS bunFel vcrbleibcn. S o mag benn ctít 
flewifl*er ©rab ven abfonbrruns einer JBorjřfHiing ScWnguna }u 
iftrcr Fíaren auffajfung fe^n; «^er bod) nimmer kjlehet hierin 
attein baě SSSefcn ber jtfarhrit. 2CibriiKnfatí5 Fonnten roir iiNé; 
roie ic^ meine, nid)t ruljmcn, ven einem cinjigen Segriffe eine 
Fíare 95orjle(íuu9 5U haben. X>fim fd)roebt irobl irgcnb ein Se* 
griff tmferer Seele ganj ab.qefonbert »on ílííem, tt>ai^ nid)t ju 
ibm geftort, vor? ©efeííen fťrf> nid)t ju jebem gar mand)er ob« 
gíeid) nur bunFíe Wrbfii&orflfffimgrti, j . 23. bie JBonMiingcn voit 
jenen Saturn, au^ brněn ba$ ju feiner JBcjciftnunj geivaljlte 
SBort bejletjet, bie bod) QcnúŘ nidjt jit ifim nehořen? — 9»cí )meí 
(Denří. ©. 169.) unb 9? ii ^ [ r i n (?• §. ^80.) Denverfeii bie 
5 :s 
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ganje biéberige Gřintfyeifuna ber SSe^rtffe in řlare unb, bunHe, 
2íucfy f> e 5 e l fpricfyt t>on ber geroobnlidjen @intí)eiíung nad) fcincr 
Sírt fet>r roegwerfenb; unb fagt infonberbeit »on bem bunfeín 
33e<jrtfíc: „58a3 cin bunííer Segriff fep, mufi auf ftd) berufyen 
„Meiben; benn fonft nuire cr řcin bunfíer, er roiirbc ein bcitt-
„lid)er Segriff." 3ufoígc rocld)e$ trn Stnne bebaltenen Ober* 
fa§eá cin foídjer ($d)íu§ ftd) ergcbe, tjl mir ein 3iátt)fel. Durd)' 
bie GrHárung eineš Segriffeé tvirb biefer atícrbingé beutíid) <je* 
macíjt; roenn man aber nad) ber ©rflárung ber bunfeín SSegriffe 
fraflt: fo meint man bamit mdjt bie ©rfíárunfl ber einjelnctt 
bunfeín Segriffc felbft, fonbern nur bie (řrflarung be$ aRgemei* 
nen SSegrijfeé sou iíjnen; unb biefer fann ja beutíid roerben, 
ol)ne baj? fte felbjt U$ ju werben braudjen. 
2. 2 ínmerf . 3 n i t i e f e r o e t t e ť S Sog. § .54 . , unb rtod) tn einigett 
anbern neueren £ebrbud)ern íieét man bie fonberbare 9(euf?erung, 
„baj? bie bunfeín 55or(le(íungen eigcntíid) (jar nictjt in bie Sogif 
„gefyorem" 2Bie mag biefer wot)í ju »er(lel)cn fepn? (£oíl c$ 
nur beijjen, bafj man fid) in bem <8ortrage ber Sogif-bcflciOU 
gen miifte, aííe Dunfelfyeit ven ben bier auftuflcaenben SBegriffen 
fo tnel a\ě moglid) ju entfernen, unb Mc$ fíar unb beut(id) ju 
mad)en: fo ijl eč.eine febr wabre Semerřung; bie jebod) nid)t 
von ber Sogif aflein, fonbern t>on einem jeben ed)t tt>ififenfd)aft* 
lidjen 93ortrage gilt. ©oílte e$ aber bebeuten, bajj in ber Sogif w n 
bunfeín 33orjMungen unb SScgriffen gar nid)t gebanbelt roerben 
burfe; fo roare eg n>oí)t etwaš Unrid)tige& Denn nid)t nur fotí bie 
£ogif (trne biefe il)re Searbeiter fe(bft eé getl)an) ben ^ c g r i f f 
ber bunfeín 93orfi;effungen bcibringen, fonbern fíe foíl auá) an 
meíjren £)rten auf fte ju reben řommen, fte fotr ben einfluf 
jeigen, ben foícfye g3orfteííungeň auf unfere Urtbeiíe l)abcn, fofl 
»on ben s3?itteln fpredjen, wie bunfíe 25egriffe &ur jUarfyeit unb 
&ur Deutlidjfeit ertyoben roerben řónnen, u. f. xo. 
3. S ínmerf . Die meiften Sogifcr be^aupten, bag bie 5tíarf)řit fo* 
wobl aB aud) bie Dunřeíbeit ber SBorjleííungen »erfd)iebcne 
© r a b e t)abe; ja Sinige, j . S . g r o u f a i , gingen fo roeit, ju 
befeaupten, U$ biefer ganje Unterfd)ieb nur r e l a t i v fep. 93fi 
ten erříárungen, bie f te »on biefen Segrijfen gaben, fonnen fíe 
3íed)í geí)abt baben. 2Ber 5. S . bie Aíarbeit etner gjorfteííung 
tn bie gahtgřeit fe^t, ben (gegenjlanb, ber fíe in uné l)er»or* 
gebrad^t bat, »on anbern &u untcrfd)eiben; řann immcrljin ©rabe 
ber íiíarí)eit anneíjmen, je nacfybent toir burd) unfere 55or^ 
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fteííutiflen tn ben ©taní) flefefct roerben, ben ©egenjtanb, ber fíe 
benoorflebradjt bat, balb *on mebrern, baíb nn roenigern @^en* 
ftanben ju unterfcfyciDen. 9tid)t aífo ijt e$ bet meiner S3eftim-
mung biefer Segrijfe. 2Benn nnr eine foldje aSerfleffun^, welcfye 
roir anfdjauen, Har, jebe anbcre bunfel genannt roerben fotí: fo 
ba* roeber bie 5tíarbeit nocfy bie Duníelbeit einen ©rab, roeil 
roeber baě Wnfdjauen, nod) \>a$ 9?id)tanfd)auen cin $M)r ober 
SBenificr julaft. 9Kan barf fíd) fitcr alfo burd) bie Senninungen 
ittdjt beirren taffcn. SBenn ber gcméine ©pradjfiebraud) ten gró* 
jžerer ober geringerer ^íarbeit fprid)t, fo nimmt er ba$ SSort tn 
einer anberen 23ebeutung, entroeber mit £eutfid)řeit ober mit 
aSofíjtanbigMt ober mit řebfjaftigřctt gíeicbgcltcnb. 
4. S ínmerř . SBenn id) in biefcm ^aragrapbe bebaupte, bag ců auty 
berou(?tíofe aSorjleííitngen gebe; fo befenne id) mid) tyirburd) 
$u einer SStteinuncj, roeídje in áítcrer 3eit báuftg bejtritten, unb in 
ber neuejten (trne mandjeS Sínbere) meí)r nnr bei ©eite gefefct 
alč entfdjieben roorben ijt. D c S e a r t c č voa^tc e3 jucrjt, ju 
beí)aupten, bájí unfere ©eete aud) SSorfleHuiifien, beren fťe fícft 
gar nidjt beroujH feip, babě; inbem fíe bejtánbig (aud) felbjt im 
3ujtanbe beč tiefflcn @d)íafe$) ben!e. %t)m roibcrfprad) tor* 
neiymlid) 2 o ď e ; atíein Se ibni fc unb 3 8 o l f gaben bač Sajeyn 
»on SSorjtelíungen (repracsentationes), beren n>ir un$ nid)t be* 
roujjt fřnb, nnřebenfíid) ju; nitr unterfd)ieben jte foíd)e burd) bie 
Senennung perceptiones ion ben berou jjten ober u o l l i g e n 9?or* 
fteOungen, roeldje fte apperceptiones nannten. ©o tbaten cě 
auá) S a u m g a r t e n (Aer. S. §. 14.), S e ten é OBerfud) I. £1)1. 
(S. 265.) , ^ í a t n e r (2ípb. I. 25b. §. 30 . ) , j t a n t (Sog. ©in!. 
©. 38. 88.) u. nt. 2í. Unter ben ©egnern ging roebl am 5£>eite* 
ften 6 r e u j , roenn er (in f. 5Berf. tib. b. ©ecle) ftatt sujiiíaifen/ 
baj? ců aud) 25orjteííungen obne 23erou|5tfet;n gebe, ttieímebr be* 
bauptete, bag ein aSeroufHfetyn ©tatt ftnben řemte, \>a$ obne 
SJorjtcffungen ijt, ndmíid) ba$ r e i n e ©eíbf tbcroujj t fe t fn . 
Sfiíeineč ©radjtenS ijt (seíbjtberoujítfetm fo ficl aíč ein SBeroujH* 
fepn wn jícb feíbft, unb t)at fonad) feinen (Segenjtanb an (id) 
felbjt, fefeet folglicfy aud) eine SSoríleOuncj, (bie x>on jíd) felbft) 
torau^. 3njwifd)cn bejtel)en bie Orúnbc, beren man ftd) jur 
Sejtreitung ber berou^tíofen aSorjtelíinigen bebient bat, fajt nur 
tn fotgenben jroei <J3unften: a) ÍJřeijtené gtaubte man fd̂ on in 
bem 23egrifFc einer ffiorjteííun^ beren man ftd) nid)t Um$t ijt, 
eineninnern SBiberfprucfy ju fínben; benn roer nid)t roeig, H$ 
rr"jt(^ etmě vorjteBe, ber (fagte man) jteffc (tety aud) nicfyté »or. 
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SRan fel)e 5. S3- S r o u f a j £og. (P« I. Séct. 3. c. i . ) £ier* 
tet fdjeint man, rcie id) fdjon gefagt, sergejfen 511 ftaben, bag ba$ 
S S i f f e n um eine 2?orjleffung eine neue 5?orjMung »on it)r 
fettft unb ein eigeneč ilrtbeií uber fíe vorairéfefce, S a F o b 
(©eelent. §. 312. 3iG.) rooffte bic Sínnaljmc bercugtíofer 25or* 
fleííungen jroar eben nicfyt fúr etrcaS 2Biberfpred)enbeé, aber bod) 
<Sbtmarifd)e$ angcfeí>cn roijfen, roeií eine 9JorjMung gar nid)t 
t in fere ajorjtelíung fyeigen fonnte, roenn fíe nid)t »on bem: 3d) 
bcnře, ober bem 25erougtfcvn begleitet rofire. — 3»d) roiirbe fagen, 
t>ag eine SSorjMung uon bem: 3 $ benFe, bocfyjtené nur bann 
begleitet feyn miifiV, wenn roir trn ©íanbe feyn folíen, fíe aU Die 
unfrige anjuerfennen; bamit fíe eá aber nur fe$, (gíeidwfel, ob 
roir e$ roifFen), baju roirb jeneč SSewugtfepn nid)t erforbert. 
©cfymibt (©eelenl ©. 297.) erřláret bie *8orjMungen (in be3 
SDBortcé engerer 25ebeutung) a\ě foícfye ffieranberungen be$ 3d)3, 
bie einen moglicfyen S5cftanbtf)eil ber Gřrřenntnig auémad)en; unb 
jiefjt auě btefer ©rflarung ben ©d)lug: „53a$ aí$ Sejlanbttjeil 
„einer GrFenntnig bienen foli, beflen mug i * mir wenigjtené be* 
„ronit fepn, b. l). icfy mug e$ mit mir, bem ©ubjecte atleč S3e» 
„nntgtfepnč, »erbinben Fonnett. Qů gibt alfo řeine benmgtlofen 
„SJorfleffungen," Síucř) biefen (Sd^íu^ Fann id) nicfyt einraumen. 
£)enn roenn t$ aud) ridjtig fepn mag, bag eine jebe SBorjleDung 
ein moglidjer 23eftanbtí)eil meiner @rřenntniffe fe\>; ja n>cnn man 
Sugeben miigte, bag eine jebe 2?orjíeffung in irgenb einem meiner 
roiřFlidjen Urtíjeile aU S5ejlanbtt)eil sorFommen ntiifTe, balb im 
©ubject, balb trn ^rabicat: fo uuirbe bod) immer nidjt foígen, 
bag id) mir biefe 9Sorjteffung aud) nod) felbjt roieber sorjMen 
unb aroar jíe anfdjauen miiffe; roaě glei(̂ n>cf>l notbig ijt, roenn 
id) ba$ Urtbeif, bag id) fíe ftabe, aučjufpredjen im ©tanbe feyn 
fotí, rcenn man mir ein Serougtfepn \>on if>r beilegen foíí. 
k ) 2>er jroeite @runb, hen man gegen baé Qaftyn krongtlofer 
aSorfteííungcn vorsubringen pflcgt, \a\\M ungffafjr fo: ^SSon be« 
#/WitgtIofen 93orjlcífimgen řonnen wir eben, weil nur niď)t njifen 
^biirfen, bag núr fíe Í)a6en, n?enn (íe benmjjtíoS fieigen fotíen^ 
„auty nidbt beljaupten,. ba$ n>ir fíe fiaben." — Diefer ©c^lug 
báud)t mir auf einer Mogen 9Scrn>ed)éfitng jweier Segriffe ju be* 
ruí)en, bie jld) in i^rer 93cjeid)nung nid)t genug uníerfcí)eiben. 
SBenn n>ir oon einer beroujjtlofen 95or(leííung fagen, jíe roáre 
eine foíc^e, x>on ber wir nid)t wijTcn, bag n>ir fíe kabtn: fo wolíen 
wir bamit nur fagen, bag n>ir oon einer foldjen 93or(leííung řeinc 
ílnfdjauung baben, \m\> barum aud) nid)t ba^ llrtt>eil auáfprec^en 
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řoitncn: ,,3<f) fiafce biefe SSorflcttung;" fofcrne in fcemfelben 
čine ftitf biefe a3or|Mung fíá) fcejiefyenbe Sínfdjauung (namlíc^ in 
ten SBorten: D i e f e SJorftcííung) ttorfommen foli. 5Benn imr 
ba$e$w nu* teijaupten, bafií roir benmfjtíofe gSorjleflungen ii&er* 
fjaupt t)aben: fo fátfen roir ba ein Urtfyeií, in roetd)em aflerbingi 
eine 2}orjteííung »orřommt, ber ade unfre benuiOtíofen SSorflell* 
ungen (roenn roir bergleicfyen Í)a6en) al$ 5íríen unterflefien; biefe 
SSorfteCíung a k r ijl řeine 5ínfd)autmg *on iíjnen, fonbern fíe ijl 
cin fclofier, fíe alře wnfajfenber ©emeinfcegrijf. 
§• 2 8 1 * * 
£eutli(f)e unb unbcutlicfye 93orfteUungen. 
1) @oK man in SQBaíjr̂ eít fagen tonntn, bag nur eúte 
getDtffe objectfoe 33orftelíung, n>eíd)c ntd)t ctnfad), fonbern 
aně mefyren Xíjcíkn jufammengefeiit tft, in nnfer ©emútíj 
aufgefagt fyátten: fo muffen alle bíc eutjcínen £f)etíe, in 
beren 33erfnůpfung fře beftefyet, tton uné aufgcfagt roorbcn 
fetm* 25enn nur ani eben fo meíen nnb fcídjen Stfyetfen, 
aíé m unfcrer fubjecttttcn SSorftcffung fícf) ftnben, beffcĉ ct 
bte objectfoe, fůr beren (řrfcfyetnung in nnfcrer ©eeíe ttrír 
jcne auégcben bnrfem 3(1 unfere fubjecttoe $Bor(lelíung etn* 
facf), fo fónnen rotr fíe eben barum nur bte (řrfdjetmmg 
etner etnfadjen, objectfocn 33orjtelíung ttcimen. SBeftĉ t fíe 
aué meíjren Světlen a, b, c,• • •: fo nutfíen nnr fře fůr 
bte írrfdjetmtng etner gíetcfyfaííé anů mef)reu £l)cííen jufam* 
mengefefcťen, objccttoen SSorflelíung anfef)en; unb jroar bíirfen 
bte £í)eííe, rcefcfye VDtr bťefer betíegen, fctnc anberen fe^n, 
afó btejemgen eínfacfyen SBorfielíungcn, weídje bcn fubjecttpen 
a, b, c, • • • afó ©toff eutfpred)en> Jpieraitó foígt aber 
uod) feincSroegS, bag, rocmt eine gcrcíffc íufammengefe&t* 
SSorjMung bet nné jur ílíarljeťt gefattgeu foli, b* í)» h>enu 
wír bte fubjectfoe SSorficlíung, beren (£rfd)etmtug m unfcrm 
@emútl)e fíe íft, felbft nneber anfdjatteu folíen, tt)ťr <utd) 
fcon alíen tfjrcn etnjeíuen £betfen uně áfynítdje Sínfdjauungett 
feetgefcgt fjaben mitgten; ober, waó ácn fo \)íeí ift, bag 
cíne jufammeugefetjte fa3or(leIíuug ntd)t anberá ffar tterben 
fónne, aíi mnn xvix uné aud) aííe t̂ rc etnjeínen £í)eťíe 
mit Stlaxtyit »or(lelíem 2)enn anc ,̂ mnn id) tton trgenb 
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eíncm anbereu tt>írfííd)cn ©egenflanbe, $• 53* Don bicfcm 
93Soíj{gerttd)e, mír eíne Síufdjauung bííbe; tjl ti uíd)t uótfyíg, 
bag id) Don jebem eínjeínen £f)eífe befíeíben 2lufd)ammgen 
erí)aíte; nne ti bcitu ín ber Stfjat unmóglíd) n>áre, mír DOU 
etnem jeben btefer Zhcík, bereu 9)?enge oft ín baé Uneub* 
ííd)e geíjt, eínjeíne 2ínfd)aumtgen ju Derfdjafím 2íeí)nííd)er 
SOBeífe fann id) mír aífo aud) Don "mancfyer meíner ctgenen 
SoVílelíungen (wcmt aud) bíefeíbe eín jufammengefefcter ©egen* 
flanb íjl) eíue Sfnfcfyauung bííben, ofyne bíe eínjcínen £ř)eííe, 
ani benen fíe bejlefyet, jugteíd) mít angefdjaut ju f)aben* 3Benn 
ti aber níd)t eben notíjroenbíg tfl, bag nur, um eíne ju* 
fammengefefcte SSorjíelíung bet nni jur $larf)eít ju erbeben, 
uni aud) Don aííen ífjren etnjeínen £f)eťíen fřare S3or(íelfun^ 
gen Derfcfyaffen; fo tjl eč bod) mógííd), bag Seíbeé jugíeid) 
gefdjeíje; móglíd), bag tt>ír čine geroíffe jufammengefefcte 
SSorfleííttng, raeídje roír ^a6en, nídjt nur trn (Ban^tn, fotu 
bern aud) ťíjren eínjelnen £beííen nad) anfdjauen. 3Benn 
itun bíeg Sefctere gefdjíebt, uub roír flelícn nni aífo eíue 
jufammengefefcte S3orjleííung A níd)t btog ím ©anjen, fon* 
bern and) ín it)xtn eínjcíttcn £beííen a, b , c, • • • mít $íar* 
íyett Dor: fo fragt eé jíd) uod), ob uné ber Umjlanb, bag 
itnb tn roeídjer SSerbínbuucj bíe SSorjlelíungen a, b , c, • • . bíe 
SSorfleííttng A erjeugen, btfannt ober nnbeíannt fet> ? 33e* 
greífříd) tfl aud) ber íefitere $aíf mógííd)* ©o fónnen nrír 
im£ }• S3. ben SSegríff: Sreíecf forcofyf, aíé aud) bíe mefjren 
Segrt fe: $ígur, ©eíte, breí u. f* n>,, bíe tn gcfyóríger S3cr* 
fcínbung ben erfleren geben, mít áříarfyeít Dorjlelíen: oř)ne 
bodjí thtn baxan ju benřen, ja ofyne ti and) nur ju roífien, 
bag jener au$ bíefen bejlefyet, 9Benn tt>ír eé aber .roífien, 
unb roenn n>ír fouad) eín ber SKkfyrfyeít gemágež Urtfjeít 
Don folgenber ftomt: „I5íe SSorflelíuttg A beftefyet aué ben 
SSorjleííungen a, b, c, • • • íu bíefer uub jener SSerbínbung," 
ju fáíten tm ©tanbe fínb: fo ífl bíeg eíne bíe aSorflelíung 
A betrcffenbe ^enntuíg, bíe nni ín mand)tn ^áífen, befon* 
btxi aber bet n>íjfenfd)aftííd)en Unterfud)ungen n?ící)tíge Síenfte 
%u íeíflen Dermag, Qhwbhnííd) pfíegt man, um t>qi ÍBotf 
^anbenfepn bíefež Umjlanbeé beí ^ínerlBorftelíung anjujeígen, 
fíe efne b e u t í t d j e ju neunen; 3>orfleltungen bagegen, beren 
SBepanbt^eííe n?tr nídjt. fennen, nennt ,man, n?ettn -fa boc^ 
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gretd)Vt>oí)I jufammcugcfcfct fínb, nnb affo £f)cifc baben, utt* 
b c u t l t d ) *ober y c r w o r r n u £ í e 3>eutítd)fctt eíner 33or* 
flclfuug ífl foitact) cín geuujfcé 2}crbaítní£ berfcíben $u un* 
fcrm Srícnntnífwcrmogen; unb wiv fagen, roemt tt>tr etuer 
unferer SSorflelíungcn Deutlídjfcít beíícgen, uídjté Slnbereé 
auč, aíé bafj roír bíe jřemttmfl Don tfyrcm Sníjaíte íjaUn, 
ober (rcaé eben fo bicí ífl) unffcn, aué roeídjcn Xfyeiíen, 
imb auf n>cíd)e Sírt fíc ani bcnfeíbeu jufammengcfefct fct>» 
2) 9iur SBorftelíungen, roeícfye $ufammengefe<jt fínb, fón* 
nen bet btefer (šxffáruug bcš ffiorteé S(nfprucf) auf 25cufc 
íídjíeit fyabem £>enn ífl etne SBorflelíuug eínfad), fo founěn 
nrír eben barum btc 2írt unb 2#eífe, wíe fíc aué anbern 
eittflefye, nicf)t íennen; tubem eé fcínc bergícídjcn (řntftcíntng^ 
rocífe fůr fíe gibt* ®o n>íd)tíg ti aber bet etuer jufammctt* 
gefefcten 93orjlclíuug ífl, ju tDtjfcn, ani wcídjcn £í)eííen fíe 
beflcfye: fo n>tct)ttg ífl e* aná)f bet etuer cínfadjen ju nnficn, 
baf? fíe ani fetneu £í)ciíen beflefyc. SSorflclíuugen aífo, btc 
fíd) auf etne foídje SBSctfc ín unferm ©emútfye beftnbcn, bafl 
mír trn ©taube fínb, anjugcbcn, ob fíc jur CSíaffc ber etn* 
fadjcu gefyoreu, ober, wcrnt bícfcé nirfjt ber $alí tfl, aud 
u>eíd)cu auberu SSorjlclíttngcn fíe jufammengefegt fínb, ber* 
bieueu eé, mít cínem eigenen Díameh bejeťd)nct ju werben. 
3d) eríaube mír be$í)aíb, ben Segríjf ber Seutíidjfctt and) 
auf fíe auéjubefyneit. D c u t í t d ) úť bícfer metteren 23ebcu* 
tuug fyeífít mír fonad) jebe aSorflelíuug, bon ber nnr an^iu 
geben wtffeit/ ob fíe ani řemen, ober ani wcídjcn £í)cťíen 
fíc bcflefyc* SBcmt nnr bíc$ nid)t rcíffen, uenne id) fíc nn* 
b e u t í i d ) , unb xotxm fíe úbcrbíeg jufammcngcfe&t tfl, *>cr* 
w o r r e n . 
s ) Sebe bcutíídjc SSorflelíuug mufí audj jugíeíd) fíar 
fctjn, unb tt>emt fíe ňberbícg jufammengefe^t ífl: fo můffeit 
nrír un£ weuígflené wn tfyreu nácfyflcn 25cflaubtí)cíícn ctuc 
fíare SSorflcííung bífbetn Denn n>ctl rcír, falíá fíc, jur C5íaflc 
ber cínfadjeu SSorflelíitugen gel)6rt> baž Urtí)etí: „Stefc 
SSorflelíuug bat feine Xbeííc," unb weim fíc iufammcngefe&t 
ífl, ba^ Urtljcií: „fíc befleí)et ani btefeu ttnb btefen Zhcihn," 
gefáíít Ijaben mňffcn: fo mítffcn tvtr m\i ju etuer 9ínfd)au^ 
uug crfl t?on tíjr feíbfl, bann aber, wenn fíc«ani Stí)cíícu 
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bejtebct, aurf) $u 2ínfd)amtngcn Hon alíen btcfeu £í)etíen tt* 
fyobcu babcit; n>ctl ja ťn bcn crwátyntcn Urttyetícn bíefe Sin* 
fdjauuugen aíé £f)eťíc uorfommcn. 
4) £ a g nrir uné aber »on jcnctt cínjeíncu £!jcííen, 
aué wefdjen ctnc jufammcttgcfcfctc SSorfMung bejtcfyet, nidjt 
bíog ííarc, fonbcru fclbjí ntínber bcittítcíjc SScrftcífiutgcn bií* 
ben, bamťt bíc ganjc SSorfielínug bcutítd) gcnamtt wcrbcn 
fónue, ftírb abcrmal utd)t erforbert. 25cnu ber gegebcucu 
(Srřlctnmg ju $oíge verben tt>tr cíne jufantmcngcfe&te 2>or* 
ftclíung fd)Oit bcutítd) nennen bítrfen, u>cmt nrir mír wtjfcn, 
au* roeídjcn n&d)jten 35eftanbtř)ctlcn fíc bcftcfyc; ob btefc mm 
fd)on etnfad) ober fcíbjt nod) $ufammcngcfcftt, unb auó mU 
djen £bctíen fíc bann jufammcttgcfefct ftub, braucfyen ít>tr 
ntd)t gu wijfcn. SKťjfcit n>tr eé tnjttufdjen bod), unb fyaben 
nrír aífo and) fcon bcn £l)ctíen ctner 23or|Mung beutítdjc 
23orftclíttngen: fo tji ti \\m fo bejfer, unb ftnr toerben fcon 
bíefcm Umjianbe cíne ©cíegenfyett íjerncíjmcu íónneu, tter* 
fefytebene © r a b e ber S c u t í t r í j f e t t ju unterfdjctbem 3ft 
ctnc a3orflclíung tuté beutítd)A ohne bag uné aurf) jenc nčtd)* 
jten £í)etíe, ani rccídjen ffe beftcljct, feíbft bcutítd) mařen: fo 
rotil id) tfyre 25cutftd)řeťt bíc ttom er jten ©rabe nennen* ©tub 
mxi and) tíjre uácfyjten žBcflanbtř^ciíc bcutítd), aber ntd)t tfyrc 
jwetten: fo foli tbrc 2)eutíťd)íett btc ttom j w e t t e n ©rabe 
fyetgen, u* f* to. ©tbt eé enbíťd) bet ctner gcnnfíen aSorftelíurtg 
gar fetne £l)ctíe, tton benen nur níd)t cíne beutííd)c 2Sorfteííut?g 
íjáttcn; nufleit nnr aífo, falíé fíc jufammengcfe^t tjt, tíjre 
3ergítebcrung bii auf bťe burdjauč etufadjen Světíc berfeí* 
bcn fort$ufefeen, unb řcnncn toit bíefc aíi etnfad): fo rotlí 
id) bťefcé bíe ttoíícnbetc 2 ) c u t í t d ) f c í t nemtett. 
5) 3cbc etnfad)e aSorjlcttung \)at, menu fíe nur uber* 
fyaupt 35eutítd)ícít tyat, b- ^ točnu rotr nur btcg, bag fíc 
etnfad) tfl, totjfcn, and) fdjon ttollenbctc £}cutítd)íeít* S3et 
jeber sufammcngefefcten S3orfleííung bagegen faun eí and) 
mefyre ©rabe ber Dcutííd)fcít geben* 2)cnn felbfl n>cnn tf̂ rc 
nád)flen $tt)ctíc fdjou tf>re íe^ten fíttb, lAft fíd) nocí) beufen, 
ba# Semanb jvoar totffe, bag btc befprodjenc SBorftclíung 
ani jcucn 5tf)cíícn bcflef^c, aber ntd)t jngíctd), bag fíc and) 
ií)tc Iefeteu> & ty. fdjon alíc etnfad) fíttb. 3 n bíefem JJalíc 
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rcurbc bte SBorfMung, rocfcfye cr Ijat, nur auf bcm crflcit 
©rabe ber 2)eutítd)feťt fteljcn, unb bte Dotfenbete £>eutlťd)íeít 
erjt erfyaíteu, mnn er erfitfyre, ba£ jene 33eflanbtf)ctíe alíe 
cínfad) ftnbi 3ebe 3SorjMung, bíc ani ctner nur enbfícfyeit 
SOíengc Don Styeííen jufamntengefegt í(t, Derftattct cíne gíeíd)* 
falté xxxxv enblťd)c SDienge Don ©raben ber Deutítcfyfcit. 2)enn 
n>er fíe ín ífyre nadjfien £í)etíe, unb biefe, fofern cé ntogííd) 
í(t, abermafó ťn ťíjrc it&djjien Stfyeííe jerícgct, unb fo ímmcr 
fortfáljrt, mx\$ nad) einer enbíírfjen SKenge Don SOBteber* 
fyoíungen feíne3*3eríegungégcfd)áftcé auf íauter eínfad)e £I)cííe 
geratfyeu* ©o oft er mm bíefeé ©efdjáft nuebcrí)oíte, fo 
oft erjiíeg cr axxd) eínen neučit ©rab ber 2>eutítrf)feít ťn 
feťner aSorflelíung; unb ínbem er juícgt eittbecfct, bag bíc 
23ejtanbtl)eííe, iDeídje er jel^t Dor fíd) l)at, fdjou bttrcfyau* 
cínfad) fmb, f>at feítte SSorfMuug fdjou bte Dolíenbetc Scut* 
íťd)fe{t erljaften. 
i. Sínmerř. SBie ber 25ecjrifF ber DeuflidjFett hier aufarfagt 
rour&C/ fcefonberé in ber n M , befdjrtebenen engercH Scbeutung: 
fo bat man fíd) ií)it, fdjeint c$, ímmcr gebad)t, obglcid) bie @r-
fíarungen nid)t ganj iibereinfHmmen. SSoílig gíeidjgcítcnb mít 
bem Weinigen íjt, roaě \ái in žBqď é 2. §. 13. Icfc: „SSermřflen 
„roir etnen Seflriff au^ulegen, feine SíjeiíbeflrifFe anjugefcen; 
„bann $eigen roir bamit, baf? biefer Segrtjf un$ beutlid) ijh" — 
9íel)nlid) ftnb attd) bie ©rflarungen @djauman,n'8 (2. §. 303.) 
unb ©cfymibťč (emp, tyfyá). .©•> 290.) 3n ben (Srříarungen 
aber, bie £ e i b n i í̂  (Mědit, de cogn. ti. Ess. Ňouv. L. Q, ch. 39.) 
ňab, ftnb, nne mir t>duá)t, bie SBejtanbtbeile, aué benen eine 2Jor* 
fteííung jufammengefefct tjt, mit ben 93cfd)affení)eitcn, weldje ber 
burd) jíe rorjufleííenbe (Segenjtanb bat, t>erroed)felt* 9íid)t biefe, 
fonbern nur jene gebbren jur Defínition ber fBorftrlTung; unb 
nur jte brauni man ju Fennen, um eine beutliebe aSorjMung ju 
baben. — @inige 2o<|iFer erFíáren Un Segriff ber DeuílicbFeit 
burd) jenen ber ítíarfjeit. So tycijit tě in S3 au mg ar ten'* 
Aer. í, §. 102.; Conceptus clarus clararum notárům distinctus 
est. Qbcn fo Waa$ (®r. §. 34,), SDícfi (§. 86.) u. 5í. Wfi-
neé (5rad)ten^ foígt au$ ber blc§en 5tíarheit ber 2í)eiíw(leífunťjen, 
aut benen eine geroifie anbere aSorjlcííung bejlebet, nocř) gar 
nid)t, man miffe, bag fte aut il)nen be(lel)e; waé bod) jur Î eut* 
Iicbřett grí)oret. — 9íeimaru$ (9Sernuuftí. §.60,), ^ ía tner 
C«P*. §• 40*0, tfrttfl (2. §. £3. 340, @crla# (2, §. 62.), 
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\ «: % unterfctjeiben eine boppette $rt ber £eutlid)Feit, eine tn> 
tc n fi o e, ben 3nl)alt, unb eine cjr t rnf iv e, ben Umfang einer 
3}orjtettung betreffcnb. 5Jsahvcnb fíe uníer ber erjtcrn ungcfal)r 
eben taě »erjtebťn, rea$ id) £rutlid)Fett úberbaupt nenne, x>ct* 
tfebcn fíc uníer ber jweiten bicjenige 2írt ber aScrwflřommnung 
unferer ííenntnijj t>on einem Scgriffe, weídje burd) bie 23e(ttm* 
mung feineé i l m f a n g e é erretd)t roirb* 28oííte man l>a$ ©ort : 
&eutlid)Feit, in einem fo rociten ©tmíc nebmen; bann miipte 
man, roie id) gíaube, fd)on eine jebe, einen gewtfíen 23egriff be< 
treffenbe jtenntnij?, nid)t nur ber innern Sefdjaffenbeiten befiel* 
ben, fonbern aud) feiner aScrt>dtíniffe ju feiner £euttid)Feit &al)len. 
Unb ba nun 3nt)alt unb Umfang ncd) íange nid)t M c é er* 
fd)6pfen, roaé jur tiotíjtánbigen ftenntnijj cincé šRegriffeé gejá!)U 
rocrben mag; fe můfiten n>ir ncd) gar mandát anbere Sírtcn ber 
£>cutlid)Feit unterfd)eibcn; n>ir mujiten }. 23. fagen, bag un$ ein 
Segriff aud) baburd) beutíid)er (beFanntcr) róerbe, roenn man 
uné afle bie boljcren, benen er unterjteljct, ober bie mand)eríei 
tf)m beigeorbneten Segriffe nennet, ober uné fagt, ob er ťein 
ober gemifd)t fey, ob <íd) in tbm eine tlrberfiifíung beftnbe u. f. w. 
2. 2lnmcrF. Sají aíle Sogifcr erFíaren ben Scgrijf ber &eutlid)Feit 
fo, bajj cé nur j u f a m m e n g e f e £ t e 93orfteííungen fínb, beiwn 
biefc SBefdjaffenbeit beigeícgt werben Fann; bie einfadjcn <Bor* 
fteflungm aber fdjon eben bejSbalb su ben unbeutíid)*n ober t>er* 
worrenčn ge&al)ft werben můffen. £ e m gemeinen <5>prad)gebraud)c 
biiťftř biefe SegrifFébejHmmung eben nid)t gemaf? fepn; ober 
říingt e$ nid)t febr befrembenb, ba§, wie man in biefer 23ebeu* 
tung aííerbingS fagen můfjte, fogar @ott fc!b(l unbeutíid)e 2}or* 
fteflungen l)abc? Set ber Crrroeitcrung, bie id) biefem SBegrijfc 
n j 2. gegeben, wirb bieji wmieben, tnbem í)iernád)(l and) ein* 
fad)e gsorftcflutijfti beutlid) genannt rcerben Fonnen. 5trug 
( í . §. 34. 2Inm. 2.) gtaubt jrcar, bag and) nad) feiner GrrFlarung 
ben etnfadjen Segriffen Seutítdjřeit juřommen fonne, rocnn a u * 
nid)t intenffoe, bod) extenze; benn l)aben fte aud) Feinen Sníjalt, 
ber <íd) jeriegen lágt, fb Ijaben fíe bod) einen Umfang, ber ein* 
gctt)ettt roerben Fann. íítíein and) angenommen, bag ein SSegriff 
burd) bie Sintbeiíung feineé Umfangeé in ber %t)at beutíid) ge* 
mad)t wiirbe; cě gibt já and) einfad)e gSorflelíungen, bie gar 
Feinen ober bod) Feinen foldjen iimfang Ijaben, in bem (í* ein 
2}telfad)eé nad)wcifen lagt. (§. 78. ) 
* 3. SínmerF. Vlád) ben SBcjtimmungen ber §§. 275. 280. u. 281. fínb 
ScbfjaftigFeit, 5tlarf)ctt unb' S>eutltd)Feit fcf)r unterfd)íeben; rt* 
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fiíeid) man fagen barf, feafj Me ;rftere ben beiben anbent fiirber* 
lid) feý. 2Ba$ £ r . £ r u g (§. 34. fynm.V) aftfcetifc&c T>euU 
f i cí> F e i t ot>er uod) licřer Sebf )a f t igTe i t nntnen will, íjlDié 
SBttMjipfung ciner 93orjMung mit einem íebí>aftcn 23ilt>e; nwon 
§. 284. n o ? . - £ i e tton Cintgen fcerfucfcte ilntěrfcíjeibiing einer 
a n a t ^ t i f d ) c n itnb fvnt( )ct i fd /e i i Scutíicfyícit enMicb fdyeint 
mir »en feinem 9hifcen. 
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D& jebe unferer 9Sorflcííungcn Slnfana unb @nbe (}£&£? 
i ) 25a* eé ttad) meťner 2ínjTcí)t ntctjt nótfyíg íjí, ba0 
wír, um eitte SSorfMung ju fjaben, uné ífyrer bewugt fcvn! 
mňgten, uod) weníger, bag nnr baó Urtfyctí, jíe.ju l)aben, 
uber jíe fatíeu: fo fyattc id) offenbar feín Díecfyt, < bíog aft$, 
bem Umfiaube, bag roír nné eíucr getmfíeu aSorjíeífung jefcť 
crft betougt geworbeu fínb, ju fd)ííegen, bag fíe .atufy jefct 
crft ín unferm ©enuítíje entflanbcu fct>; uub eben fo.wcmg 
cín 9ícct)t, bíog barauč, rccíí mx uně íí)rcr uicíjt mcíjr be* 
tmtgt fíub, ju foígeru, bag fíe níd)t feruer mefyr be|W)e* 
SOBer mm ber SOíetmmg íjt, bag cíne jebe ©ubftanj rocber 
entfteíjen nocí) ttergefycn fonue, ben fónnte bíe eben gemad)tc 
33emerfung aitf ben ©ebanfeu íeíten, ob mx and) rcoíjí mít 
9íed)t toorauéfcfcen^ bag jebe unferer SSorjMungw, 2(nfang 
unb (Snbc íjabe? Sít bem SSerjtanbe ©otteč fínb alíe $or*, 
jtelíungen, bíe eé uur úberfyaupt gí6ť, ju alfer 3cit, unb 
otyne ben geríngíten 908cd)fcí ttorl)auben; cé fragt ftdj alfo, 
ob bíe SSorjWíuugen, bíe fíd) ín bem ©emútbe beč ŠRenfd)cu 
befinben, »cim fíe gíeíd) maucfyer 58eránbcrung unteríicgeií/ 
nid)t bod) ju alícr 3eít ba fínb? .<„, 
2) SKenn n>ír beřjanpten tooííttn, bag audt) n f d j ť 
e i n e e t n j t g c a3or|fclíuug ím SKenfdjcn entfte^ ot>cV'Wer* 
gefje; fo nutgten *ptr bíe fámmtlídjen aScráuí^nuigen/( weíd)e 
XÚÍX m bem Sutfanbc unferer SSorfielíungén erfafyren, íebígííd), 
baraué crííárcn, bag fíd) ber ©rab íí)rcr ?cb^aftígfeí( uer^ 
ánberc, bag baíb bíe eínc, baíb bíe aubere berfclfreu meíjr 
©tárřc ín wi geroímte* 2)ag fíd) uod) tt\v>a$ 3íubereč aíi 
bíefer ©rab ber řcbbaftigfeít tn uuferu SBorjlelíungen anbere, 
Dag tu$6efonbere and) íljre ^íar()eít eíuer SSeránberung uuter^ 
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ítege, bag cíne SSorflclíung, roeídje xxxxí frůljcr bunfeí ge* 
ivefťit, jcfct fíar gčworbcn fct>, ot>er umgcfeljrt; bítrften wír 
baňu .mcfyt jugejlel)em Senu toemt td) baé 9&efe}j ber $íar* 
íjeit (§• 2aoO rtcfyttg erfagte, aíé td) cé tu bíc ánfcfyattung 
etner tu xxxxi twljanbenen 25or|lclíung fefcte: fo tfl entfdjte* 
beu, bag řcíne unferer íSorjMungen aué bcm Sujtonbe ber 
Smnfcíljett tu jenen ber $íarí)ctt ň&ergefyen fómte, mxxn 
ntd)t erjl eťne neue SSoríleftung, xxaxníidj bte Sínfdjauung wxt 
tyt, ixx uné eutjleíjet, xxxň> bag e6en fo axxd) íetue uné ííarc 
SBotftélímtg jemaíé tterbunícít werben fómte, mxxn nidjt erjl 
uufere Slnfdjauung tton il)x, unb fomtt eťne unferer SSor* 
jMungep crítfcfjt 
3)- Síííeút nocí) meíjr, nnter bcxx mancfjeríct aSorflcfíun* 
gen, beren nrír «nS fcenntgt fmb, fceftuben jTd) and) SI n* 
fc fyauungen , mtdje voíx auf genuflebou uné tterfdjtebene 
©egenflanbc, aU ifyxc Urfadjty kjíeíjem' 9G3er nun fcefyaup* 
ten wolfte,' bag unfére fámmtítdjen 3Sorjleííungctt anfangé* 
unb eítbíoé ftnb, nutgte befyaupten, bag jeber ©egenjlanb, 
ber buref) fetn dinroirUn auf uné eřne Sínfdjaumtg tu im* 
ferm ©enuttíje etnmaí f)erttorge&rad)t fjat, fortwáfyrcnb auf 
uxxš etugetturít f)a6e, itub emrctríeit vt>erbe, unb jroar gcrabe 
auf bte 2írt, bte baju učtfytg tfl, xxm etue 3ínfd)aimng tu 
úně-tft uhterfyaítem Vlurx fónnte eš jwar-tóol)! fetm, bag 
aííe cin^ad^n ©ufrjlanjeu auf etnauber (řtnuurřungen áugern, 
bte jTd) nttr nad) tem 5Díage tfyrer (Sntferuungcn ridjten, bte 
begfyaífc $u atíer 3ctt nur ťn fccrfcfytebenen ©raben 6eflcf)cm 
Síiíettt bag ftbe eťnjeíue bfcfer @tmtríríungeu auf bte ©ecíe 
and) etue' etttgeíue SSorflclíung tu unferm ©cmittljc erjeugc/ 
unb bag eé fonjl íetue anbere Síří, auf roeídje SSorfleííungen 
tt^uitó l)er&orgeí>rad)t tt>erbett/ gebe, bťtrfte jTd) 33eíbe$ fce* 
fhrcíten lajfejt. 
4 ) Daé @rfle; benn roemt xoxt belt áugercn ©egen* 
fianb, auf beu fícf) trgeub etue unferer Sínfdjauungen afó 
ťfyre Urfad)^ 'fcejtcíjet, genauer uuterfucfyen: fo ftnbeit wtr, 
bag cr níe etue etnfacfye ©ufcflanj, fonbem eťn <ířórpcr, 
b* {)• cín Snbegrtjf etner wírfítd) nmnitid)cn 5D?cnge t)on 
emfad)cn ©ubflanjen fcp* 2)te ©trfung aífo, bte fíd) tton 
etner eťnjígen aué btefen etnfad)en ©ubflanjen ^erfc^retbť, 
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fur fícfy altem, íjl nocí) ntd)t SSorflelíung, íjl ttícímefjr etroaé, 
ba$ fíd) fo wefentííd) *>on eíner SSořflclíung unterfcfyeíbet, 
bâ f bíefe ju ííjrer* (řntjlefyung ber ttereínígten (?ínnríríung 
unenblíd) ineíer foícfyer ©u6jtanjen bebarf, S(u(^ íeucfytet 
círt, bag bíe (íntjlefyung eíner 33orjleííung nic burd) baž 
bíoge £>afet)n jcncr ©ubjtanjen benurřt n>írb, fcnbem burd) 
bíe bcfonberc aSerbíubung, ín ber jíe ebett jlefyen, bebútgt 
fct>* ©o faun id) j* 55* bíe Slnfcfyammg tton bíefem 9lotl) 
nuv unter bejlímmten Sebíngungen (yaben; e6 mug fíd) ettt 
áíórper, ber rotí) gefárfet íjl, ín angemeffener 9íáf)e fcor met* 
nen šttugen bejtnbcn, er mug beíeucfytet fepu u. bgL 35er* 
Ijčíít eS fíct> aber fo, unb ííegt bíe Urfadje t>on bcm S3or* 
íjanbenfeím eíner genríffen SBorflelTung níd)t ín tem bíogen 
3 3 o r í ) a n b e n f e i ) n anberer ©ubjlauien, fonbern in eíner 
beflintmten SBerbtnbung unter íljneu: fo íjl fcfyon bar* 
getíjan, bag bíe 58orjMuugcn, n>eíd)e votr gegentt>artíg fyaben, 
níd)t alíe »oit jefjcr ín mt* gcwefen fínb; benn bíe SSerbtiu 
bungen unter bcu Díngen fínb eíner jteten SScrcmberuug, 
eínem 6e(lánbígcn (£ntjtcf)eu unb SBergeljen untemorfen. Ucbcr* 
btcf fínb bíe 33orjlettungen, bíe burd) (Sínwírfung áugerer 
©cgenflánbe ín uni f)en>orgebrad)t - werben, nid)t bíe cm* 
jtgen, tteícfje n>ír fyaben; fonbern nrír fyabcu aud) SBorfteíí* 
ungen, bíe fíd) auf gar fcíue áugeren ©egenflánbe bejíeíjcn* 
£ a g nun and) foíd)c ín xxni fcou jcíjer fdjon Dor^aubcn fepn 
folítcn, nrírb wenígflcnS burd) ben ©runb n ? 5. níd)t 
unterjlňfet. , , 
5) SOBcnn cá aber ríd)tíg íjl, bag eíníge unferer JBor* 
fleffungen nur burd) Gřímturíungen eíner befonberu 2írt auf 
unfere ©eeíe entjtcfycu: fo ífl bereité erwíefen, bag ber %VL* 
flanb unferer ©ceíe, ben wir cín aSorj l e l í cu nennen, uíd)t 
ctwai 93íeíbenbež, fonbern cíne SBeranbcrung fet>* 33enn 
toai ixx unferer ©ceíe wáfyrenb ber (Stutturfung eíuež áttgeren 
(Segenjlanbeé auf fíe fcorgeíjt, íjl bod) gewíg uídjté 33lcibcn* 
beé, fonbern eine aSeránberung* 3jl aber írgenb eíne imfe* 
rer a3orflelíungeu cíne šBeránberung: fo t>crftcř>t fíd) von 
felbft, bag jíe eube, rccmt jenc (Símtttrfung beé áugeren 
®cgenjlaubeé, ber bíe SBeránbcruug íjerfcorbríugt, eubet (řr* 
faíjrcn tttr nun auf bíefe 3írt, bag roenígjlcnč eíníge unferer 
SSorjlelíuugen bíogc 2Seráubenmgcu fínb: fo íjl cd fd)on 
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Ů6eraué n>aí)rfd)etnítd), bag bteg Dott alíett gerte* SĎcím fíub 
uicí)t alíc 33orjteífang«t íjtnjídjtítd) bcffen, uxré uné auf tí)rc 
Sauer fctjíťepen íágt, fel)r áfyníťd)? fttuben nrir mcfjt, bag 
dne jcbe, wemi tt>tr xxni etnťge Síugenfcítcře Jfjtnburd) tl)rer 
fcenmgt gcwefeu fíub, aíébalb aué unferm<23ewugtfcím nricber 
toerfdjwmbe?- SGBcmt bterauž aud) níd)t foígt, bag jTe mm 
fdjon fcóíítg fcerfcfyttNtnben fci)u-mufie: fo fdjetnt bteg, bod) 
ju Jewetfen, bag fie mm jcfymádjer gemorben fct>, mtb baíb 
ganj > tterfcfyrombcn roerbe. » Síud) jcne- a&ed)feíttrírřuug, ixt 
mld)t bte ^erfdjtebcnarttgííeu 3SorfMungen mít eínanber 
tretcn fótmcit,. tubem ftej .$•.©• jTd) afž SSefiaubtfyeííe ju etuem 
Urtíjetíe, tteretnígen, fd)eínt ju bewctfeit, bag jTe aífe ttou 
emeríct 'Siatitr, ntcfyt baž tu uné SSÍetbenbc/ fonberu baá 
SEBecfyfeínbe fínb* Unbi i\ťi beun niájt 'eben ber » SSedjfeI 
uuferer Sorjtelíitugen,. ,.bejTeu ttur uné fo ínníg benutgt jit 
fetjn gfauben, bag n>ír uné, fetner ,$ur SBeurtijctíintg jebeé 
anbern 9Bccf)fcfó'iytb 8 l t m urfprítngítd)qn Seitmage fcíbjí bé* 
bteneu? 
6 ) 2ím @ube, baud)t mír, ííegt eč fogar fd)ou ťm 
3 3 e g r t f f e bejfen, u>a3 tt>ír eťne SSoťjléCuitg nemtett, bag 
cé bet etncr enbííct)en,;b* t}* fofdjen ©ubflanj, beren fámmt* 
íídje drafte mtr tu ber %út nuríen, ntdjtó SInbereé alé cíne 
Slít ttou iBeránbmmg ťn tfjrcnt Smteren fet> 5Denu o()ne 
Swctfct tterftefjeu nnr bod) unter beu SBorjíelíungeu etncS 
foícfyeu SOBefené etroaé, báé aíé bťe< SBírfmtg fetner drafte 
angefeíjen verben fintíte* Unb fcfyon ljterauá ergt'6t jtd)r 
bag ež eme S3cráuberung fet)ti mújfe* 
§> • 2 8 3 , * 
SJ> elne jebe $orfl:cUung, wenn f í e ^ e t f ^ w u n b e n tjt, 
nid)t etne 0ett>íffe ©puť *>on ftd) f)htterfftffe? / 
i ) 2Benn tž aSorfieKuugen gtbl> Wfídje ju fepn auf* 
fyóren, ober &erfd)tt>tnbeuf j a rocnn bteg fogar tton uuferrt. 
fámmtítdjen aSorftelíungeu gtít: fo fragt fíd), ob ber 3ujtanb,. 
ín^ tr>eíd)em fíd) uufere ©eeíe nad) bcm SSerfdjtDtnben etner 
SBorfleltung beftubet, t)6lltg b^rfeíbe fety, ber ©tatt gefuubeu 
f)atte, tt>enu jene SBorfíeKung uíe tu mi xvaxc angeregt 
n?orbeu ?. 
2 ) Um 
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2) Um bíe 23eanttt>ortung bíefer $rage ju fmben, fonnte 
man bíe nocí) roeítere aufroerfen, ob eá nur írgenb cíne 
SSeránberung ín cínem eínfacíjen 3Befen gebe, bíe fur baffefbe 
foígeuíoé bfeíbt, b* !)• bíe cínen foícfyen SSeríauf ntwmt, bag 
ber Snjlanb beé SOBefenS, ťn roeícfjem fíe ttorgíng, ju eíner 
getoíjfen 3 í̂t fcotííg ber namíícfye nrírb, ber i>orl)ín ©tatt 
gefnnben ř̂ atte, ober ber ©tatt ftnbeu wítrbe, wenn fíe níe 
eíngetreten n>áre? — ©ábe cS ©ubfianjen, bíe ungefáljr 
fo, roíe bíe 5D?ecf)anífer ífyre 9Waterie jícf) benřen, feíne jřraft 
beé SSorfíeltené, ;a uberfjaupt gar řeín SSermógen fyaben, wo* 
burely fíe eíner íbr SmtereS betreffenben 23eránberung fáfjíg 
fínb: fo toare jcue $rage roofyí ju bejafyem Síííeín folíte 
bíeg ancf) ber $all feíjn řómten bei (Sitbflanjeit/ bíe mít 93or* 
jMíungéíraft begabt fínb, ober bíe úberfjaupt gewíjfe ínnere 
aSeránbemngen erfafjren? SDítr báucfyt eč, bag tttdEjt eíne 
etnjíge aSeránbernng, bíe ín bem Snnern eíueS eínfacfyeu 
SDBefcné t>orgel)t, fo ganj foígeníoé bícíben fónne, bag ež 
fůr ben gefammten fňufttgeu Sufíanb beé SGBefcnž gfcícfygitk 
tíg wáre, ob bíefe SSeranberung eínfl ©tatt gefnnben ober 
nícfjt ©tatt gefnnben Ijabe* SOBtc xxamíiá) ofyne Urfacf)e feíne 
aSeránbernng erfoígt: fo fann and) cíne jebe aSeránbernng 
nur fo íange banern, aíó ífjre Urfacfjc (bíe (řínnríríung ber 
anberen SBefcn) bauerh ©erabe bamm mug aber ber 3u* 
, ftanb, ber ín bem teí}te\x 2íugenbítcřc ber áugereu (čínnurfung 
©tatt fyatte, fcou jefct a\xf mnxx feíne nene (Símturfung eín* 
trítt, unnnterbrocí)en fortbaueru* 
3) £)ocf) roer bíeg ancf) nícfjt Don eíner jeben aSer* 
áuberung jugeben solíte: bag eS wenígflettó ttou ber 2írt 
SSeránbernngen geíte, bíe n>tr aSorftcfíungen utnmtt, 
fonnte ícf) ífym nocí) bnrcí) befonbere ©rňnbe erwctfen. 311 
ci nícf)t cíne umtríbcrfprecfyíícfje (řrfaljruug, bag eé, roemt 
\x>ix exil cíne gennfie SSorflelínng cín ober ctíícf)e 5D?aíc ge* 
Ijabt, nni ímmer íeícfjter toerbc, jíe ueucrbíngě ju erjeugen, 
uub ju cínem gettríjfeu, ímmer f)óí)cren ©rabe ber 2cbbaftíg* 
feít ju críjeben? éeroeífet bíeg uícf)t, bag eíne 5Bor)íetíung, 
ancf) toemt jíe fcfjon aufgeřjórt f)at, ín unferer ©cele bocf) 
nocf) etroaS jurťtcffaffe, roaé frúfycr nící)t ba war? 3war 
fonnte Semanb bíe fyíer erwafjnte (Jrfcfyeínung and) baxani 
erffáren roollen, bag cr befyauptete, tfou eíner SSorílelfung, 
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welcfye xxx unfercr (Seeíe erfdjeínt, Ijínterbíeíbe mrf)t m ber 
©eeíe, foubew mtr íebígííd) trn $ ó r p e r eín genrífíeS (řtoač, 
eíue erfjofyte $aljígíeít jur jperttorbringung jener žBewegun* 
gen, bíe jur Grrjeuguug bíefer aSorfíelíung tu unferer (Seeíc 
erforberííd) fínb* Stlícíu wenn bíefeé ríd)tíg tt>are, fo mógtc 
man fageu, bag aííe gertígřeíten, alteě ftortfcfyreíten unb 
?emen nur auf bem SDledjaníémué beéííórperé berulje, bafl 
nur bíefer íeme; bíe ©eeíe aber ímmer bíefelbe tterbíeíbe* 
2Ber mag bíeg gíaubííd) ftnbeu? Jpíeju fommt, bag nrír 
gerabe ín SSetreff foícfyer šBorjíelíungen, an beren @ntjteí)ung 
ber ^órper ben grogten 2lntí)eíl tjat, namííd) ber 2lnfd)au* 
ungen tton'augern ©eg^uftanbeu, bemerřen řónnen, bag fíe 
burd) eíue éftere 308íeberí>oíuug flatt au Sebfyaftígfeít ju 
gettrínuen, nur matter verben, unb jtatt jTd) íeícfyter anregeu 
ju ía{fen, eíner bejtanbíg ftaríereu <£ínttnríung beó áugeren 
©egenjíaubeá bebůrfeu* 3íur bet aSorjtelíungen, tt>eíd)ef ob 
fíe gíeíd) and) mít eíner gett)íffen SSeránberuug ím ičórper 
begfeítet fetm mogen, bod) burd) bíe eígene £í>átígíeít ber 
©eele ř>ett)orgebrad)t verben, bewafjrt ež fíd) fcólííg, bag fíe 
um fo mefyr Sebfyaftígfeít eríjalten, unb um fo íeícfyter fíd) 
Jjerttorbríngen íaffeu, je ófter n>ír fíe ttueberfyoíen* 2)íefeá 
beweífet beutííd), bag uufer álótper burd) eíue ófterc SOBíeber* 
{joíung beS áugern @ínbrucřeé eljer nod) abgejtumpft, aíě 
gefcfyícřter. gemacfyt tt>erbe ju ben SSemegungen, bíe jur @r* 
jeugung eíner aŝ rftelíung uotfywenbíg ftub* <3líá)t er aífo 
íemet, fonberu bíe ©eeíe; unb jebe 33orfteílung, weícfye ífyr 
beígebracfyt roírb, Ijínteríágt nad) ífyrem 2krfd)tt>ťnben in ber 
©eeíe feíbft tinc 2írt Don © p u r , eíu @ttt)aá, baé frňl)er 
ttí<í)t ba war» 
4 ) © u anberer SSerceté fór bíefe 903aí)rí)eíi ífi iaí 
SSermógerty utiš unferer eígenen SSorfieííungen, mmx aud) 
níd)t afifer, bod) eíuíger (etwa berjenígen, bíe wafyrenb ífyrež 
Safe^né $u cínem fjóljeren ©rabe ber Sebfyaftígfeít geíang* 
ten) unttr bejlímmteu Umjianben ttueber erínnerííd) ju 
verbem Um táefeé beutííd) jtt mac^en, mug id) jebod) erft 
«tn>aS náí^r bejtímmen, tvaé eíue foíd)e (řrtnncrung fĉ * 
ííBenn voíx ^on Semanb fageu foKeu, bag er fíd) eíner efye* 
maíi geř̂ abten aSô fíetíung er ínnerc: fo mňjfeu wír bê  
merřeu/ bag er bíefe aSorjieiíung je£t eben u>íeber fycibe, unb 
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jngíefd) ba§ Urtíjeíí/ bag er fíe fd)on etnmaí gefyabt íjafee, 
fatře* ?ílíew nocí) níd)t genng* 2Bír Hnntn baž Urtfjeíí, 
bag tt>ir eíne gercífie Sorftelínng einmaí getjabt tjahtn, fálíen, 
oí)ne bag wtr nni ífyrer gíeíd)tt>oI)í erínnerííd) fínb* <ši 
řommt námfíd) and) anf ben (črřenntníggrnnb an, aué bem 
tt>ír bíeg Urtfyeíí abíeítem SQBenn td) bíog baranč, weíl id) 
an eínen gewtffen, ín mement SOBege geíegenen ©tein gejtero 
ntcfjt angeftogen btn, fd)ííege, bag ťdf) it)\x tt>ol)í gefef^en, 
n>of)t eíne SorjMnng Don íl)m geljabt f̂ abeu můffe: fo íann 
man nod) níd)t fagen, bag id) mtd) meíner SSorjMnng Dott 
bíefem ©teíne erínnere. SDBenn id) bíog ani 33etrad)tmtg 
ber SBníjt, bíe jtd) an meínem Sírme bejtnbet, ben @d)fng 
abřette, bag td) eínjt meíne Jpanb gebrocfyen unb ba&eí jTcfyer 
Ijeftíge ©djmerjen mňffe cmpfnnben fyaben: fo ífí baS aber* 
máti nod) feíne Qrrínnewng an bíefe ©cfymerjen jn nennem 
Unb eben fo weníg, roenn td) bíeg Urtfyeíí nnr fáííe, roeíí 
mír gewíffe áítere ^erfonen, bíe míč) ín meíner $ínbf)eít 
nmgaben, Don eínem foíd)en 33eínbrnd)e erjábíem Um aífo 
fagen ju řónnen, bag roír tímmternng an eíne aSorjleííung 
íjaben, bňrfen nrir iai Urtfyeíí, bag wír fíe etnft gefyabt, 
níd)t ani ber bfogen SOBafyrnefymnng geroíffer Don uni f)tx* 
Dorgebradjter 3Seránbemngen ín ber Síugenweít, bíe oljne 
jene SBorfteíínng níd)t íčmtten ©tatt gefnnben tyaben, nm fo 
weníger ané ber 33ctrad)tnng eíneá Don uttferm eígentííd)eit 
3d) nod) mef)r Derfd)íebenen ©egenfianbeč ahkitcn ttolíen* 
9Baé bíeíbt fonad) Slnbereé ňbríg, aíi jn fagen, bet eíner 
(črínnernng $6gen wír b e n @d)fag, bag rc>ír eíne genriffe 
SSorfleíínng A eínmaf gef)abt ijaben, ani ber S3etrad)tnng 
eíneč in nnferer ©eeíe feíbft beftnblícfyen GrtwaS? tt)íe bernt 
íjíeranf and) feíbft baé SGBort é r í n n e r n n g fd)on bentet; 
benn bíefeé bebentet ja bod) eín Grrřcnnen, baé anž 93e* 
trad)tnng nnferé S n n e r e t t fyerDorgeijt 2Baé mng nwt 
bíefeá ín nnferer ©eefe befmbíídje ©trcač, ani beffen S8ê  
trad)tnng fíe bet bem ©efd)áfte ber (črínncwng fdjííegt, bag 
fíe bíe SSorfleířnng A einmaí gefyabt í)abe, fetjn ? — Qštwai, 
bnrd) beffen Setradjtnng nni eíne SSorftelínng tton ber 93or* 
ftelímtg A entjíefyet, mng bod) gewíg nnr eíne Don biefer 
2$or|Mmtg í)ínterbííebene 9íad)tt)írfung fe^tu Unb weíí bíe 
(írfa^mng nni íeíjrt, bag cíne SJorpelíung, bíe wir fdjoit 
4*. 
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etntge 9EMe gefyabt, ítt ber ^ofoje jídfímmer íeícfyter mtb 
ořme baž 33orI)aubcnfeí)n aííer ju íljrer erjícn @rjeuguug 
uótfyígcn SBebútguugen ín mté fyerDorbríngen íafíe, aucf) 
tmmer íebfyafter n>erbe: fo bňrfeu nrír bíe Síatur jeneá 
(Sttoaé, *Deíd)cé Don cíuer aSorjíeíínug tu uuferer ©eeíe 
gurucřbíeíbt, nocí) naíjcr baí)tu crříareu, e6 fet> ctít (řtwaš 
Don fofctjcr 2lrt> baé bíe énoctfmtg jeuer aSorjlelíung tu 
nni befórbcrt, nni fafyťg mad)t, fíe řůnftíg íeíd)tcr tu cínem 
fyófjcren ©rabe ber řebfyafttgfett ju crjeugetn 2>ag lotr ituu 
bícfeé @íu)aě eíne Don ber Dergaugeucn SSorjMuug jurúdk 
gcblícbeue © p u r nenueu, mag Dtelíeícfyt ittcí)t eben ber fdjícř* 
lícfyjíe ©pracfygebraud) fctm; toír íónnen tí)it glcíd)tt>oí)í oíjue 
3íacf)tř)ctí beíbefjaítcn, n>enu n>ír unr ber -gegcbeuen Grrříaruug 
nícf)t Dorgreífcnb axx ©paren ín bíefeé SBorteě fútníídjcr 
SBebeutung beníeu* &íbt man uxxš aha au$ bcxx fcfjou on* 
gefňtjrten ©růuben erfl Don cínígeu uuferer 33orftelíungcn 
ju, ba$ fíe ©purcn Don ffcfj í)íntcríafFeu: fo wírb man bíe£ 
tr>oí)I íaíb Don aííen jugebcu mufien* Qmxx baš> %UTM* 
íaifen eíncr ©pur, baš Jpútterfoffen eíncr genufien $af)ígíetf> 
íeídjter unb ofyne baě SDafep aífcr ber UmjUubc, t>íe au* 
fangé uótfyíg mareu, toíeber fyerDorgebracfyt ju ft>erbeu, fdjeíut 
ja bod) cíne SOBírfuug, bíe *ben tttcfjt DOU bcm ©toflfe ber 
aSor|teííuug abfyangt, foubcm burd) ífyre ©tárfe unb ,?ebf)af* 
tígfeít, b* í). burcí) eíneu Umjíanb bebíngt tt>írb, íu xoúé)tm 
e$ nur etuen Unterfdjíeb $nnfd)cu SOíeíjr unb SĎBeuíger gíbt* 
5. 9íun íonnte \natt aber uod) jvoeífeín, ob jenc ©pur, 
bíe eíne SSorjielíuug bet íl)rem 23crfd)tt>íuben jurudíapt, ttoljí 
tmmer fortbauere, ob niájt Díeíme^r aná) fíe nad) eíner $e* 
tiríffen 3*ít Derfd)tt>ínbe, ober bod) ímmcr fdjtoadjer toerbe? 
2)a$ @rjíe íft begreífíícfyer SOBeífe cíne žBefyauptung, bíe ífyter 
ÍKatut nad) nídjt burd) Grrfafyrung.ewíefen werbeu faun; 
•atíeín ber ©runb n° 2» í(t fd)on fúr fíd) cntfcfyeíbenb* SEBaě 
aber burd) ©runbe ber SSeruunft gewíg í(l, řaun axid) burd) 
řeíne fdjeínbar entgeflenfleíjenb^n @rfaf)rungen iDíberíegt n>er̂  
bem 2)íe (žrfafyrung alfo, ba^ tt)ír uu^ foíd)er SSorfícífungen^ 
fcíe cíne íange 3eít f)ínburd) níd)t angeregt ^urbeiv faum 
me^r erínnern, barf feíueétoegé barauá crfíárt loerbcu, bag 
íf>re ín ber ©eeíe fyínteríaffene ©pur alímaííg fd)tt>ád)er 
93on bm SBorfWlimgen. 53 
geworbcn fetj, fonbern nur mítffen auf anbere Grrftárungcu 
berfcíbcu benícn; etwa bag btc SDífitge ber SSorjMnngen, 
bte ctitcn gfetcfyeu Šínfyrucf) auf bíe 9íůcřřcf)r m unfer 33e* 
ttmgtfeim í)aí>cu, fcít jener 3 ^ ^ *>íel sroger gcworben, út* 
gfeídf)en bag jcue ©puten , weícfye ttou ctner jeben unferer 
SSorfMuugcn genug aucf) trn Setbě jurůcfbíetfceu, tu btefem 
afó cínem jufammettgefetrtcn (Scgeujtaube alíerbtugš jícf) ttetv 
Itcreu founěn unb nutfíem 
Sínmerf. SEaS i $ ta btefem <})aragrap!) tcfjaupte, n>ar ganj aud) 
£ e i t > n i £ e n S Sfleinung, í)er im Otio Hanov. p. 228. attšbrucfí 
ítd) íefirte, bag řetn Crinbrucř, ber auf btc ©cele gcmad)t rotrb, 
je roieber »erlorcn gcfye, Unb tn ben Nouv. Ess. p. 07. Itešt 
Htfllí, qu1 il y a des dispositions, qui sont des restes des im-
pressions passées dans l1 ame aussi bien, que dans íe corps, 
roais dónt on ne s' appergoit que lorsque la mémoire en trouve 
qiielqu' occasion. X>er Síučbrucř dísposítion fcerceifet fttníánglid), 
ba(5 S e i 6 n i £ biefe ©pttrcn ober SRefte ber 9Bor(teííungen nid)t 
felfcft fúr 2Sorjleííungen geftatten. 3lud) 2íbcl (©ecíeuí. §. 139. 
. unb fluetlcn b. SBorjl. ©. 214—210) íeljauptctc, bag cinc jebc 
aSorjtcííung nad) iljrem 2Uifl)6ren etne gcnnffe ©pur uon fíct> ta 
ber ©ccíe surúcříaffcn miiffc; unb fudjtc fctej? unter 3lnbcrm aud) 
auž bem ©rttnbe barjtttlum, ben id) eben angcfitfyrt, „wcií jebe 
innerc SSeranberung etneé ÍBcfenč ©puren »on ftd) fúnteríafie." 
Daplfce tcftríe aud) tylatncr (2ípt). £1)1. I, §. 242.) , nur bag 
cr ftatt beč SíuSbrucřcS © p u r c n ttekr »on g - e r t i g f e i t e n 
jur ffiiebcrfiolung foíd)cr asórfteířungcn fprad); SSeneře (pfpd). 
©fiijcn) biíbetc ftd) t>â  SGBort SCngele^tbei tcn. — ©inige 
jebed) n)ie č n i ^ i u S (SS. }. @. §. 00.), laffen bte SSorjlelU 
u n g e n feíbft in ber ©eeíe entrceber immer ober bod) fo lange 
fortbauern, aíč einc 9íucferinncrung an <te ber (Srfafyrung ju 
golgc cintreten řann. Slud) g r i c č OSJRř. b. £. ©.55) erříart 
bač @cbád)tnif? al$ ba3 aSermogcn einer geivififcn <$ortbatter 
unferer gsorflcffunscn; unb baž SScrgeftcn cntjlctjt ií)m nur burd) 
aScrbunfíung berfelben. „tfcinc SoríMttng akr, bic wir einmal 
í)attcn, fleftet unS wieber ganj vcvíoren/' SScnn cr jebod) tn 
rten btefem ©aí^e bie SBortc: //WcniaJlcnS bem Sermogen nad)/' 
bwfeí^t: fo fd)eiut er (Id) frl&ft n?icber ungetreu ju werben. ^enn 
wctni čine SSorilefíung' nur bem SSermogen nad) fortbaitcrt, fo 
bauert nid)t fte felbjt fořt, fonbern bieg l)eint nur, \><\$ ein Ser* 
mřflcn ju ií)rer lcid)lcm Crjeugting eintritt unb fortbaitcrt. Wd) 
5 4 (ícřennímjjtefjre* §• 283* 284* L Jpaupíft. 
£ e r b a r t CPfod). u. 2Í.) &efd)rei&t bač Crrinnern mír aB baS 
|)Cť»crtreíen etner »orí)in burd) anbere serbrSnaten gSorftelTuttg itt 
baš 23eroufítfe*)n. Dicfer 2ínftcí)t ftefyet entge^en, voa$ id) fdjon 
im tJorigen *})aragrapf) gegen bie SRetnuns, baj? unfere aSorflctT-
ungen »on ctner ewigen Sauer feyn foííten, »orge6racfyt tya8e. 
2ííTein e$ fliM ®elef>rte, roelcfye jícfy bie (Srfdjeinungen, bie id) in 
btefem ^aragrapí) jum 23eroeife beá Safeyná geroiffer in unferer 
©eele fiinterMeifcenber ©purett unferer SSorjlcIIunflcn íenufcte, 
ganj anberé erřlaren, namíid) au$ ©puren, roeídje ber au(?ere 
(Sinbruc! be$ sorgeiMten ©egcnftanbeé im 5íorper fyinterliej?. 
®o bad;te fyteritkr S o n n e t , ber im Ess. analyt. sur les facultés 
de r amc u. nt. a. ©cfyriften 2íííe$ nur au$ etner foldjen @iit* 
ri^tung unferer ©efiirnftfcern erřlaret, burd) n>eld)e bie in benfelfcen 
einmaí íjerwrfleřródjte S5en>ec|un<| čine Slnlage ober Sfaigung 
(tendance) ju etner fibirtid&en Scweflunfl surudflájít. ginifle 
©riinbe, warum id) biefer SKeinung nicfyt řeitreten řamt, rocijj 
man fd)on au3 n° 2. u. 3. 
§• 284* 
SSHťfungen, bie auě biefen © p u r e n unferer SSor* 
f t e l íungen Ijerjoorgefyen. 
i ) 2Me ©puten, bie unfere SBorfíelíungen nací) tl)rem 
93erfrf)ttríuben m unferer ©eeíe jurňrfíaffett, íomten afó etroaS 
Sfijtrřítct)cě níd)t oljnc maudjeríeí SBírřungen bíeíben* Die 
roícfjtigfte berfelben t(l, ba$ fíe unter Jpmjutrttt gňnfiíger 
tlmjíánbe baé ©rfdjetnen eíner Sorflelřung benurfen, bie 
eineríeí ©toff mít berjenígen l)af> t>on weídjer jíe fyerrítíjren, 
bie eben barum b t e f e í b e 33orjMung, rícf)tiger aber cinc 
© r n e u e r u n g ober S B t e b e r f y o í u n g , eín SOBíeberauf* 
í e b e n ober S S t e b e r e r w a d j e n berfeíben genannt ftírb* 
2)aé 33ermógen unferer Oeefe, SSorfleííungen gu erneuern, 
ofyne ba£ eben btefeíben Umftánbo, n>eícf)e $u ítjrer Grrjeugung 
baž erfte 9J?aí nótfytg roaren, fcorfyanben fe^n mů$ten, wírb 
baž © e b á d ) t n í # geuaunt 3 n bem befonbern $alíe, n>emt 
bie urfyrtmgfícfye SSorfMung eíne Sfnfdjammg n>ar, unb ber 
©egenfíanb, ber fíe erjcugte, bet tfyrer (řmeuerung nídjt mefyr 
jugegen t(t, ober bod) nícfyt burd) feíne (řínnurfung fíe fyer* 
^orbrtngt, pflegt man bie eruetterte SBorflcffung mít bem be^ 
fonberit kamen etner © t n b t í b u u g ju bejeícfynen, unb baž 
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SSermogeu ber Cnnbtíbnngen wírb G n n b i l b u n g é ř r a f t 
genanut 
2) (£ě íá^t fícf) trn 38oranž Dcrmntljcn, bag tt)ír nícfyt 
cíne jebe S3orjMnng, bíe jící) ín nnž ernenert, ju eíner 
ffaren 35or(leíínng críjeben, b* fy* (nacf) ber ©rříáwng be$ 
§• 2800 uni cíne 2Infd)annng Don ífjr Derfcfyaffctn SBBírb 
luttt eíne šBorftclítmg A ín nnferm ©cmňtfye nnr anf bte 
Sírt ernenert, bag ítyre SOBíeberfyofnng etne bíog bnnffe S3or* 
fíelínng bíeíbt: fo fommt ané eben btefem ©rnnbe bíegmal 
anct) íeíne Slňcřerínnernng (§• praec.) an A jn ©tanbe, 
2)enn ba bťefe 9íůcřerínncrnng eťn Urtfyeíí íjt, bag tt>ír bte 
aSorjíclínng A bercítS gefyabt f̂ aben: fo nurb jn íljrer dnU 
ftefynng etne 23orjíelímtg Don btefer 2?orjtcíínng, nnb bícg 
jroar etne |Td) nnr anf fte alíefn bejíefyenbe SSorpeíínng, b* ()• 
eíne Stnfdjannng Don A erforbert SOBír mňfien aífo bte 
aSorfíelímtg A, bte fícf) ín nnS ernenert íjat, anfdjanen, fo* 
mít jn eíner ííaren SSorftelínng crfjebeiu 3(ber and), rcenn 
bíe ěmenemng eíner eljemafé gebabten SSorftelínng jn eíner 
fíaren S3orjMnng crfyoben nrírb, ífl ež noefy nidjt bíe $ofge, 
bag n>ír baě Urt^eíí, bícg fet) eíne SSorjMmtg, bte nnr fcfyon 
eíjemafó geíjabt Ijaben, fáíícn, nnb bag nni fomít cíne @r* 
ímtermtg werbe* ftáííen nrír aber bícg Urtfyeíí, nnb fáííen 
nnr cí ani ber SBctradjtmtg cíneé ín nnferer (Sccíe feíbjl 
bcftnbítd)en ©rnnbcé: fo erfjaít bícg Urtfyeíí ben 9řamcn 
eíner (£rínnernng; nnb ba$ aSermogcn, foídje @rimternng$* 
nrtíjeífe ju fálíen, íjeígt baž GrrínnemngéDermčgem 
3) SOBenn tt)ír nnterfndjen, nnter mlá)tn Umflanbcn 
ti jn gcfd)cí)en pfíege, bag bíc érímternng an cíne efyemalS 
gcfyabtc aSorftelfnng ín uni jtun SSorfdjcíne fontmt: fo íefyrt 
uni bíe (Srfaíjmng Ijíernber fofgenbe 9iegefn: a) SOBenn rou­
bíc SSorftelínng Don cínem ©egenjíanbc fyaben, ben rotr einfi 
ín aSerbínbnng mít cínem anbem gcbad)t, fo pfíegcn toíx 
xxni aná) bíefeé íefcteren jn erínnerm ©o pfícgt fíd), wenn 
nnr nnr Grtnen Stfyctl eíneS cfyemafé gefcf)enen ©anjen, $• 33* 
nnr (šintn ber BÍfyite Don eínem Grfcpfjanten crbltcfcn, bte 
SSorftelínng Don ben nod) ňbrígen £f)ctíen, j . 33* bem Díňflet 
«• bgL cínjnftetíen* b) SOBenn n>ír bíe 33or(Mmtg Don cínem 
©egenftanbc íjabett, an bem ttrír nni cinjl cíne gen>tjfe 
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žBefcí)affení)eít badjtcn, fo pftegt xxní and) bte 33orjíeíí* 
nng wn bíefer ín ben ©um jn řommem Jpaben nnr nné 
%. 83* £arpar eínmaf (mtí 9íed)t ober Unred£)t) aíé cínen 
©etgljafé gebad)t: fo pfícgt nně, fo oft n>ír feíner gebenřen, 
cwcf) feín ©cíj eíngnfalfem c) SOBenn tt>ír bte SSorflelínng 
tton cínem ©egcnjtanbc l)aben, ben tvix aU @rnnb nnb 
Urfacfye, ober afó f^oíge nnb SBBírínng tton cínem 
anbern angefefyen Jjaben, pflegt nn& and) bíefer cínjnfalíen* 
©o fáíít tuté bcím Sínblíďe eíneé gtnergcwefyré ber éá)\i$ř 
nnb bet bem 2>ernel)men eíneS ©cfynfieé baé gtnergeroefyr 
cín* d) SKSenn nrír bte SSorfMnng Don cínem ©egenftanbe 
|)aben, ber mefyre mti feeřannte 3(cf)ní íd) íeí ten mít 
* anbern í)at: fo wírb and) bte aSorftelínng bíefer anbern ín 
nně ernenert ©o feí)en n>ír jcl$t cíne $ecřcn*9?ofe, nnb 
erínnem nné babeí ber Centifolia. e) SBemt toxv bte 33or* 
jteíínng wn etnem ©cgenftanbe tjaben, ben tt>ír vtni efnffc aíí 
e n t g e g e n g e f e £ t mít cínem anbern gebadjí, lát aná) bte 
S3orjM(nng tton bíefcm wíeber anf* ©o feí)en n>ír dnen Síiefen, 
nnb erínnem nně fjíebet an cínen Bwcrg* f) SOBenn n>tr 
bíe 23or(Mnng wn cínem O r t e íjaben, faífcn itně aná) bte 
, 33egebení)e í ten bet', bte mír an bíefem Drtě eríebten, 
ober fcon betten mx tocnťgfíenS ttufleu, ba$ fte an bícfem 
£>rte fřcfj cínjl jngetragen fyaben* SOBír treten $• S3. ín cín 
©emad), ín weícfyem cíne unS tíjenre ^3erfon nad) eíner fang* 
ftncrtgen $ranff)eít gejlorben; nnb tmmer nod) fefjen n>ír jte 
anf tí)rem ©terbeíager* g) $n cíne ganje 9íeíí)e »on 23or* 
jtelímtgen, beren bíe foígenbe eintrat, bettor bte nád)fittorf)er* 
gef)enbe nod) ganj fcerfdjnntnben xvax, erínnem xoix nné ín 
berfeíben Drbmmg, ín ber fte anf cínanber foígtcn, n>emt 
nnr bíe crjíe angeregt nnrb* ©o fagt nnů Semanb ben 
erften SScrš eíneó ©ebídjteé, ba& túíx anétt>enbťg fennen; 
nnb aHhaíb falfctt nnž alfě nadjfoígenben ber £)rbnnng 
nad) cín tu f* \v>> 
4) 35a n>ír baž Safejw (Smeé, ober and) ctítdjcr ber 
eben anfgejafyíten Umjíanbe faft bet cíner jeben ber ín nni 
anffleťgenben @rínnernngen, bíe mx ín bíefer Jrunfídjt ctmaé 
genaner imterfudjen, gen>aí)r verben: fo í(í XÚOÍJÍ jn ^er^ 
mntí)en, ba^ írgenb cítter berfcíten and) ín ben %aUenř XÚO 
\x>it fcínen jn bemerfen t)ermogcn, jngcgcn fet); ja bag and) 
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btejentgcn (čmeuerungen gef>a6tcr a3orfíclíuugen, bcren mír 
mi gar níd)t fccmugt verben, uur unter Umjlánben wn 
bíefer 2lrt erfofgeiu Um bejto míd)tíger í|í bíe grage, ob 
jtd) níd)t bíefe Umftánbe aííe auf eínett cíujígcn, ber iíjnen 
gíeící) gíít, juvúcřfttfjrcn laficn? — Uub* bíefe $rage í(í, 
gíaube id), ju fcejafyen* Čín Umjíanb, bem aííe íu j i S g . 
angegebeuen auf eíitc 2írt unterjtefycn, bag mír baé ^igen* 
tfyňmíídje berfeíben nur afó jufdíííg anfeíjen bňrfen, tft fra.á 
2?orí)aubenfet)u c m e r SSorfleííung, meírfje,. bdn* 
fcíbeu © t o f f fjat mit e íucr, bíe mít ber ju-cr* 
meefenbeu íu ber ©ceíc g íc ídjjc í t íg w a t * ) 9íeí)* 
mett mír an, bag eíuc foídje SSorftelíung, n>ettu aud) *>í?í* 
íeídjt nídjt ímmer, bod) fo oft uod) cínťge aubere Umftánbe 
mítmírřeu, ím&tanbc fei;, bíe aubere ju erit>ecfen:' fo íafffcn 
fíd) aííe @rfaí)ruugcn ber nJ 5» auf baó 33efríebtgeubftc er* 
ííárem SDcittt cě jeígt fíd) bafb, bag imífd)en jebem tyaaxt 
tton SSorfteííungcn, beucu man í)íer bíe gaíjígícít eíuanber 
ju crmecřeu bcífegt, ba$ 23erí)aítuíg fycrrfrfje, bag fte wn 
eíneríeí ©tojf fmb mít cínem 3̂aare sou aSorfielíuugcn, bíe 
cínft ju gíeídjer 3ctt íu bíe ©ceíe tratetu a) SQBcun' mír 
nnš> eíueu ©egeuŘaub eíu(l íu SScrfcínbung mit anbem ge* 
bad)t: fo mugteu bíc 3Sorftcííuugen tfou jeuem uub bíefeit 
in uuferer ©eeíe uotfymenbíg ju bcrfcíGeu 3cít fcpn, b) SKScmt 
mír baé Urtfyeíí gefáílt, bag cínem ©cgcnjíanbc cíue gemíffc 
S3efd)affcnf)eít jufomme: fo mugteu mír íí)u uub fíe jit eine?* 
ící 3cít benfem c) din ©ícídječ gíít, menu mír ba& lít* 
tíjeíí gcffitít, bag cín gemífíer ©egenfianb ©runb ober, Ur* 
fadje, ftoígc ober SOBírřuug *>on cíuem auberen fe^ d) ($p# 
uué bíe ^efyníídjícít, bíe jmífd)eu jmeí ©egeuftánben ^errf^t, 
fccřamtt fycígeu: fo mug jTe in cíuer S3efd)affenl)eít fcefiefyen, 
bíe mír bem cíuen fomofyí aíč aud) bem auberu fccííegtem 
Die 2Sor(íeííuug bíefer S3cfd)ajfeufíeít í(l aífo cíue SSorflclíttug, 
meídjc beitfcí6cu ©toff í)at mít jmcícn, beren bíc cíne mír 
(nad) b) gíeíd)icítíg mít btm einm, bíe aubere gícídEjjcítíg 
mit bem anbcrn ©egeuftaube bad)tc\u e) ©egcnjiánbe/. bíc 
*) XtnttY biefer © íe tdHet f c taře i t wfUlje i<fy řetnetowa*, bag bic třtrcffens 
ben íBortfeíímifleu eiuett flcmeinfd)aftíicí;ca Sfnfangés uub enbpunft t)atte», 
fonbeni nuť, ba{5 bic eiuc bcvfcíOcit nod; nid;t aufac^iJrt Jatte, aí« ̂ te 
anbere fd;cn ií)rcn 2(ufana genommem 
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man etnanber entgegengefefct uennt, fyaben Ui alíem SBtber* 
fprucfye, ber ítt ber eínen 9íótfjíd)t jtoífdjen ífynen <3tatt 
jtubet, tu aílen ítbrígen fefyr t>íeíc Síefyníídjíeítcn mít eín* 
onber. (§• 1070 ©o fyahm ber 9tíefe unb ber 3werg beíbe 
itebjt alíen benjenígen Slefjníícfyíeíten, bíe šJJienfcfyeu ůberfyaupt 
mít eínanber í>a6eit/ uod) bíe, ba$ jTe beíbe fcon ber ge* 
wófynlídjett ©rófíe ber 9Dienfd)eu aíweícfyen, ber eíne burd) 
Ueberma£, ber anbere burd) SSflangeí* f) 2)íe 23orftelíung 
beS Srteě, au mltyzm fTcř> etne 33egebeuf)eít jutrug, bíe 
tirír felbjt ba eríebten, ober tton ber *oír bod) roífien, ba$ 
fte att bťefem SDrte ffcf> jutrug, mn$tt eben barum gíeíd)* 
jeítig mit ber SSorfleDfung von bíefer S3cgebenf)eít ín unferer 
(geeíe erfdjcínen* g) £a£ ganjc Díeííjeu tton SSorjMungen 
A, B, C, D, • • . , beren bíe foígenbe ímmer ín unfere 
(Beeíe eíntrat, aíé bíe nád)jtt)orí)ergeljettbe nod) níd)t ganj 
tterfdjttntnben tt>ar, tn eben ber Drbmtng vt>teber jurítcříefyren, 
wentt nur bíe erfte errcecft wírb, íá$t jích ani unferer SSor* 
cméfefcung gíeídjfaííé erfíáren, fobaíb n>ír nur bemeríen, bag 
bte nteíjten 9Sorftelíungen, befonberé jene, beí benen bíe l)íer 
befprodjene 58cobad)tung Qtmaáft roírb, anš ítfjeííen jufam* 
mengefefct fínb, bíe ín eíner gett>íffeit $oíge gebad)t toerben 
můflett. Qkxanš erfíart ftd), ba£ unš bíe aSorjteííuug A 
mtr an bíe SSorfíeííuug B, níd)t aber (tt>eníg|íen$ níd)t un* 
tnítteíbar) an eíne ber fpateren C ober D erínnem founě, 
toeíí ín ber £fyat nur A unb B, nídjt aber A unb C ober 
A unb D etvoaš ©íeícfyjeítígeé mít eínanber íjabem ©íe 
fefcten £l)eííe ber 33orftelíung A námííd) fínb mít ben erfleu 
ber SSorflelíung B gíeídjjeítíg; bettor roír aber ju C ober D 
gefattgten, roar A fd)on ganj tterfd)tt>unben* JpíerauS er* 
říaret ftd) bemt aná)f warum A roofyí B, aber níd)t um* 
gefe^rt B, A erroecře, unb roarum nrír aífo bíe Dlcííje wofyí 
»on A nad) D , aber níd)t eben fo íeíd)t růcřro&rté *>on D 
uad) A ju erueuern tfermógen* Senu folítc nud B an A 
erínnern: fo mňf5ten, flatt bag bíe íefcten £ř)eííc Don A 
gfeídfóeítíg fínb mít ben erjlen ber B, Díeímeíjr bíe íefcten 
ber B gíeíd)jeíttg fetm mít bm erften ber A, u. f. n>* — 
Smmer^ín verben n>ír fonad) ben ©nmbfafc aufficííen bůr̂  
fen: „%8cnn cín tyaax SSorjlclíungen eínmaí $u gfeíd)er 3^ít 
„m unferer ©eeíe ř)er»orgebrad)t toaxen, unb ež eutjtcř)t ín 
SBon ben QSorjWíirngetn 5 9 
,ber ftoígc auf waž ímmcr fůr eíne 2írt eíne 3Sor(Mung 
„íu xxxxš, n>e£df>c ber etnen auS itjncn gíeídjet (eíneríet ©toff 
„mít tíjr fyať): fo nurb, mmx aucí) nícfyt jebeémaí, bocf) fefyr 
„(jáuftg, jící) aucí) bíe aubere erueuern, b* f). eč roírb aud) 
„cíne SBorjíclíuug, btc mít ber anbem etneríeí ©toff fjat, 
„entjíefyem" (£á fet) mír críaubt, bíefcn @a£ baž ©efefc 
Der é rroecřung , Gfrueuerung, S S e r í n ú p f u n g ober 
S í f f o c t a t t o u unferer a S o r f t e í í u u g e n ju ucuucn; uub 
tton ber SBorftclíuug, w>eídf)e bett Síníag gab, ba$ eíne aubere 
entjtanb, ju fagen, ba$ fíe bíe wecřenbe, tton jeuer aubern 
akr , bag jíe bíe crroecřte ober e r u e u e r t e fei> 
5 ) 3cí) fagte bíéljer abjídjtítd) nícfyt, ba$ Don ben jn>eí 
23orftclíungcn, bíe ju gíeídE)cr 3eít íit uttfcre ©eeíc traten, 
eíne bíe aubere j e b e é m a í ju eraecřen ttermoge, fontem 
mtr ba$ bícfcé í) a u f tg gefd)el)e, 9)?cí)r aíó bíeg námlícf) 
íefjrt bíe Gřrfařjrmtg uídjt, 3 a eS fct)ctnt fogar, bag baž 
©egcutřjcíí ober bíe 2ínnaf)iue, bag alíc 2Sorftelíuugcu, tt>eícf)c 
mtr trgenb eínmaí gíeíd)jcítíg mít cínauber ixx unferer ©eeíc 
gewefen, eínauber toteber erwecřeu mitgten, fobalb mtr bíe 
eíne berfeíbeu augeregt tt>írb — auf mancíjett SBíberfarud) 
fůfyrcn wňrbc* Qexxxx, um nur bíeg dixxc ju erwaíjtteit, 
tt>cíd) eíne uugeljcuere, unž roírííťd) mtr ttenturrcnbe 3Díeuge 
ttou SSorjíeííungen mugte ba xxid)t mit jebem Síugenbítcře íu 
unferer ©eeíe n>ací) fct>u?— ©efd)íef)t eó abcr nur beí 
eíuígen unferer aSoriMungen uub nur juweíícn, bag fíe 
burd) í^rc ©íeícfjjeíttgíeít eínauber roecřen: fo mnfon toiv 
wůttfdjett, bíe Umflánbe ju erfafjreu, n>eídř)e ju bíefem @x* 
foíge eutroeber uotíwenbíg |íub, ober ií)\x bod) bcgúnfiígen* 
Jpíerubcr ttermag id) jebocf) ntdE)tě Sínbcreó aíé foígcnbe SSer̂  
tttutfjuttgen aufjujlelíen: a) (£íuc SSorftclíung íft um fo íeící)* 
ter ju erneuern, je ícbfyafter fíe beí ííjrer @rfd)címtug ge* 
tt)efen; ober b) je ófter fíe bercítč erneuert nmrbc* c) Ihxd) 
bíe S3or|teífung, bíe JU tíjrer ©rneuerung bícnen fotí, nutg 
címn gctoíficu ©rab ber Sebfyaftígřcít íjaben. d) ©ťc rcírb 
abcr bíefc ©rneuerung x\m fo genujfer bcnnrfcu, je oftcr cé 
bereító gcfcf)cf)cn íft, bag cín $aar SBorjtelíungcn ttou bem* 
fcíbcu ©toffe, toíe fíe, uub bíe burd) fíe ju mvecřenbc gleíd)* 
jeítíg mít eínauber tu unferer ©eeíe crfdjeíucm U* f* xo. 
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6) ®urd) baž ©efe£ ber ©rtocdung gícídjjcíttger SSor* 
ftelíungen gefd)ícf)t ti, ba£ eíne jebe SSorjtclfung, bíc mcfyr* 
tnaí út uné augeregt urírb, bet jcber SOBíebcrí)oíung eíne 
gró̂ ere 5Kcnge auberer SSorjlcffungen, it&míťd) foíct)cr, bíe 
út bcu frňíjcrcit $áííen tfjrer Grrfdjcúmng gfeícfyjeítíg mít tfyr 
út tmfcrc ©eeíe ramen, ju íí)rer SSegíeítung crfyáít, unb ba* 
burd) begreífíícfyer SGBeífe and) ťmmer tmrffantcr wírb* Jpaben 
nrír útébcfoubcrc mcřjrmaf ju eben berfeíbeu 3cít, ba eíne 
-SSorfMung A út unš angcregt umrbe, and) eín bejíímmteš 
SOBort auéfpredjcu f)6reu, ober foujt eínen anbern fínníídjen 
©egenjtanb a (bcfíen bíe SKcnfdjen fícf) aíé eútcě 3̂ td)ené 
bej-fcíbcn bcbícuen) waljrgenommen: fo bííbct fíd) jwífdjcu 
ber 3Sor|Mung A unb junfdjeu ber Sorftclíung Don bíefem 
Seídjcn a eíne fofcfje aSerbínbnng, ba$ unč fůnftíg, fo oft 
bíe žBorfleířnng A Don 9íeuem in nné angeregt nrírb, and) 
fd)on íf)r 3̂ íĉ en a, unb fo oft bíe SBorjlelínng Don bíefem 
fit uně l)erDorgcbrad)t nrírb, aucfy bíe beseícíjncte SSorjleííuug 
feíbjl wíeber eínfalíU SBenn id) aber fage, tt>ír fy&tteu fo 
ácn eíne gettíjfe bnrd) baů 2Bort a bejeídjnete SSorflelímtg: 
fo meíne id) eben nídjt, ba$ bíefe SSorfletíung út unferm 
©emňtije alíeín ober abgefonbert bcjlefye; fonbern id) n>ťlí 
nur fagen, ba$ bíefe Sorjleííung ffcf) unter bem Snbegríjfe 
beffen, n>a« rc>ír jĉ t eben benřen, beftube, unb id) betraefyte 
taž Uebríge, ttaš nrír uod) nebenbeí beufen, fo tnníg ei 
and) mít jener SSorfteííung gufammení)ángen mag, afó ob éó 
nícfyt ba rcare* 3n SOBírfíícfjfeít aber bejtnbcn ftd) neben ber 
bnrd) a bejcídjnetcn S3orjlclíung únmer uod) mefyre anbeťe 
$3orfMungen, erjlííd) fd)on bíe Don ífjrem 3cíd)cn a, bánit 
uod) fo maneme anbere, bíe eínjl: ju gícídjcr 3eít mít ií)t 
ober mít bíefem 3eíd)cn in uufere ©eeíe famcu, tu f* rc* 
7) 3u bem befonbem $alfc, wcnn wír ttn« beranit 
ftnb, ober and) uur fáífdjííd) bafur f)aíten, bag bíe aSorflelí* 
ung A eíne @egenjlanbéDorjleííuug fet), uuterfdjcíben 
rcír (nne btíííg) fíe feíbjl unb beu eínen ober bíc mefjrcu 
©cgcnjlánbc, tocídje fíe Dorflclft, unb bííben tuté baňu 
(tt>aé freíííd) nídjt uótí)íg tt>arc) and) Don bícfcu ©cgeu|Uu* 
beu uod) eíne neue SSorftelíung* 25tcfe íjl ané bcu 2?or* 
(ielíungen Don beu gefammten S3cfd)ajfení)eítcu, bíe urír Don 
SJon ben SSoirfleííunaen^ Ol 
je«cm ©egcnjlanbe řcnneu, ober ííjm anáj uur fáffcíjíícřjer 
SQSeífe bctícgcu, ober etnfí beígeícgt ljaben, befouberé aber 
fcon benen, bíe fur uuš nucfytíg jmb, ober recf)t tu bíe ©tmte 
falfcu, jufammeugcfegt, uub fomít tton ber gorm: „(čtwaS, 
baš bte S5cfd)affeuí)eťteu b, b', b", • • • fccrcíuíget/' SDítt 
ber Syorflclíung A trťtt bťefe SSorficlíung fcou tfyrcm ©egen* 
flanbe burd) bai ©cfe£ ber ©íeíd)$eítígřcít m cíne fo euge 
SSerbínbung, bag jíe jTcf) eíuftclft, fo oft unr mté jene nur 
ctwaS íebíjafter xnxb íauger ttorftcííem 3d) críaube mír, 
tt>cíí c6 fcfyoit Síubere getíjau, bícfe bte SSorjMung A be* 
gícítenbe SSorjíclíuug em jTe b c g í c t t e u b e é S í í b ( © d j e m a 
ober s p i j a n t a š m a ) ju uennem 2>ag man in btefer S3ĉ  
neumutg bač SQBort $8itb uuctgentííd) gebraudjc, erfjeííct axié 
btm §• 52* n° 5* ©efagteu u>ol)í fdjon fcou feíbjf* 
8 ) 9íťd)t alte unfere SSorfMungcu fínb btefer 2)ar* 
(íelíuug má) mít 23ííbern begfettet; fonberu nur bet foícfyen, 
bte nrír unč feíbjt ttíeber Dorfícííctt (bte fíar fínb), unb fcou 
benett nrír uuž bet btefer SSorftclíung berfelben bcnntgt tt>cr* 
ben, ober faífdjííd) bafúr fyaíteu, bag jíe žBorftelíuugeu eíneč 
ober meíjrer ©cgenjíánbe fínb, gefcfytefyt eč, unb gefcfyícíjt erft 
eben burd) bíeg 25afítrí)aíten, bag n>ír unč-aud) nod) ttott 
btefeit ©egenftanben berfelben cíne SorjMung, b. t). etn ju 
ťř)uen gefyorígeé 33ííb auf bíe befagte SD3eťfc tterfdjafem 
Um aber ba$ tmrííícfye 2)afc*)it foídjcr, unfere 23egríffe bc* 
gíeítenbcr S3ííber burd) cín *paar SBeífpteíc ju ertoctfen, ix>tí£ 
id) mírí) erjíííd) auf ben Scgríff ©otteč bejíef;cm -Dícfcn 
erfíaren nrír 2í((e afé ben S5cgríff ctneé SBcfcné, ba$ fetnett 
roeítercn ©runb feíneá 25afei>nó fyat ířómten votr aber 
it>of)t lattgneu, bag uuč, fo oft n>ír bícfen Segrtjf nu* 
etv^aé íebljafter uub íáuger Dorfteííeu, uod) cíne jweíte 3Sor* 
(Icííuug fcorfd)tt>ebc, nad) ber n>ír bíeg 5fficfen, fogar ím 
9G8íbcrfprurf)c mít uuferer beflereu Gřtnjlcfyt, in cíneu gcwíjfeu 
obcríjafb Uufcr bcftnbíídjctt 9íaum ^erfe^en, ífjm cíne be* 
jíímmte @e(íaft beířegcu, »• bgí*? &tn fo beuícn mír un3 
ben S3egríf ctucS Sreíecfcé nic, oí)ne bag uué gleíd) cin 
befítmmtcš Srctccf, choa eíneé, baé uugefáljr gfctdjfcítíg ífí, 
i)orfd)n)cbtc* Unb fclbft, mnn mv uué etnen tmagtnárcu 
Scgríjf, ber foígííd) gar feítten ©egenjlaub Ijat, ^ 23. ben 
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33egríff etncS ©efaeberé Cb* l eíneS $orper3, ber mtt jefyn 
gíetdfjen ©eítenfíacfjen begreitjt wárc) bcnhn, fdfjwebt unS 
bočí) em gewtfler, etroa mít ©reíecfen fcegrenjter áíórper ttor 
2fogett- U . [• n>, 
i . S ínmerř . 3ene etaentfmmlid&e ©attung »on 93orjMungen, benen 
id) no 4, ben 9?amen e m e u e r t e r gScrftetíungen gab, unb bie 
id) al$ folctje befcfyrieb, welcfye sermoge ber ©pur, bie cíne flewiffe 
Sítere 93orftelíung be$ namíidfyen ©toffeč in uné juritcříiej?, ent* 
fteíjen, ofyne bájí eben biefeííen Umftanbe, roeícfye ju ibrer erften 
Gnrjeugung notfyroenbtg roaren, roieber »ort)anben fet;n miijjten, — 
roerben t)on Slnbern gewolwlid) S i n b i l b u n g e n genannt. ©o 
í)eijjt eé }. 23. in U e b e r r o a f f e r é emp. tyfoty. 23. I. §. 120. 
/ ,£ ie roiebenwgesogenen unb ju neuen 25orjl:eííungeu erfiofcenen 
/,goígen" (ba$ ijl bočí) eben fo »iel aí$ ©puren) „etjemali^er 
/,93orjtettungen í>eigen G n n b i l b u n g e n . " SMefer ©rfíarung nad) 
můfjte eine jebe SSorfteHun^ aud) roenn fte »on řeinem atijkren 
©egenftanbe f)erritf)rt, ja welíeidjt itberftaupt Feinen ©egenftanb 
fyat, Grinbilbung roerben řonnen, fobaíb fte nur burd) Grmeuerung 
entjíefjet. £>ie CrrHiirung bagegen, bie am gett)ot)nIicftften bei* 
gcbrad&t n>irb, fcfyeint t)en 23egríff ber Griftbiíbungen mí enger 
íefdjranřen $u rooííen. G$ ř>eí0t namíid), baj? Gříntilbung eine 
aSorflrcCfung t>on einem (Segenftanbe roare, ber eben abroefenb ijh 
ŠSergí. j . 33. q j í a t n e r č pf)tl. Hpí). 23. I. §. 225., 3 a ř o í * 
©eeíení. 5. 246., í í i c f e w e t t e r é 2B. 9Í. b. 2. 23. II. (5 .163. 
u. m. 2Í. £)a biefe Crrřlarung gan$ mtt bem ©pradjgebraudje 
iibereinflimmt, fo gíaufcte id) fte (no 2.) beibefyaíten ju miijTen; 
obgíeid) ber Uebeíffanb, ben bie SlMeitung beé 28orte$ (Sinbií* 
b u n g t>on bem SEorte: 23tib, f)icr »erurfad)t, nidjt ju »er* 
fennen ijl. 
2. S ínmerř . ©ie @efe£e ber Grrroetfung unferer aSorjteffungen 
(gercofinítd) bie @efe§e ber S b e e n a f f o c i a t i o n genannt) ftnb 
eine ber frudjtbarften (Sntbeďungen, bie feit ber 2Bieberí)eritettung 
ber SBiffenfdjaften in bem (Sebiete ber ípftdjolofiic gemadjt wor* 
ben ftnb. SnjroifcíKn i(l man bié je^t nid)t ganj einig barúber, 
ob jene mefiren ©efe^e fí# wirHidŘ nur auf ein einsigeč, nament* 
lid) baé ber @Ietd)$ei t icjFei t jurucřfuí)rcn (affen. Dodř) ijl 
bie 5D?et)rjal)l bafúr. ©d)on 5Wrtlebrand)e (Rech. s. la verit* 
L . II. P. IL ch. 3.) naíjm eigentíic^ nur biefe^ einjige ©efefc 
an; benn ber ©influ^ ben er auty unferm ei^enen 2Btlíen, unb 
enbítc^ @ott felbjl auf unfern ©ebanfenlauf einraumte, Fann 
SSon ten a3orjíelíuncjen. 6 3 
autí) Don benjenigen, bie nur eitt ťmmců 3bceHrtfiocxation^efe§ 
anneíjmen, nic^t geíaugnet roerben. &m biefeč @efe§ nesměn 
<Wtf} 2Bolf (Psychol. emp. §. 107.), SReufcfc (Syst. 2. §.4.) , 
(Sruf iué (2B. 3. @. §. 90.), S i e f e r o e t t e r (38. 2í. b. 2. 
II). 2. ©. 212.), Ue6erroaf fer CPfoA* §. 123.), £ o f f b a u e r 
(2. § .90 . ) , $ ř a a g (2. §.528. u. SSerf. ůb. b. @in6. ®.24ff . ) 
u. m. 3í. an. £ e i n r . ©cf)mib (SKetapfi. b. tnn. 9í. (5.242.) 
fťiíjrt atTe (Sefefce auf bie 2 e b e n $ e i n f ) e i t ber ©eeíe auriicř. 
aSiel @i3entí)úmlicí)e$ f)at ani) 23enefe'é Grrflarunťj in f. fd&afc* 
baren pfyd). ©fij&en. 25. i . © . 378 ff. Sínbere meinen b a ^ e n 
bod), ti geře biefer @efe£e mef)re, bie ftd̂  nicfyt auf eitt einjige^ 
auriitcffuíjren lafien. ©o nafymen ? ) í a t n e r (2ípf). £ í ) .L §.278.) 
unb 3 a f o 6 CPftd). §• 2 6 8« 2 6 9 «) ^ e í fM#* @ef*fc* an: ba$ 
ber Síeíjnttd&fett, ba$ ber @Ieicž)$e i t i$fe i t unb ba$ ber 
£ ) r b n u n g (ober ©ueeeffton). 9?ocfy Sínbere j . 23. @ e r a r b , 
SSeat t i e , 2(5el fprecfyeu uberbieg »on einem eiflenen ©efefce 
beé S o n t r a j t e é , f>ume &on einem ber S a u f a t i t á t u. f. nu 
9Kir báucfyt e$, bag biefe ©efefce a-ffe aué bem ber (Stei^jeitiafett 
cntfpnn^en, unb *>ieffeicf)t, bag man mir beipfltcfyten n>irb, roenn 
man erroa<jen n>itf, bag feineé ber anbern ©efefce in jener 2ítt= 
fiemcinftett gelte, in ber fíe gerooljnlicf) aučgefprocfyen werben; 
fonbem bag atíe cincé befcíjránřenben 23eífafce$ bebúrfen, ber ti 
erftcfytlid) genus mad)t, bag fíe nur eigene Sínroenbunaen beé @e--
fefceS ber (Síeicfoeitigfeit ftnb. (Si ijt námlicfy, mi iai @efe§ 
ber 5leí)nlicfyfeit aníangt, nic^t rid t̂ig gefagt, bag bie 9Sor-
ftelíungen von einem ^aare einanber a í )nl id)er XMnge einanber 
roieber erroeďen; fonbem ti mug nocfy bie SScbinpng beiťjefefct 
roerben, bag biefe 2íel)níid)řeit ber beiben £>inge in folcfyen 23e* 
fcfyaffenfyeiten berfeíícn beftefyen muffe, bie n>ir in iíjrer SSor* 
ftellung benfen, ober bie un$ bočí) roenigftené řefannt ftnb. 3ft 
aber biefer, unb benfen roir un$ fdjon in bem Secjriffe beč 
Dingem X gen>iflfe 25efd)afFenf)eitcn, bie mir uné aud) in bem 
SSegriffe be$ ©ingeé Y benfen; ober fatít unž bie aSorfleffunfl 
biefer gíeidjen S3efd^affenf)eiten boĉ  bei ber aSorjleflun^ ber ©inge 
feíbfl: bet roeil n>ir bie (5iaenfd)aft mit bem Singe, weld^em fíe 
iufommt, ofteré sufammenjubenřen pflegen: fo íiegt ja am íafle, 
bag bie Grrimteruna a\x \>a$ gine Ding 6ei bem ©ebanfen an 
baé anbere burd) ba^ @efe§ ber ©íeidfoeitiflfeit erfíareí wirb. 
Un}) mv mir biefeč ju^ibt/ wirb su^eben, bag eben baffelře au$ 
»on bem ©efefce beó g o n t r a f t e ^ geíte; benn man fagt ei^ent* 
licí nur bann, bag ein ^aar Dinge mit einanber c o n t r a j l i r e n 
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(einanbcr entflfflengefefct ftnb), roenn fíe bei »ielen gemeittfcfyafc 
lid^en Gngenfcfyaften (alfo bet groper Síefinlidjíeit in geroiffen 
. ©tiidřen) nur in einem ober etíidjen ©tiicřen eiue fefyr grojše 
• « SSerfcfyiebenfyeit fyaben; unb e$ mu(5 abermal f>eigefe£t roerben, 
feafi ber €ontrajt ein unč beřannter CFontrafl fevn miiffe. Da8 
@efe§ ber g a u f a í i t á t roirt enbíid) geroijj.jit aífgemem unb 
falfd) au&jebriicft, n>enn man fagt, bajší roir un$ bet ber Urfacfyc 
<m ií)re 28irřiin<j unb umgeřeljrt bet biefeť an jene erinnern. 
£)enn wenn n>ir nid)t 6etbe, bie Urfadje fon>of)C afó aud) bie 
SStrřung, unb jrcar nad) biefem iljrem urfácí?íic^en aBer&altmffe 
iu einanber fennen: fo wirb ttnS bet ber áncn bie anbcre ftcfyer 
iti#t in ben ©tnn řommen, jíennen rcir aber betbe, unb &roar 
• Jtad) biefem JBerftaítmfffe $u einanber: fo í)aU\x roir unS roentg* 
ftenS einmaí beibe $u gleídjer 3eit »orfleííen mítfien. — $m 
©d)tt>ieri<|ffen ifí, id) geftefye eč, bie Síljanfliflfeit beš @efef$e$ 
ber © u c c e f f i o n , b- f). beéjenigen @efe£eé $u erroeifen, »er* 
mi>$e beffen ftcfy ganje SReiíjen x>on 9Sorfteí(un<ien in eben ber 
Srbnung roieber erneuern, in ber fíe suerjt in unfere ©eeíe 
traten. Da e$ ftd) a k r bei etner náíjeren $etrad)tun<i sekjt, baj? 
i>ie aSorfletTungen, bie rcir fiter a u f e i n a n b e r f o l g e n b e nen* 
iten, nid)t etm in getrennten 3eitraumen in ber ©eeíe erfdjte* 
rten, fonbern baj* immer bie fotyenbe anftttfl, be»or bie nad)jt* 
t>or^eí)enbe nod) qani beenbiget war: fo lajjt ftd) auc^ biefe &: 
f^einun^ <xué bem @efe£e ber (Síetdjjeitiařeit erřfaren, wie id) 
fciep no i 9. »erfud)te. 
' 3 . S í n m e r ř . Den Unterfcfyieb, ten id) n ; 7, jroifdjeit einer 93or* 
f t e í í u n g unb bem fíe be^íettenben S5iíbe gemacfyt, fdjeint man 
fciéber nid)t immer fo aufeefajjt ju baUn. @an$ úbereinjtímmenb 
ntit meiner $nftd)í fínbe id) tn$tt>ifd)en bie Sírfc roie 2 e i b n i í j 
ftd) iiber btefen tlnterfdjieb erříaret, n?enn er (Nouv, Ess. L. % 
Ch. 0.) fol)mpkt, baj} jruei ©eometer, beren ber ©ne ein Stinb* 
geborner, ber 2ínbere ^ein řař)mgeborner n>áre, bet ader 25er^ 
fd)ieben^eit ibrer Siíber ven ben raumíid^en ©egenjlanben bod) 
gleic^e Segríffe x>m bemfeíben an t>en Sag íe^en rcůrben. Cc qui 
fait encore voir, fe^t er f)ÍnjUr combien il faut distinguer les 
images des idées exactes, qui consistent dans les" déíinitions. 
5íud) in ber Ars cogit P. i . c i . it. e# 15. vo\xt> biefe Sínftc t̂ 
fefir beutíid) aužgefprod&en. 5ím @nbe fdftetnt and) ba^enige, 
voa$ in ber neueren 3eit Siant unter ber fogenannten @on* 
flruction ber reinen Segrtffe burd) Sínfd^auun^en tserjlanben, waé 
er infonberljeit (in ber Sv. b. r. SSernunfí) bie © ^ e m a t a ber 
reinen 
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reinett SSerjtanbeábearifFe genannt fjaí, t\\á)t ml SínbereS jit 
fe*;n, "aB wač icfy nad) meiner grříarung bie btefe 23egnjfe be# 
gíeitenben S3iíber jtenne. 3war unterfdjeibet Stant ( © . 179) 
auébríicřlid) jroifdjen bem (Sterna eineč SSegriffeé unb einem 
Stíbe bejfeíben, unb fagt, í>â  j . 25. fůnf fjinter einanber gefefcte 
funíte ein 25iíb, aber řein ©cíjema x>ort ber 3^M ftiíif waren; 
baž ©djema eineč 25egrtjfeé b a ^ e n erříareí er aíé „bie 2?or# 
„ffellung t>on ienem atfgemeinen SSerfaíjren, rooburd) iie JSin« 
„biíbungéřraft einem 23egriffe fein 25iíb verfdjaffet." 3Rir baucfyt 
e$ aber, \>a$ roir, roenn anberé bie SBorte: Siíb ober ©cfyema, 
SorjMungf n be&eidjnen folíen, jfetrett fiinf í)tnter einanber gefe^tett 
*])unřten feine &on beiben Scnennungcn ertfjeifen biirfen. Denn 
btefe funíte fínb ja nicfyt SSorjleííun^en. 3'd) rcúrbe tljre ©umme 
einen bem SSegriffe $íinf unterjfefjenben ©egenjtanb, b. f). eiit 
$u biefem Segrijfe gel)orú}e$ 23e i fpte í nennen. 2?on einem 
, 93erfař)ren aber, U$ unfere Sinbiíbunaéřraft befoígen foíí, mn 
unfere 23egriffe mit Siíbern &u wrfetyen, rcenn unter biefen í3'\U 
bem geroifiTe jenen 23c<jriffen untcrjtcfjenbe Obizctt wrftanbett 
roerben fotícn, rceijj id) mir feine SBorjMung ju macfyen, roeil id> 
bie @inbiíbung$řraft in feiner 23ebeutung beé SBortcč fiir ein 
SSermogen Ijalíen fann, ba$ etroaé Sínbereé aH SBorjleffungcn er* 
jeuget. SBerfieben mir aber unter ben Siíbern Mo(5e gSorftctfungett 
»on foídjen Cbjecten: fo mag man affenfaííč bie Stvaft, bie unfere 
aSfťjrtffe mit folcfyen Siíbern t>er|7eí)t, bie <5inbiíbungčfraft nennen. 
SBienad) man aber bie. bíojje aSorjteflíung »on bem befonberett 
9 3 e r f a í ) r e n , wetd)rt bie (5inbiíbunc|$řraft bei biefem @efd)áfte 
íefofgt, ein ben betreffenben 23egrifřen jugefeorigcé © d j e m a nen* 
nen fonne; n>iíí mir auf feinen Saff einleud)ten. SOřan betradjtc 
nur einige ber t>on Rant feíbjt angefuftrten ©djemate unferer 
S3egritřc. £)a$ ©d)ema ber ©ubjtanj foíí bie 35eí)arríid)Feit be$ 
Síealen in ber 3eit, Hů ©d)ema ber SBedjfeíwirřung ba^ 3u* 
SÍeid f̂e^n ber Sejlimmungen feyn u. bg(. 3(1 mni bie gSoťjleíf* 
unj »on ber Seíjarríic^feit eineé 3ťea(en ju aíícr 3ťú, ober bie 
SSorjleffung »on bem 3ugíeid)fepn mcíjrer Sejlimmunfien — fínb 
biefeč ajorjleííungcn »on einem 23erfaí)ren, U$ unfere dmťxU 
bungéfraft bet .einer gemiffen aSerrid)tung řefolgt? 3'cí) bacáte, 
in jenen aSorfleCfungett fe^ »on unferer ginbilbungéfraft, i>on 
einem 3?erfaí)ren berfelben bet biefer ober jener ©elegenljeit gar 
řeine SRebe. 3u bemerřen ijl nod), ba^ duc^ g r i e é (©pjl. b. S* 
($. 61. 68) jwífd)en SSifbern unb ©d&ematen/ cbgtei^ auf 
rine anbere SBeife atí í i a i t t unterfcfteibet, S r u a aber beibe 
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SEorte aB gleicfykbeutenb beljanbett, roetm er (2og. §. 45. a, 
2lnm.) fdjretíjt: „Uebrigenš entfpred&en aud) ben 23egriffen ber 
„Sírten unb ©attungen êrt>iffe innere 2lnfd)auungen ober SMfber 
„(schémata), roetdje bie (řinťtlbungéřraft unroiílřurlid) entroirft, 
„inbem »on len roieberboíten Sínfdjauungen ber Grinjelroefen ge* 
„ t t i p ©runbjitgf/ roorauf bercn 2íe6ntid)feit řeruljet, abgefonbert 
„unb ju einetn aíígemeinen SSiíbe jufammengefekt roerben." 2lu$ 
biefer drHárung glaube idj sugíeid) fdjliejien $u biirfen, Í>af5 bie* 
fer (Seíebrte mit ben erroabnten 35enennungen ungefabr ben-
feíben 23egriff, uue id), wrbinbe; nur baj* id) baž £)afepn ber 
SSiíber ntd)t btoj* bet Segrijfen »on 3írten unb ©attungen, fon-
bert] bci jeber tt>tr?íid)en ober aud) nur ttermutMicfyen © e g e m 
ftanbéBorjleUung anneí)me. Wnfy ftnb bie 23orjl:elíungen, 
aué benen ein S3iíí> jufammengefefct ift, meineč @rad)ten3 nid)t 
eben notfyrcenbig, unb nie burcfyauč 2ínfd)auungen, fonbem put 
$í)ei(e aucfy SSegriffe; roetl ja 2ínfd)auungen immer nur burd) 
25ermtttlum3 »on Segriffeit $u einer neueti 93orjMung verfniipfť 
rcerben fonnen. 
4. S l n m e r t . 9cad) btefen grflarungen řeftefiet ein ntd)t ju \>erřen* 
nenber tlnťcrfd)ieb jrotfd)en ber ()ter fejtgefegten SSebeutung beé 
SBorteé SSilb, unb einer anbern, in ber e$ bie £)id)thtnft ge* 
brauefyt, roenn íte 4 geroiffen £td)tungen ben 9?amen ber 35 i lbe r 
(ber p o e t i f d ) e n námltd)) ertfyeiít. © i d j t u n g Orotyjua) nen* 
nen roir, (roenn id) nid)t irre) jebe S3or|teííung, bie wir erftnnen, 
ntd)t bamtt berjenige, bem wir fte *>ort)aíten, gíaube, baj? itjr ein 
ft)irříid)er (Segenjtanb entfrredje, fonbem nur in ber 5íbftd)t unb 
nťtt bem 25ebeuten, bamit er burd) ifjre Setracfytung beflimmte 
©mpfínbungen unb 3Biííenéentfd)íúffe tn ftd) f)en>orbringe. ©o 
bidjtete, w r bie %aM uom SBolf unb bem Samme erfanb; roeil 
er unč t>et geroifie SSorjletíungen vor bie ©cele fu()rter von benen 
er feineéwegé rotíte, 1)a§ roir fte fúr bie ©arftelíung eineé roirř* 
tid)en Ěreigniifeé balten, fonbem nur, ba|j fle geuňfe (řmpfínbun-
gen Cnamentlid) jene beé OTfd^eueé, tueldjm ein mád)tiger Unter* 
brúďer ber Unfd)utb lann gerabe am metften verbient, wenn er 
fein 9Serbred)en burd^ mandjerlet gSorwánbe befe^onigen wilí) m 
unž erjeugen míi^ten. ©oíc^e (in einer groferen Did)tung meU 
fťené aB Xheile vorfommenbe, Heinere) ©ic^tungen, bie in ber 
gSorfteHtmg gewiffer finnlic^er ©egenftanbc bejlefien, weldje n>ir 
ftatt berjenigen, um bie tě jtd̂  eigentlid) l)anbelí, »omel)mli(í) 
tljrer 5íebnlid)!eit roegen gewiibít, erbalten ben íJřamen poet i -
fd)er 25i(ber* ®o nennen wir Uě tn ber erwafjnten Sabel 
í8on ben aSorfíeííungín* 6 ? 
corFcmmenbe £amm ein l>tĉ terifď;ê  SSiíb ber untertrňcřteit Utt* 
fdjulb u. f. rc. SSer fotíte mm roofií 33ilber m biefer SSebeutiing 
mií bettjeniaen, í>ic id) im íparaflrapí) řefcfyrieř, t>erroecf)feín ? 
§• 2 8 5 * * 
SSe&eicfynung u n f e r e r S B o r f t e d u n g e m 
i ) £)íe §• 283* betracfjtete Grígenfyett nnferé &cmůtf)cěf 
nad) ber jící) SSorjíelínngen, bíe mit eínanber etnmaí tterbnn* 
ben jínb, tt>ed)feífetttg ttueber ernenern, gíbt ba%u 2ínía#, bâ ř 
nrír genufie 23orfMnngen, weícfye fícf) nícfjt íjenwbríngen 
íajfen, afó SDítttel gebrancfyen, nm bnvd) <£r$engnng berfeíben 
anbere, bte fcfywerer fyerbetjnfcfycHfen wáren, aber mít jenett 
Derfnňpft: jutb, baíb ťn uixě feíbft, 6aíb and) xn Síuberen ju 
erjengem Gan ©egenflanb, bejfen nrír «ué ju eútem foíd)en 
S^ecfe bebtenen, b* f). bitrcí) bejfen SSorfMnng toír eíne 
anbere ťn etnem benfenben SOBefen mit ií)X tterfnúpfte 2Sor* 
ftelínng ernenert nujTen lotřen, beí#t nné eín 3 e í d ) e n * 
2)te objectfoe SSorflelíung, beren entfprecfjenbe fnbjectfoe bttrcf) 
bte SSorfMimg beé 3eiá)en$ cmgeregt roerben folí, Ijet^t bte 
bejeícfynete SSorfMnng, and) bte S3ebeutt tng beé 3 ^ 
djenč* 3fl bte bejetcfynete žBorfteífung etne ©egenftanbá* 
ttorfíeíínng, fo pflegt man jntoeííen and) ií)xen © e g e n f t a n b 
feíbfi ben beje íc fyneten, ober bte S 3 e b e n t n n g beč 3eí* 
cfjené ju nennem ©íetdjgeítenb mit bem SQBorte: 23ebenttmg, 
gebrandjen roír juwetíen axxd) bte 2G3orte: © t n n nnb 95 er* 
j t a n b , 2)ocf) ííegc fícf) gn>tfcíjen jenem nnb bíefen eínltnter* 
fdjíeb macljen; fo jwar, bafž ž B e b e n t n n g eíneé 3"'cf)en$ 
nnr bíejeníge aSorflelíttng íjíefíe, jit beren (Srroecfiutg eé be* 
reíté bejltmmt t|í, bte e$ ancf) ín ber Zfyat. jn erwecřen 
pfleget; © t n n ober SSerflanb bejfcíben aber btejeníge, 
beren Óřrroecřnng roír íxx etnem eínjefnen Jatíe bamít beab* 
fídjtígen* S3egreífíícf)er 9Beífe fatm Semanb ein 3*íd)en, 
etroa ani UmtujTenfjeít, ín eínem ©ínne ober Serflanbe nel)* 
nten, xoúá)tx nidjti wentger aíé feíne ioírfíídt)e Sebentnng 
í(l» ©id) gettMfíe* 3^tcf)en bebíenen, nm SBorfleíínngen ín 
Semanb anjnregen, ^eí^t jn í()tn fprecfjen ober re ben, ín 
biefer SOBorte tt>eíte(ler žBebentnng* ©egebene 3^icí)en bê  
írac^ten, um ju entne^meiv Weíc^e SOorilelínngen ber Urtyeber 
5 * 
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berfeíbeu ttt m\š> fjabe wecfeu wolřeu, êt̂ řet ffe íe fc i t ixx 
ber wettcjlctt Sebetttung* Síué xtjnm nurřítd) entnefjmen, 
toeídje 2SorjMuugeu tljr Urfyeber í)abe fyerfcorbrtugen wofteu, 
fyetgt fte Dcrjiefyen* ©td) faífdjítd) etnbťíbeu, bag ffe bíc^ 
fen unb jenen@tmt Ijatten, wátyrenb ffc bod) cínen anbereit 
fyaben, fyctgct jte m tg i) er jicfyem Gřtn ©a§ enbíťct), ťit 
weícfjem auégefagt nnrb, bag ber ©tun gennjfer Sctdjen 
bíefcr uub jater fet), fjetgt etue S í u ě í e g u n g berfeíbeu; 
weícfye wteber euttoeber bfog gebacfyt, ober burd) 3^ícf)en Don 
anberer 2írt auégebrůcft rcerben faun, n>o fte benu cíne 
fprad) í td )e Stuéíegttug íjetgt SOBtrb em gettujfer ©egett* 
jíanb jttr 33e$ctd)nuug etner SScrjMímtg Don alíen 93?enfcf)eu 
gebraucfyt: foJfyetgt er em a í í gem c í n g e í t e n b c ě 3etd)cit 
berfelĎetn SSBtrb er nur Don ctntgeu SWenfcfyeu, $• 33* nur 
6eí eincm ge^tflfen šBoífe gebraud)t: fo íjetgt er em nur bet 
bte f en SDienfdjen ů6ftd)eš 3tíd)tn. 2>cr Snbegrtff atíer bet 
emern SWenfctjen ťtbítcfyer Setcfyen, tnfonberfycít berjeutgeu, bte 
er jur SKtítljcttottg feíner ©ebanřen an Grubere gebraudjf, 
fyetgt btefeé 9)?enfd)eu ©prací)e* SOBettn ber ©runb, weg* 
ijcdb etu ©egenftanb jur SSejetcfynung etner genujfeu 33or* 
jtelíung bteuítd) tff, tu ber 9?atttr beé SDřenfdjen, b* !)• ttt 
geunfien S3efd)affeufjetten ítegt, weídje uuá 5íííen gemetu fřnb: 
fo fyetgt er etu n a t úrítcfyeč 3etd)eu bíefer 23orfMuug* 
ÍHegt jener ©runb m emern bíog jufaíltgeu, b* L utcfyt úberaíl 
©tatt fmbettbett Untjtanbe; fo fyetgt baž 3tiá)tn etu ju* 
f a í í t g e é * 3(1 baé jufaKťge 3ctd)en tnfonberljett burd) etuett 
50Btlfen$entfd)íug entfianben, b. !)• bteut uné etu ©egeuffanb 
A jur 23ejetd)nung etner 33orftelfuug B , tt>eíí wtr bte 23or* 
jtetíung t>on A mít B mit SOBtjfen unb SGBtlíett tterřuupften; 
unb bejttmmte mxš bet bíefer 503a!jí uíd)tč afó etu jufáaíger 
Umjlanb (ber xttcíjt bet Sílíeu ©tatt ftttbet): fo- n>trb baě 
3etdjeu etu tt^tlíf u r í t d j e ž genqunt ©o bůrfte $.$$. ba$ 
3ítngen ber Stanic afó em natttrftdjeé; baé 2)rof)en mit 
itm ^íttger nur aíé etu jufatítgeé; bte Sírt aber, vote bet 
izn ^ampffpíeíen ber Síómer angejetgt xvuii>ef ob ber 33e* 
fíegte ju jlerbeu ober ntd)t ju flerbeu babě, afó etu bíog 
wtíífurííc^eé 3ctd)eu ju betradjteu fei;n* 2Bteferu baé 3etd)en 
em áugerer ©egenjlaub, bte bejetefynete ^ad)t bagegen eíwaé 
m unferm Suueren S3ejxubítd)eé t(í, j^JB. etu ©ebauíe, eme 
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Cnnpfmbmtg a* bgL pfíegt man baž 3etd)en attcf) eínen Síná* 
brncř ju nennem ©o ftefyt man bač $íatfd)en ber Jpánbe 
ciíé etnen (nnb jwar natnrfťdjen) Síuébrucf ber greube aiu 
3Dtc metjíen 3*W)«V bcren nnr nné befonberé jnr @m>ecřnng 
ber 3Sorflelínngen ín auberen 9DZenfd)en bebtcnen, befieljen tn 
<£rfd)etnnngen, weídje enttt>ebcr Don bem ©tuně bcé ©efjóré 
©ber Don jcnem beó ($cjtd)te3 anfgefa#t verben íómten: jene 
ntogen Ijórbare ober ©efyór*, bťefe ftdjtbare ober 
©eftcfytéjetcfyen Ijetfem 2)íe erjíeren pfíegt man tnfonber* 
fyit burd) bte Drganc beč SDímtbeč, b* !)• burd) ©tímme 
tyerDorjnbrtngen* 
2) SSorfíelínngen, weídje ané anbern jnfammengcfe£t 
ftnb, g* 23* aSorjlelímtgen Don ganjcn ©a£en, pfíegen tt>fr 
^auftg nur babnrd) anéjnbrňcřen, t>a$ wix bte 3ctd)en ber 
etnjeínen 33orfíeíínngetf, aná beren 2Scrbtnbnng fte- befíefyen, 
tn etner genufíen ©rbmtng anroenbem SSebtenen nrír wt$ 
Ijórbarer 3eídjen, fo íafien nnr ungcfaíjr ckn fo, tok bte 
, etnfadjen 3Sorjíelínngen anf etnanber foígen můjfen, nm bte 
gttfammengefegte JBorfteffmtg $n erjengen, and) jene Scťdjen 
tn ber %út nad) etnanber foígen* SBBemt toix $• 58* bte 33or* 
fíelínng von etnem ganjcn ©age fycrDorbrtngen rcoííen: fo 
bríngen nnr erfíítd) baé 3eíd)en IjerDor, baé bte ©nbject* 
DorjMitng beffeíben jn erjengen bťenet; bann laffen nnr ba$ 
3etd)en foígen, baé icn SSerbtnbnngébegrtff bebentet; enbítd) 
baě 3ctd)en, baé bte sprábtcatDorftelínng anregen folí* S3e* 
btetten mx uné bagegen fídjtbarer Sctdjen, j* 35* genufier 
$tgnrcn: fo fíelíen nnr btefc neben etnanber ťtt etner be* 
ftimmten 9ítd)tttng (j* 33* Don Ctnřá nad) Dřccíjtě, Don SDben 
ttad) tlnten «• bgí*), nnb fel̂ en etn fňr alíemaí feft, tn mU 
djer Scítfoígc fte Dom Sínge anfgcfafjt verben foliem 
3) Vlád) ber n? !• gegebenen Grrříárnng Hmxtc man 
etnen ganjcn Snbegrtff mefyrer 3cíd)nt, nnc ctoa em fofdjer 
atad) ber fo eben (n° 20 befd)rtcbenen SDBcífc ent(íef)et, and) 
nnr S i n 3etd)en nennem 3n etner engeren S3ebeutnng 
aber ttníí id) cín c í n j e í n c é 3cid)cn nnr em foíd)cž netu 
nen, baé ntd)t jugíeírf) and) afó etn Snbcgrtff mc^rer, bte 
jeber tfyre etgene SSebentnng íjaben, angefefjcn tterben famn 
25ergíctd)en einjeíne %tiá)tn, befonberé foferne fte bnrd) 
v 
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©tíntnte fyerttorgebracfyt werben, pfřegt man etud) eínjefac 
SBorte ju ntnntn. din foídřjê  eínjeíne SGBort obtx 3eiá)tn 
fann ňbrígenč nocí> baíb eínfacfy, baíb jufammengefefct tyetftem 
Scf) řjetfe eé jufantmengefefct, nícfjt roemt eS ani ítljeú 
íen úberfyaupt, fonbem auč foícfyen íčfyeťíen jufammengefefct 
toírb, bíe uné auf írgenb cíne 9írt bíe Gňrínnerung an bíe 
fceicidjnete SSorfleííung erfeícfjtern foííem SOBenn bíefeé nícfyt 
tjl, nenne írf) ti eíufacř)* ©o íjl j , 33* ber Síuébrucř: „©tne 
SBÍume, bte eíníge éíeljníícfyíeít mit eíner £uípe, unb cíne 
gefleefte žBíumenfronc Ijat," eín Snbegríjf mefyrer SOBorte; 
ber Síuébrucř: „Stígertnípe", aber tjl mtr eín eínjeíneá ob* 
flíeťcf) jufammeugefe§teé 5B}ort Sanbaitum enbíícf) nenne id) 
etn eínfacfyeč 2Bort, obgíeícfy ti ani Zfyikn (£anb, an, um), 
bte and) fítr jTcf) fcfjon ttrvai btbtnttnf jufammengefefct tjl; 
bemt jíe erfcfyeínen íjíer uícfyt aíi foícfye* 
# 
4) @ín Seťcfyen, b a ž ^ a ^ i u r Sejetd^nuttg btefer, baíb 
jener 33or jleííung gebraucfyt nrírb, t)tí$t etn m e f) r b e u 1í g e é* 
©o tjl baá beutfcfje SOBort: „Stíjor", etn meř^beutígeá 3eí* 
cfjen, n>eíí ti fon>of>í porta afó fatuus btbtnttt 
5) 2)íe aSeraníajfung, ba$ nrir unč eíueá ©egenflanbež 
jur SBejeícfjmmg etner Sorflelíung B btbkntn, íťegt oft nur 
eben barín, rc>eíí n>ír uné btefež @egenjlanbeé< (fcfyon frúfyer) 
jur SJejeícfynung etner genríjTen anberen 2>orjleííung A be* 
bíentem 3n bíefem $alíe íjetfít bte S3ebeutung B bte sou A 
abgeíeítete* (£íne S3ebeutung aber, bte feíne abgeíeťtete 
tjl, wírb eíne urfprúngíícfye gettamtt ©o íjl bíe 33e* 
bentung beé SQBortež 33en>eguug, wenn ti tton cíner SSer̂  
ánberung ím ©emutlje gebraucfyt nurb, ojfenbar abgeíettet 
tton eíner anbern, nad) ber e$ eíne raumíícfje SSeránberung 
anjeígt; bíefe aber búrfte urfprúugíícf) feym 
6) din 3ercfjen, bet weícfyem n>ír nid)t ju entfdfjeíben 
Dermógen, n>eícf>e Sorfleífnng ber ©prec^er buxá) baffefbe 
fyabt btitíá)ntn tvotltn, í)ti$ct eín fůr nni unbtftímmtci 
3eíct)en; unb mnn ti ínébefonbere gweí ober meíjre Ž8ê  
beutungen gíbt, beren $orř)anbenfepn ín unfern Síugen eíne 
gíetcfye SOBaí)rfd)emííĉ fett f)at: fo í)eí̂ t ti eín fcf)tt>aníen* 
bed 3 í̂cí)etu QBtffett tt)tr wolíenbé auf gar feíne SBorflelk 
ttng, bíe buxd) baffelbe í̂ átte attgébeutet werben folíen, $u 
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rattyen: fo fjeígt ti un$ g&njltd) untterflanbíícf)* 3e 
Ictdjťer bagegen unb mít je grógerer ©ídjeríjeít wír bteSJe* 
beutuug tínti S í̂ctjené erícmten, um fo meí)r Deutltd)* 
řeít fdjreíben nrír íl)m ju* £)íe. 2>cutííd)feťt ber %tid)tn 
tjl aífo sou ber £cutííd)fcít ber 3Sor|lelíungen (§• 2800 fê >r 
n>ol)í ju unterfcfyeíben. ©tatt ber 2)eutííd)řcít braud)t man 
juroeífen and) bíe S5enennungen í lar , lícfytttoíí \u bgí* 
?etd)t ju eradjteu tjl, bag eíu 3eíd)en, baé in bem einen 
3ufammení)ange ober fůr ben eíneu Scfcr fd)tt>aníenb ober 
uubejlímmt ober gattj untterjláubííd) tjl, ín eínem anbereu 
Sufammenljange ober fůr cittett anbereu ?cfer tterflánbííd) 
unb bejlímmt fetm fónne* ©o bňrften mandje ©teíícu ín 
ben S3ríefen @ícero'é, bíe fůr unč unbejlímmt ober ganj un* 
fcerftánbfíd) fínb, fůr bíe ^erfonen, an bíe cr jTe fd)rícb, ia 
fůr ben ganjen gebííbeten Zfoit feíuer S í̂tgenoffen fcerjlanb* 
lid) unb bejlímmt gewefen fetm, 
7) (£ín Scídjen nnrb ín fetner ctgentltcfyen 33 e* 
beutuug gebraudjt, wtnn ti jur a3ejeíd)uung eíucr SSor* 
flelluug gebraudjt ttrírb, fůr bíe ti bejlímmt tjl; ím ©egen* 
tíjeíí it>írb eč in cíner unetgentlícfyen ober cntícfjuten 
23ebcutung gebraudjt*) SDBaé aufangé cíne blog uneígent* 
lídje SScbeutung tjl, fann tu ber $oíge alím&íjíťg eíne cígcut* 
Itcř)c werben. 
8) SQBenn ttír eíu &id)tn in uncígentíídjer SSebentung 
uefymen: fo gcfcfyíefjt ti geroófynííd) ttt cíner SSerbínbung mit 
meíjrcn anbern, fo bag bíe SSorflelíuug uon cínem gaujen 
©age aužgcbrůcft verben foíí; unb n>tr gebeu I)ícbeí, roemt 
aud) níd)t eben auěbrňcfííd), bod) jlííífdjwcígcub gu tterjlcfjen, 
l>a% xvix bem 3tíd)tn cíne SScbcutuug Don ber Slrt bcígelcgt 
iDtfleu roolícn, rocídje mít fcťner eígentlídjen cíne fo groge 
2leí)nííd)fcít íjabc, ali ti unr fei;n faun, wcun ber ©a§ 
ctroaé aSemůnftígcé unb SOBaljrcó auéfprcdjen foli* SDiefc 
*) íDiefe e n t l e O n t e 93ebeutung tmtfl man uicfyt mit bet e t r o e i t e r t e n , tt>et<fie 
tiod) tmmer eigentlicfy ift, t>erwe<I)feín. SBenn ber Oíaturforfdjer bie ftlebfr* 
mauS ju ben S í f f en stf&ít, fo uimmt tt l>cii Ic^tcre aBort in einer er* 
weiterten &ebfutung. <Sagen tvit aber v»on eincm ÍDífnfdKti unter Qt* 
wifíen Umfláubfti, bař rv cm «ffe fei), fo fprř^fH wir in tntUfwttt 
SDebeutuna. 
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merfrourbtge Slrt, fíd) eínež 3etd)eitS mít ber fo' efcett er* 
roátynten SJebingung gu bebíenen, vx>ííí id) bíe tropífdje Síebe* 
art uennem @o íjífc iai SQBort: $ud)é, ín bem (Safce: 
Suř. 10 ,15* „©efyt, meíbet bíefem $ud)fe" u* f/ro* tropífd) 
gebraucfyt; wett ber Sufantmenfyang beutííd) gu eríeunen gíbt, 
í>a^ man ež nícfyt ín feíuer eígentíídjeu éebeutung ju n^^ 
men, fonbern barunter btn fcf)íauen iřóu.íg Jperobeé gu tter* 
fléten fyabe* 3 n otelen patřen íft .ber 3nfammeul)ang, ín 
wefdjem baé tropífd) gcbraudjte Setřen erfdjemt, tton eíner 
foídjcn 2írt,_ ba# burd) bte (lííífdřjvreígenbe SSebíngung, bem* 
feíben eíne feíner etgentíídjeu fo nafjé fommenbe SSebeutung 
beíguíegeu, aíí ti bíe SBafyrfyeít beč @a£eé nur guía£t, bíefe 
S3ebeutung bejfeíben íeícfyt unb genau genug bejttmmt íft; ín 
anbem ftáííen íft bíefed utdEjt, unb tx>tr nnffen uíd)t redjt, 
tt>a$ fítr eíne 33orjMuug rcír mít bem %úá)tn gu tterbínben 
íjabem 3n ftátíeu ber er(len*5írt nenne id) ben ©ebraud) 
beč 3^ícf)ená metonjMtttfd), ín jeneu ber groeíten 3írt 
b í í b í í d ) , f ígurí íef) / m e t a p í j o r í f d ) , ©o n>ar ber ©e* 
braud) beé SOBorteé: $itd)é, ín ber obígen ©telíe bíoj? meto* 
att>mtfcí); bemt auž bem 3ufammenf)ange warb bte 23orftelí* 
wtg, bíe man mít bíefem SOBorte fyíer gu fcerbíuben fjabe, 
beutíícf) genug; cě folíte uícfytž Sínbereé aíá bíe ©djíaufjeít 
'beé vfflanneš begeídjnem 
9) dě la$t jící) fcermutfjen, ba$ wofyí eín jebeé 3eíd)ett 
ttebft ber SSorfielíung, gu beren Síureguug nrír eé fo eben 
gebrau^en toolíeu, nocí) mandle anbere 3SorjMungen, bíp 
jTrf) burd) ©íeící)geíHgfeít bamít fcerřnůpft l)aben, errcecřeu 
n>crbe* 3d) toííí jTe 9 ? e b e n f c o r | l e í í u n g e n uemtein £)jfen* 
bar íft eé mm fefyr tt>ícf)tíg gu nríjfeu, Don weídjer S3efd)affen* 
fjeít bíefe 9?ebenttorjteííungen fíub; ob nur fdjrcad) ober feb* 
fyaft, ob, fíe genufie (řmpftnbungen unb 33egíerben ín unS 
erregen, ob fíe auf unfere Urtfyeííe eínen nadjtfyeííígeu @ín* 
flfefj beforgen íajfen, u* bgf, SOBeun bíe Síebenttorííelíuugen, 
tt>eíd)e eín 3^ťcf)en mít fíct) fů^rt, eínen nad)tf)eííígen (Sínflufíí 
auf unfere Urtfyeííe ^abett: fo nemte id) fíe fcfyábííd), unb 
i>až> 3eíd)eu feíbfl eín mít f d ) á b í í d ) e n 9?ebeni)or(lelíungen 
Derfnúpfteá, aud) unxcintš 3cíd)em @íu 3^'cf)en bagegeu, 
baé feíne bergíeídjen fcí)&blíc^e 3íeben^orfíelíungeu mit fíc^. 
fíi^rt, ^eí^t mír cín r e í n c r éíuébrucf* 
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i o ) £)ft Bebfettctt nur uné ftatt bež fňr eme genutfe 
S5or(íelítmg A bejíímmten- 3eíd)enč a nocí) eíneč anberen 
©egenjtanbeé a, ber nttr eín 3eíd)en ber SSorfíelfung ttoit a 
fefbft tfi. ©o ífi -j , 93- bag 6efattnte 2Bort: „®ott", ettt 
3eícf)en beč JBegríffeč tton eínem SBefen, befíett 2Bírííťdjřeít 
atnbebntgt tfí* SBemt aber berjeníge, ín bcfícn ©emňtfje ttur 
btefett S3egrtf anregeu wotíen, ju mít entfernt ťft, um trn* 
fere ©tímme gu ttewefymen/ fo bríngen mv gennfíe * ©eftcfyté* 
jeíct)en (©cfyrťftjůge) fyerttor, weícfye bte eín^eínen 2aute, aué 
bencu baž 3Bort: @ott, $ufammengefe£t íjt, itnb tu $er* 
btnbmtg f̂ ttacf) bíef ganje SOBort feíbjt bejeícfynem £>er Sin* 
feftcf bíefer 3eídjen votrb aífo junacf)fl ttttr bte SSorfíeífung 
Kbn tem SOBorte: ©ott, bamt aber aud) bte 3Sor|teífung t>oit 
bem ©egenjíanbe, ben bťe# SBort feíbjí be^eídjnet, erwerfett* 
Séťdjett fcon bíefer 2írt, bíe aífo 3etd)en fcon anberen fínb, 
neunen wix Ijínfícfytííd) auf bte Sorfíeííungen, weíd)e bíe, íe£* 
teren bějeícfjnen, mí t te íbare* 3cíd)eu, rDefdje níd)t míttef* 
bar ftnb, f)eí$en u u m í t t e í b a r e . (SinStiájtw, baé anfangS 
ettt mítteíbareé tt>ar, fanu buref) ben fortgefefcten ©ebraucfy 
oft eín unmítteíbareS tt>erbctn 2)emt wetí bíe SSorfielímtg beé 
3eírf)enš a bíe Sorfíeííung beč 3eícf)en£ a, bícfe aber bíe 
bitrcfy ffe bejeídjnete 2Sorjteíímtg A erwecřet: fo werben bet 
čfterer S08íeberí)oíung and) a uub A gfeíd)$eítíg mít eín* 
• auber, ttnb fónueu fící) fouad) unmíttelbar, b* ú fo tterřnítpfeu, 
ba$ bíe SSorfíeííung <*>on a jeue fcou A eraecřet, ol)ne ba£ 
crjl bíe SSorjíclíung a bajwífcfyen jtt treten brattefyte* Sííímář)* 
lig fáíít bíefe íeí^tere, mnn ftc níd)t SO?erfn)ítrbígfeít genug 
fur xxni fyat, ani ttnferm 33cwu$tfeí)it nrirfííd) ganj anš. 
©o t(l bíe gígur £5 bem ícfyrímge ber Síjlronomíe baá 3ck 
djen eíuer SSBage ,unb baburd) xnittcíbax erjí baů 3tiá)tn 
eíneě getDtffcn ©ternbííbeé ober ber £ag* itnb 9íacř)tgíeťd)e; 
ber fd)on ©eňbtere aber benft bet bem Sínbíícře jeuer ^ígur 
itumítteíbar an cíne ber bcíbcn hi^ten SSorfleíímtgen; bíe 
SOBage feíbfí fáíít tí)m gar ttídjt etm 
l i ) dnUiá) ífl*uod) ju bemerřetv í>a# ^tr , fo ^teíe 
wíx nnš eínmaí bíe © p r a d ) c angen>6^nt tjaUn, uufere 
©ebaufen auá) bort, tr>o mx níd)tó it>eníger aU bte §íbftd)t 
íjabett, fíe Síubern mít$utí)etíeu, fajl ímmer mít 3tiá)tn 
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begíeíten; fo jtoar, baff nrír btefe enttoeber fcolífíanbfg obět 
bod) tfyetfrcetfe votrřítcf) Ijer&orbrtngen, ober uné aucf) mít 
emer bíoften SSorfielíung berfelben begnugen* Wlan íóunte 
bte£ SScrfafyren em ©precfyen m t t ftcř> f e í b j t nennen* 
SÍBír tfyun bíeg aber jmoetíen unttrilířttríící), bío£ ttetl uufere 
SSorfietíuttgen mtt btn 33or(telíungen íljrer 3ctcf)en fcfyon fo 
tterťwnben fínb, bo$ btefe fcon feí&ft ffd) eútflclícu, fo oft 
tt>ir jene bííbeu; jutoetíen tíjun voit eé etud) mtt SKtífen, 
títim nm etne befto genaueře SSerbtubung jnnfcfyen unfern 
SSorfíelfuugen unb ben fůr fíe bejítmmten 3etá)en ju bennr* 
fen, ober um unfereu ©ebanfen bejío meljr Sebljafttgřett ju 
geben, u* bgL 3etcf)en, bte in gewíffen áuf?eren 33eránber* 
ungeu beftefyen, beren iperttorbrtngung etroaS mefyr SDíňfye 
foftet, ober fcon Sínbern nríber uufere 2fbfící)t bemerřt rcerben 
řónute, $• 33* fcewcbmítcfye iautt, pflegen nur id btefem @e* 
fctjáfte beS ©predjenž mít mě felbft, feíten fcolífičmbíg Ijer* 
ttorjubríngen, fonberu n>tr íaflfen e$ entroeber bet tfyrér bío$en 
33orjlelíung, ober bet ber Jóerttorbrtngung uur eíníger jener 
SSeranberungen m unferm $órper bewenben, bíe íf)rer ttolí* 
fianbígen Sarftelíuug t>orf)ergeí)en mů$ten; beroegen g* $ • 
uur uufere Stppen, unb btefe uur fo, ba£ ntcfjt leícfjt ttrírí* 
Iťdje iautc inm SSorfcfyetne fommen, u* f* to. 
l . Sínmerf. £>a$ 2Bort 3eid)en f)<tt meineS GrracfytenS jwei fctjr 
unterfcfyiebene Sebeutungen. Senn roenn n>ir ben 9íaud) ein 
3eid)en beé Seueré, baé @rr6tt>en ein (nicí)t ganj ftdjereó) 3ei» 
eben ber ©d)uíb nennen u. bgí.: fo verfletjen roir unter bem 
3eicfyen ttmů ganj $ínbere$, a\ě roenn roir »on bem 2Borte: 
<9ott, fagen, baj? eé in beutfdjer ©pracce Uě 3eicř)en t>on bem 
SSegriffe eine$4 SSefenS wn unbebingter SBirFíicfyřett fep. 3d) n>itt 
md)t in 2l6rebe (letíen, ba# eč mogticř) ware, etnen Seflriff/ ber 
biefe betben Sebeutungen umfagte, auéjubenřen; atfctn tet) QÍaube 
ntĉ t, ba§ aud) biefer čine 25ebeutung bê  SBortcó 3ei^en fe ,̂ 
unb jwar bie urfprúngíicfye, auě voelájct ;cne beiben erft muften 
a^geíeitet werben. Denn erjHicí) řann cé ja juweiíen ein Mofier 
3ufatt fei)n, bâ  jn>ei »erf*iebene Segriffe, j . 23. fatuus unb 
janua, \>afíe\bt 3eid)en: ^or , eríjaíten; unb n>er roodte t)Ur 
ben SSeáriff, ber bte fceiben aSorfleííun ên fatuus unb janua unit 
fa^t, aiě bie urfpriingíidK Sebeutung beé 5Borteé Xbor auě* 
geben? 3«>eiten^ tjl eá auá) iiberí)aupt falfc ,̂ ba^ p* b« at2 
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geíeifete 23ebeutung jur urfprttn í̂id&en immer nur wie cin unterer 
SSegrifiF ju feinem fyityeren serfiaíten miiflfe. ©o ijt j . 23. bie 
S3ebeutuna, bie baé 2Bort: „£>aí)n," in ber 9)?afd)inenleí)re í)at, 
afferbingé abgeíeitet son jener, bie eé in ber ??aturgefd)id)te fiat, 
aber it>r burcfyaué nidjt untergeorbnet. 2íué biefem S3eifpieíe er» 
<íe()t man iíberbiej?, t)a$ eé nicfyt notfjwenbicj fe*;, um eine befrie* 
bújenbe GřrFíaruna einer uné ^orgeíegten im ©runbe nur ab* 
geleiteten 23ebcutung eineé SEBorteé ju geben, bié ju ben urfprúng* 
lidjen befleíben aufoufteigen. Unb fo gíaubte id) aud) n ; i , bie 
in bie £ogtř geí)6rige 25ebeutun<j beé SÍBorteé 3 e i d } e n erříáren 
SU Fonnen, o()ne erjt lie Gřrříárung ber anbern, »on ber fie im 
©runbe entíeí)nt ijt, »oraué<jefd)icřt &u fyaben; beiláuftg eben fo, 
rcie eé nod) feinem Sogiřer*) etnfteí, $ur (řrříarung beé 23e* 
griffeé, ber baé 2Bort ©d)íief?en in feinem 9)řunbe Ijat, *>on ber 
25ebeutun(j, bie eé im SWunbe beé ©djlofferé bat, son roeídjer 
bod) jene aeroif? nur ab^eleitet ijt aué$ugef)en. 23oííte man 
gíeid)tt>of)l n>iffen, núe icfy baé SSort 3eid)en in jener urfpriing-
lidjen Sebeutung erříare: fo nuirbe id) ftoígenbeé cnviebern. 
SBenn man ben Stauá) ein 3eid)en beé geueré, ober kat ST* 
rotfyen ein 3nd)en ber ©d)uíb nennt: fo míí man nur fa^en, 
t>a$ btá 9íattd)en eineé ííorperé ober ba$ (řrrotíjen einer <perfon 
eine 23efd)affení)eit fep, auš beren 2Babrnef)mun<j n>ir auf baé 
Dafeyn einer anbern iBefd^affeníjeit, itámíid) H$ SSrennen beé 
(Segenftenbeé ober U^ fcfeulbicie Seroujjtfetfn fdjliejjen Fonnen; 
unb man betrad)tet bie erjtcren 25efd)affenf)eiten aíé 3cicfyen ber 
lefcteren, roieferne man fícfy wrjletíí, baj? jene (in geroijfen gálfen 
roenigjtené) íeidjter aíé bíefe roaíjrnefjmbar fínb. e i n 3eid)en 
in btefer Sebeutung roáre fonad) $u erříáren aíé eine Sefdjajfen* 
fieit, bie ba^u taufllid) ijt um burd) ifjre Gřrřenntnifí baé Dafeyn 
einer anbern 23efd)affenf)eit ju erřennen. 9?ad) biefer Gřrříáruna 
wáren nun \>aů 3cid)en foroobí aíé baé 23ejeid)nete jebeémal nur 
35efd)ajfení)eiten; unb bennod) fcfyeint eé, baj* aud) feíbjtjtánbi<|e 
Dinge, s» S3» ein SHaucfy, 3eic^en »on anbern QÍeidjfaííé feíbfc 
flanbi^en Bingen, j . 25. einem brennenben í>aufe, fepn Fonnen. 
2Jei einer náfieren Setracfttun^ ^íaube id) jebocfy su bemerřett/ 
bag uné ber 9iaucfy nic^t an unb fúr jí*, fonbern nur aíé bie 
SBirřung eineé brennenben @e<jenftanbeé auf baé SSorbanbenfeyn 
»on biefem fd)ítcgen íajfe. Unb fona* roarc eé eiáentíid) nid&t 
ber felb|í|tanbifle ©egenílanb: Wau$; fonbern eé roáre bie Se* 
*) €twa mít Síuauaewe ^ c a c í í . 
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fd&affenfKit beš Siaudjená, bie ut\$ sum 3et<fyen bient. SBa§ wir 
fobann aué biefer S3efd)ajfenf)eit fdř)íiegen, ift afcermaíS nid)t fo* 
tt)0Í}l baé Dafepn beé brennenben ©ecjenjtanbeS, aU tnelmcfyr 
ítur bie 23efd)affení)eit beč SrennenS an bemfeíben. Docfy roiff 
id) auf biefer Stteimmfl nicfyt atíju íjartnaíic; fcejtefyen; unb e$ ijl 
Ieicí)t ju eracfyten, rcie bie (Srříarung abgeánbert Verben múfite, 
roenn bie gemacfyte ginroenbung gegen fte aU gecjrunbet anerřannt 
roerben fotíte. <&tatt »on S3efd)affenf)eiten mujjte ron @egen* 
flanbcn úfeeríjaupt gerebet roerben. SBirb ba$ 28ort 3eid)en in 
fciefer Scbeutuns genommen, fo Fann eé mit £ e n n & e i d ) e n 
C§. 112.) auégetaufd)t rcerben. 33ían ťann ben 9íaud), ba$ <Sr* 
rotfien aud) Stennseidjen beé Seueré, ber ©cfyuíb nennen. 3Beil 
núr un$ aber eimnaí in bie 33e(timmung biefeé SSegriffeS eineS 
3eid)ené eingelaffen: fo řennen rcir nun auty nid)t ferner bie 
grage »on un$ rceifen, roie man aué biefer 35ebeutung be$ 2Bor* 
teé ju jener anbern, beren $etrad)tung un$ l)ier ei^entttc^ t>fa 
liegt, itřergegangen fe^n biirfte? Siefí ijt mtyt fd)roer ju crratfyen. 
Soně unb anbere ©egenftanbe, beren 93orjWíung angeroanbt 
rotrb, um geroifie mit ifinen tterčnitpfte asorjleííungen in einem 
(tubem benfenben 5Befen an$uregen, ftnb ja fúr biefer wenn 
auty nid)t immer, bod) meijtenS ein 3eid^en (£ennjeid)en), baj* 
iDie erwitynten aSorjMungen in bem ©emiitfje beé SBefenS, bač 
jene Xone ober anbere ©egenjtanbe tjenoorbringt, t>orl)anben ftnb. 
25ei Sífcfaffung ber Crrřtarung in no i . fe^te id) nun »orau$, bafí 
roir burd) 3eid)en in ber, t)ier angenommenen S3ebeutung nur 
g S o r j t e í í u n g e n , md)t ater auty <£a£e ober ttrtfyeiíe, unmitteí* 
fcar barftelíen. (5Ieid)rcof)t fdjeint auty baé £e£tere ju ge/djefyen; 
inbem roir nid)t nur burd) eine aSerřinbung »on me()ren SBorten, 
fonbern juroeiíen feí5ft burd) ein einjigeč SBort, g. 33. morior, 
cinen ganjen ©a§ auébriitfcn. Síííein id) meine, bag foldje 
SSorte unb 9?er6inbungen »on 5Borten junadjft nid)t ben ©a£ 
an tíd), fonbern nur eine aSor(leffunťj »on ifim, il)n akr nur 
mitteířar, namttd) nur fo barjleKen, n>ie jebe^ 3eití6en, ba$ eine 
fiegenftánbíic^e aSorjletíung barftefft, aúcfy aB ein 3^icí)en biefer 
©egenííanbeS felbft angefe^en mxicn faun. Snbeffen biirfte, 
wenn eé ftd̂  fitcmit aud) anbere tjerfiiette, bie <&aájt »on řeiner 
SBidjtigfeit fei)n. Ueřrigená tft ber SSegriff eineé 3eid)en$ faft 
auf bicfeík SCrt, rotě f)ter, f^on oft erřlarct roorben. ©o lieét 
man in S a ř o í í í f t * . (§. 352#): „SSorfleaungen, .roetcfte &* 
„traudjt roerben, um bie aSerjtanbeércirířungen fejljuftalten ober 
,A\x$i iKrřeijuíocfen, ftnb bie 3ei^en." — Unb beutticfyer noc^ 
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in j t i e f e r o e t t e r é Sog. Clí). II. § . 7 4 . ) : „Sin 3eiá)cn íft ber 
„©eaenjtanb, befien Sínfcfyauuns baju bient, eine anbere 25or* 
„fteaung in'é aSeroujjtfeyn $u břinčen." SSergí. aucfy 9Ke£ 
(2. §. 214.)/ č a l ř e r (2. §. 211.) u. 2f. ©egen biefe Srfíar* 
un$en hatte id) mft jroeteríei ju erinnern. Srjtticfj, bag nocfy bíe 
2írt, auf roeícfye bie SSorjMung von bem 3eicí)en bie bejeicfynete 
SBorflelfuna anre$t, namlicfy roeil beibe v e r F n u p f t ftnb, an* 
gegeben roerben fotfte; benn roenn bie (švm<tm\$ ber jweitett 
33orjTetfun<j auf eine anbere SBeife gef^teM, fo Unn man fíe 
nicfyt bie bejeicfynete nennen. 3weitené ijl eé nicfyt eben notí)* 
roenbig, \>a$ ber alé 3etd^en gebraucfyte ©egenjlanb $ur Gřrrocďuna 
ber ře$eicfyneten aSorfíettung in ber Xbat biene, fonbern eé reicfyet 
*u, wemt er nur tn biefer 3íbftc^t ae&raucfyt roorben ifř. 2íucí> 
ein mi|?oerjtanbeneé, ober gar nidfjt beacfjteteé 3eicfyen bíeiřt 
barum bod) ein 3ť\á)cn. Síeítere 2o$tfer fd&etnen bet ber 216* 
fafiuna iíjrer ©rHarungen mefir an bie urfpriinsíid&e ffiebeutun^ 
biefer -íBorteé Qebacfyt IU f)aben. Signum est, quod nos in rei 
cujusdam a se distinctae cognitionem deducit. 9řad() biefer (£r* 
fíarung můfite ein ctdř)romattfdř)eé fternrofir, wenn uné fein 2ln* 
bíicř an Gřuler, alé ben (Jrftnber bejfeíben erinnert, ober rcemt 
n>ir burdf) feinen ©ebraucfy einen dometen entbecíen, im erften 
galíe ein 3eid)en Guleré, im jroeiten ein 3ei#en beé dometen 
genannt roerben řonnen. , 
2* 2 ínmerF. £ o 6 6 e é (in f. Log. Cap. 2. § .2 . unb Cap. 6. §. 11.) 
tetracfytet bie 3 8 o r t e in sroeiertei £inftcí)t, einmat alé 9KerF* 
m a l e (notas) unferer (Sebanřen, roenn nrir uné ifjrer Mof fiir 
uné fel&(t, fobann alé 3e ic f )en (signa), wenn n>ir un$ iftrer 
junt 3wecfe ber 9Kittí)eiíun<) unferer (SebanFen an Sínbere be* 
bienen. 3)?ir biiucíjt, bag biefer ilnterfd)ieb nicf)t eben ruefenttíc^ 
fep. £5enn auty roo wir uné ber 38oťte fiir uné feíbjt bebienen, 
gefcfyieht bief? t)aufíg nicf)t aué bíofjerl @cn>cfiní>eit unb ttoífig un* 
wilířurltdj, fonbern — $umaf beim 9?atf)benFen — in ber řeftimm* 
ten Síbfícfyt, um unfere eigenen ©ebanfen fo volíFommener anju* 
fcřjauen, um burcí) bie §wá\)tten 3eid)nt fte unáefá()r eben fo 
uné felbjt nodř) einmaLtsorjufůbren, n>ic roir fíe Sínbern auf biefe 
2írt oorfitbren miirbem 
3. Sínmeyf . Den natúrlidEjcn 3 c i í e n fe^t man jlatí ber s i u 
f a f l i g e n , gen>6ř)nlid) nur bie wiUřur l id&en ent^egen, btc 
mir alé eine bíoge Uníerart Der jufáaigen erfdjeinen. Satob 
C W * . §, 410.), ^ i e f e w e t í e r (£• 2 ^ 2. 5. 76.) , 2Raa$ 
i 
78 €rřemttaífjle$te. §• 286. L Jpaupífí. 
(@r. b. S. §• 482,) geben t>on bem natiirlid&en 3t\&)tit, rotě mír 
bauďjt, eineit ju engen Segriff, roenn fíe forbern, fcag jroifcfyen 
iftm unb feinem ©egenfíanbe eřen ein urfacfytid&er 3ufflmmenf)ang 
©tatt ftnben, ober bag beibe »on einerlet britter Urfadje abf)an$en 
miiřten. ©inb ein $aar aufgetyobene ginser nicfyt ein nátur* 
!td)e$ 3eid)en ber 3af)l 3 w i , unb řonnen jte roof)l afó eine Ur* 
fadje ober att SBtrřuna biefer 3<*()f angefefien werben? ober fínb 
ginger uub 3flf)t semeinfcfjaftíid) SBirfung sort einem Srttten? — 
SSon bem roiíířůrlictyen 3e i*en biirfte bie ridjttgfte Srřlárung 
ttoc^ in £ o f f b a u e r é 2. (§. 112.) »orřommen: „Sin 3eid)en 
„ift nuffřurlicfy, roenn feine Sebeutung burcfy Síbfícfyt beftimmt ifh" 
5Jhtr glaubte icfy ber &eutlid)Feit roegen beifefcen ju tnújfen, ba$ 
biefe Síbfídjt burdř> einen blojj jufáffigen tlmjtanb erjeuat roorben 
fey; benn aud) bet natůríicfyen 3eid)en řann Síbfídjt f)in$uřommen. 
4 . 3 n m e r ř . ©cfyroierig ift bie SSefHmmung beffen, roač aí$ ein 
e t n j e t n e é , obgíei# jufammengefe^teé 3ei$en, unb mě cdů ein 
Snbegriff ntefirer angefefjen roerben fotíe. 9řarf) ber (JrFíarung 
n j 3. i(l ber Snbegriff mefjrer 3eid)en ein ©anječ, beffen Xbeite 
felfcft 3eicfyen fínb, unb sroar 3ei<í)en ber einjelrren 2?orfteííun<|en, 
au$ beren Serbinbun^ t>aě, wa$ ber ganje Snbeariff anjei^en 
foff, erroacfyét. S a é einjeíne 3eid)en bagegen bejteíjet, wenn e$ 
íufammengefe^t tjt, au$ ífieiíen, bie roof)í gewaíjít fínb, um an 
bie 33orjíeffun5, bie e$ bejeidjnen foCÍ, ju erinnern, aber biefe 
S^eiíe fteden bod) eben nid)t ifire gcfammten SSeflanbtbeiíe tor, 
fonbern fíe f)ařen entroeber nur eine 2íef)níid)Feit mit ben fůr 
bicfe gefjoricjen 3eid)en (5. 23. hodie) ober fíe fteířen nur etnige 
biefer SSeftanbtíjeiíe t>or ( j . 33* providere) ober fíe fteden gar 
nicfyt SSejíanbtfteiíe beé Segriffeé, fonbern geroijfe 23efd)ajfenf)eiten 
fetneé ©egenftanbeá »or ($. S . lectisterníum) u. bgí. Snjnnfcfyen 
gi&t e$ bod) gaCíe, wo biefe Srřlárung ibre fdjeinbare 2íuénaí)me 
bat. 9?acfy ií)r miigte 5. 33. ber 9?ame ber SSÍume Noli me 
tangere, nur ©in SCort fepn; bie £)rtl)05rapl)en »er(angen cjleid)* 
tt)ol)í, bag tt)ir brei Sífctfjeiíunťjen mad^en. Síííein id) $lauí>e, baj* 
fíe bieg eigentíi^ nur barum seríangen, n>eií bie 3ufammen* 
jiebung fo tieíer 23uct)fíaben in ein einjiaeé SSBort \>a$ redutě 
Sefen beffelben w feí)r erWweren roiirbe. Daé ware nun woí)l 
ein ilmftanb, míjeti ber Ortí^o^rapř), aber fcfyroerlid) ber So^jiřer 
bei feiner črříarung beffen, n>aé aíé Sin 3eid)en betrac^tet wer* 
ben fotí, &u berúcffící)ti9en ř>atte. 
5. S ínmerř . S ie n ; 8. auftefleaten SSegriffe be^ trop i fd^en , 
n t e t o n ^ m i f c ^ e n unb metapf)orifcí>en ©pra^ebrauc^e^ 
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díaube iái nicfjt burd) it>re Uebereinjlimmung mtt ber tiéljer ge* 
roofjníidjen 2Sebeutung biefer SBorte, fonbern nur burd) iftre 
eigene 2Bid)tigřeit redjtfertigen &u fonnen. 9J?6cfyte man bie ge* 
waf)íten Senennungcn unfdjicčlicfy fínben, fo fínb bod) bic Segriffe 
feíbff, bic id) mtt if)nen bejeidjne, aííer 2íufmerFfamFeit roertf). 
Uníaugbar ifl e$, baj? n>ir un$ in unjaf)Itgen fiatten einjeíner 
2Borte unb 9iebenčarten auf jene 2Beife bebienen, roelcfye id) oben 
líntcr ben^ 9?amen ber tropifcřjen Sílrt ju reben befcfyrieř: fo nam* 
lid), bafl roir »on unfern 3uí)6rern forbern, fíe fotfen bag SBort, 
\>aě einen ungereimten @inn gtfct, roenn eé in feiner eigentlidjen 
SSebeutung genommen rctirbe, in einer anbern, jener nur afjníicfy 
fommenben SSebeutung nefjmen; unb biefe 2fef)nlid)Feit foíen fíe 
gerabe fo weit aušbefmen, afó eě nur bie Sorauéfefcung, baf 
unfer ©a£ bocfy etroaé 2Baí)re$ unb 3Sernunftige^ aučfage, »er* 
ftatkn roití. ©offte nun biefe Srt, ftď> eineč 3eicř)en^ ju bebie* 
nen, nid)t merfroitrbig genug fepn, um eine eigene 23e3cid?nung 
ju wrbienen? Unb fotíte man l)ier nicfyt nňeber bte betben gáííe, 
bie $ía§ greifen Fonnen, ben %ati, roo bie SSebeutung beč 3 e u 
$en$ burd) jene S3ebmgung íjintánglid) beftimmt roirb, unb ben, 
roo fíe fdjroanFenb unb unbeftimmt bíeibt, unterfcfyetben? — %$ 
bad)te, nur in bem lefcteren ftalře fey gegen ben ©ebraud) un* 
eigentlidjer Síuébrúďe ju eiferm 
6. Sínmerř. 2íu$ n j n . Fann man entneljmen, baf? unb warum 
(meiner Weinung nad)) 3eber, ber eine ©prádle einmal geíernt 
t)at, ií)rer aud) bann fřd) einiger SKafjen bebienc, wenn er nicfyt 
eigentltd) bie Síittfjeiíung feiner (Sebanřen an Sínbere beabftcfctiget. 
3 * Fann nod) beifúgen, bafí unfer gefammteé Senřen, roenn mir 
uné nid)t beé SKittelS ber ©pradje bebienen rootíten, fefjr unftcfyer 
ware, unb bafi wiv befonberé $ufammengefe£te 25orjMungen »on 
einer foldjen 2írt, bie řeinen ftnnlitíjen (Segenjlanb balen, ofjne 
teflimmte 3eid)en fúr fíe gar nid)t geborig í)anbbaben řonnten:*) 
baj? aber oíjne bie§ Síittel burdbauč řein ©enfen, namentíid) 
burd)aué fein Urt fyet ten ©tatt fanbe, wúrbe id) nic^t ju bê  
l)aupten wagen. Die ©riinbe, mit metelen bie(? bie beiben 
SReiníjolb, 9Sater unb ©ofjn, barjutí)un fud)en (f. ba$ menfd)* 
lid^e (írPenntni^ermogen u. f. n>, ílieí, 1816; íl)eorie beé Qv* 
fenntni^./ @otI)a, 1832 u. 2í.)/ ftnb fúr mid) nid)t úberjeugenb. 
^ic^t nur, bag SSBefen von ftofjerer Mrt, aB n>ir, (menigflené 
*) WUUi Xreffenbc ii6«ič ten SJienfl ber 6pra*e beim íDenřen fa t̂ 2)amiron 
<P*ychol. T, a. p. 108 »«q.) 
<$ott) geroif? feúíer 3eicf)en ju ifjrem Senřen řebiirfen; nud) 
SBefen, i>ie nocfy mel unsotířommener afó n>ir SWenfcfyen ftnb, bie 
£f)iere namítej fcfyeinen ftcf) řetner 3eícfycn su ibren aSorjleDungcn 
ju řebtenen, unb sleidjwofil Urtíjetíc ju fátíen. 2fu$ roeídjer 
Cigenfyeit in ber 9?atur beá SWenfc&en aífo nootftc man bar* 
tf)un, baj? nur gerabe er ofjne 3eic&en gar nicfytč ju urtfieilen 
Dermoge? — %uty iáutyt mir fefyr ricfytig, wač icxútě uon 2ín* 
beren, j . 23. £ o f f ř a u e r CPfodj. §. 126.) angemetft worben ijt, 
bafž ber &cívauty ber Setřen feíbfl: fcfyon ein Denřen obne Set­
ř e n ttorauéfe/je. Damit mír námlid) ba$ SQBort: Síofe, ein 3^u 
tym ber aSorfíelfung: 9lofe, roerbe; ijt eé noefy nicfyt aenug, baj* 
fcetbe 23orjtellungen nur metyrmaíé gleicí)$eiti<| in meine (Sede 
řommen, unb fřtíí> I>ieí>urd̂  ttcrřinben; benn eč flirt íaufenberíei 
ťtffociirte gSorjíetfungen, beren eine barum fein geidjen ber anbe« 
ren ijh 3 u einem 3ekf)en roirb 2í&|ícř)t erforbert; ity mu(? baš 
SBort 9íofe entroeber felfcft in ber 3í6jíd)t auéfprecíjen, um mir 
ober 2ínbem bie aSorjleííun^ 3íofc ju joerfcfyaffen, ober ity mujj 
crfennen, baj? Sínbere in foíd^er Sttfíd&t gebanbeít. 3u foícfyen 
afcftcfytlictyen £anbíungen a k r , ingleidjen ju einem foldjen (?r* 
řennen berfelben geftoren Urtfceiíe; unb fo erfyetíet, bag nocí) t>or 
bem erflen 3eid)en, baě roir unč felfrjí erfínncn, ober aíé fdjoit 
erbacf)t w n Sínbern řennen íernen foííen, Urtfteile t)orI)ergcí)en 
můfien. 
7. S ínmerř . $a\ifi$ n>irb in ien Sefjrřítcfyern ber Sogiř aucí) nod) 
bie Srage úřer ten Urfprung ber ©pracfye unterfucfyt; unb fo 
roerbe benn auty f)ier ©tnigeč baruíer anqcbeutet* Dař ber 
Stfenfd) bie ©pracce junadrtt ntefyt ju bem 3rcecfe, um mít ftcf) 
fel&jt, fonbern um mit Sínbcrn ju reben, alfo nur auů 25er* 
aníafíung jener gefeffigen 9Ser6inbungen, bie er mit Sínbem feineé 
@leidf)en anfleřniipft fjatte, erfonnen fya&e, fcfyeinet gercií?. Der 
Sftenfcfy ijt afcer fo eingcridjtet, bafl iity bie meijten feiner @e* 
banfen, (Smpfínbungen, aGiinfc^e unb SBiíTenéent/^íiejjungcn, auty 
ofjne ba^ er e$ oft weig unb n>iff. in feinem 2ífuj?ercn, in feinen 
9Rienen, ©eřerben, Zinm u. b g l ; mit einer Mb groperen, řalb 
geringeren Sejlimmtbeit abfpiegeín unb ju erřennen geřen. Wlan 
řann e$ iíjm anfeí)en, feinem auf einen gewiflTen ©egenjlanb l>in* 
geíjefteten Síidře eé anfegen^ 'bag er fo eřen in feinem ©eijíe mit 
biefem ©egenftanbe befc^aftiget fey; unb nod) w\ beutlic^er !ann 
man ifmt anfeí)en, 06 er je^t Suji ober ©^merj empfínbe, SSegier 
ober Síbfdjeu, 3Xutf> ober gurc^t t)af>e u, f. n>. Unb baj? wir ber 
Sine biep an bem Sínbern erřennen, bag uni ba^ Síeu^ere be^ 
Sřnbem 
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Slnbern ju cincm £cnnjeirf)e*n feineé 3nncrcn biene; baju ge* 
I)6ret nid)t ctwa ein ©rab Don ©eijleébiíbung, n>ie er nur eben 
crjt burd) S p r a j e erreictyt roerben řann; fonbern fo met t>er-
mogen aud) bie ©tummgcbornen, jtinber unb SBIobfímrige; ja 
felbjt bie fpracf> * unb »crnunftíofen Sfjtere, ber £unb, ber 3íffe 
u. a. merfcn cé un$ an ber SRicne ab, ob roir auf fíe ungefiaíten 
fínb, ober sor ifjnen un$ fiirdjten u. bgí. (Sin SKenfd)/ ben bte 
9?atur nidjt ioerroal)ríofct fiat, muf?, wcnn er álter gercorben, nod) 
ein $?ef)re$ w m ó g e n ; er muf? eé nicfyt nur bem Sínbern an* 
fetjen Fonncn, voa$ in fetnem Snneren wrgebt; fonbern aud) 
wifien, rcoran er ibm ba$ anfefte, unb folgíid), rcoran man e£ 
auty iftm fe t bft anfeben řonne. ©djeint eé bocfy, bajj fřd> fogar 
unter \>zn £í)ieren einigc bič ju biefem ©rabe ber Cřrřenntnif, 
freiíid) mit fetnem beutíidjen 23ewugtfei;n erfjeben. Ober roie 
nutí man eé fíd) erflarcn, roenn jle juroeilen fíd) anjleílen, etwaé 
Sít tí)im, ol)ne eč roirHid) &u t()un? Son fiinbern unb ©tummett 
n>enifl{lenS ijl biefeé aujjer 3weifri. 2Bar aber ber ^enfd) ein* 
mat fo rocit gefommen, bajj er eš wupte, burd) biefe unb jene 
SWenen, ©eberben, £i>ne, 95eroegungcn u. f. ro. mad)e er Sínbere 
glaubeu, bag biefe unb jene aSorjlettungen in fetnem Snneren 
l)errfd)en: fo roar er ai\á) fdjon im ©tanbe, fíd) biefer SSeranber* 
itngen in feinem 9íeujieren aíč eineč 3 n d ) e n $ in ber eigent* 
lid)en 23ebeutung, b. í). aU eincé ©egenjtanbeš &u bebienen, au$ 
bejfen 2Ba^meí)mung Sínbere auf 1>a$ 3$orl)anbenfet)n geroijfer 
aSorjlettungen in feinem Snnrrn fd)íie(jen foílen. Unb nun roar 
fcereitč eine 9írt ©pracce erfunben, eine foídje, bic nod) in 
nid)t$ íínbcrem bejtanb, aH in geroifíett burefy ?8i(ífur í)er* 
*orgebrad)ten 9Jeranberungen beé 2cibe$, bie bet bejtimmten 
*Beránberungen ber ©eeíe t>on feíbjt erfoígen, unb beren man fícfy 
je£t nur jur SJorfte í íung biefer SSeranberungen bebiente. 9Ran 
fdjrie, roenn man (Sdjmerj, man ftampfte mit bem %nfcr roenn 
man Unn>iSen barjleííen woffte, u. bgí. 5Ber biefe erfte tm& 
aítejle ©pradje © e b e r b e n f p r a d ^ e nennen n>i(f, barf ni< t̂ ver* 
geffen, t>ci$ man mit biefen ©eberben aud) f aute wrbunbett t)a^m 
merbc, wrnigftrn* foídje, bie eine Waťftafimung gewiffer eben fo 
unwiařuríidjer ^íu^bru^e itnfcrt Suneren fínb, al^ SSÍicře oí>er 
S)řienen. — X)ie meijíen Ocgcnjtanbc, xoclájt btn TDřenfdjtn «m» 
Qflben, iumal biejeuigen, bte feine aufmcrffamfcit in ciuem 
J)ot)eren ©rabe a\x jíd) jogen, bie 5l)iere lirjjen »cn $át ju frit 
eigene Xone unbjaute vemefimen; U$ S * a f blocřte, ber řowe 
bríiííte, b i e y g u ^ D ^ f t í t e . 5(u§ blopem Kadjafimungótrieřf, 
(Erřenntmjjle&re. §. 2fl5- I. Jpaupífi. 
roenn fonft fein anberer ©runb ba roar, fonnte ber Wenfd) ser* 
fucben, btefe x>crfd)iebenen Xone unb íaute nadjjubilben. ©elang 
eé itjm einiger 9Sa§en, fo fanb er, baf? fíd) bic 93orjMung beč 
ganjen ©egenjtanbeč in frinem ©emiithe erneuere, fo ofí cr mtr 
biefe bcm ©egenjlanbe ctgentbitmltd^en Xone benwbrtnge, ober 
ftertortrtíiflfn bore. Ster cč ein SBunbcr, wenn er jtcl) in ber 
goígc ber ^emrbringung foldjer Xone bebiente, um aud> in 
Sřnbern bie 9SorjMung ron ben cntfprecí)cní>cn ©egenftanben ju 
fcenrirfen; b. í). roenn ibm btefe Xone ímn 3cicí)en son biefen 
©egenjtanben rourbeni Síffcin ber Xon einer ©acfye war nid)t 
immer baů (Sinjige, mač (id) »on ibr nadjabmen íicg. Wan 
mufite baíD bemerřen, bag fíd) nud) anbere @igeiitt)úmlid^Fťitcti, 
j . S3. bie 2írt ber SScroegung, bie £aftung u. bgl. sun>ei(en nací)* 
abmen íaffen, unb bief* jrcar mit bem (Srfoíge, t)<i$ burd) biefe 
9?ad)aí)munct bie gSorjteflung ber (£acf)e fclbft berbcigefiibrt nnrb. 
Síud) biefe 9?ad)al)mungen atfo roirb man afó 3cid)en aufgenom; 
metl, roub einen f>infenben burd) nadjgeabmteč £inřen, einen 
Síinben burd) ©djíiefíung ber 2lugen unb í>in * unb £ertappen 
torgejtetft t)aben. @č rcurbe fomit bie jweite, fd)on ungleid) »oíí; 
fommenere ©prad)e, jene ber s J?ad)abmung ober bie ííeíjn--
l t d ) ř e i t é f p r a d ) e erfunben, beren ffiefen barin bejtanb, baf? 
man, um einen ©egenftanb &u be$eid)ncn, immer etwaš ibm 
3íet)n(id)eé bcn>orbrad)te. íPte fd)on bet ber erjlen, ober ber fo< 
genannten ( S e b e r b e n f p r a d j e , řetneércegš auéfd)liej5íid) mtr 
(Seberben angeroenbet nutrben; fo rourbe nod) rceniger jcfct mit 
blofjen @eberben unb Sonen ober itberbaupt mit Mofien 95er-
anberungen beč £ei6eé felbft gefprodjen; fonbern man roirb fíd) 
aud) »erfd)ifbener anberer ©egenjlanbe, bie ju ©ebotc jtanben, 
befonberé beé 3 e i d ) n e n é fjáufíg bebient baben. Dnrd) bie 55er^ 
fctnbung biefer jroet Slrten be$ ©predjené — (benn tě wrjtebt 
fíd) t>on felbfl, bag man bie eine bei ber Grfinbung ber anbern 
nid)t aufgafe) — rcar man nunme&r trn ©tanbe, nicftt mtr bie 
meijlen inneren 3u(tánbe, namfid) biejenigen, bie fíd) bei rincm 
f)óberen ©rabe ber Sebbaftigřeit burd) eine ummíífúrlidje 98er* 
ánberung im Sejbe Funb geben, fonbern aud) bie meijlen auileren 
(Segenflanbe, fofern fte nur eine in bie ©tmíc fadenbe Gigen* 
tí)umlid)řeit fjaben, noelebe fíd) einiger Waben nadjabmen lagt, 
burd) 3nd)en auésubritcfen. Dinge, bie man fo eben »or (td) 
tjatte, bejeidjnete man geroij? febr frúbseitig fdjon burd) ein Mofktf 
Síuéilrecfen ber §anb ober beé gingeré nad) ibrem Orte; ein 
áeicfyen, mlájtě geroiffer Wafon »on einer eigenen 2(rt ifl. 
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8$ fd)eint urfpríinglicfy bafter ju riibren, baf? man bie £anbe 
nací) činem ©egenjlanbe auéftretfen mučte, roenn mau (id) feiner 
bcmadjtigen rooílte, roclcfycš jur Jolge Ijatte, baj? man baflfeíbe 
anfanalicfy nur afé 3«d)en feiner 2?eríangené nad) biefem ©egen* 
flanbe gebraud)tc. Da man jebod) bemerřte, l>â  Sínbere auf ben 
©egenjtanb, nad) bem man bie £anbe aučgejtretft fiatte, í)in&u* 
fefjen pfleaten, unb baj? fomit feine 2?orjteflung in ifcnen f)cn>or* 
gebrad)t rcerbe: fo Fam man, roie eč fcfycint, auf ben ©ebanřen, 
fíd) biefeS 2íuéjtrecřené ber £anbe and) bann ju bebienen, roenn 
man nid)t eben feiu SSeríangen nad) bem 35eft£e beč ©egenjtanbeS 
auébrúrfen, fonbem nur mad)en rooíítc, baf? í^n ber $nbcre iiťS 
2íuge faffe unb fíd) iftn florfíeííe. Um aber ben 9Kij?oerjíanb ju 
terlutten, al$ 06 man ein SSeríangen m(í) bem 2kfí£e beé ©egen* 
JtanbeS aučbriitfen rcoííe, »erftel man roaf)rfd)einlid) barauf, Hě 
SfaSftrefřen ber £anbe t)ier auf eine etxvaě seranberte SBcife jit 
»errid)ten. 9íué elnem ©reifen nad) bem ©egenflanbe rcurbe efit 
řlojjeé 9tid)ten beé g-ingerč nad) feiner ©egenb. Diejj Seifpiel 
fciirfte ubrigené fdjroeríid) bač CHnsifle flcwefen feyn, rocld)eé bte 
9)řenfd)en aílmaíjficj auf bie Gntbccfuna íeiteu řonnte, ba$ cě, um 
einen ©egcnjlanb 511 bcjeidjnen, im ©runbe (jar nid)t notí)ig fa;, 
etroač ifjm aeftnfidjeé l)croor$ubriw|en; fonbern baf? e$ nur bar* 
auf anFomme, 5ínbern be^rctflid) ju madjen, t>â  man burd) biefc 
unb jenc £eroorbringung anjeigen wofle, fíe foffcn (id) einen <jc< 
roiffen ©egenfíanb jefct eben ttorfteílen. ® a r biefe (řntbccfun<j 
einmaí gemadjt fo roarb e$ »cn nun an mo$íid), mit jebem $age 
ber 3riíí)fn mcí)re ju erftnben; benn eč beburfte nun nid)t$ 
9Inbcreé, aíó einen bcíieřigen £on ober fonfl eine anbere, auger* 
t)m jtoecFíofe £anbíung ju berfelben 3 ú t ba man auf dnen ^e* 
roififen @e^cn(íanb fiimtúcč, íenjorsubrtngen; unb bic Umjíe()cnbeit 
begriffen baíb, baj? biefc ^anblung ein 3cid)cn be$ ©íaenjtanbeč 
fet)n folie- ©o entjlanb enbíid) bic b r i t í e &rí: »on Spradje, bic 
man bic © p r a á ) t ber S B i í l ř ú r nennen fonntc- ř îf? man 
bie meijlen biefer bícg wř*ií(řuríid)ett 3rid>cn aué bem fKeidjc ber 
Xbnc cnííebntc, tmb \>a$ fomit eine £ o n * ober SBortfprad^c 
aufřam, íapt fíift aué meí)r afó etnem Umjlaubc crPíaren. Xonc 
fínb Seidlu, bic fíd) am (cic^teffen ^njcrbringeit íafffn; wenn 
$anbc unb Supe gcbunben ober Ufáiifti^tt fínb, ift t>od) ítr 
3un0C nod) frei. tone flnb Scidíen, bic ittdjt nur i« ber fteflen, 
fenbern auá) in ber anbem, feuiifefn $ilft« beé í a ^ úi jeber 
gfnjlcrniř wal)niehmbar fřnb. i o n e fuib 3ficí)nt, burd) bie wir 
felbfl bemjenigen, ber auf uní eben nidjt aufmerřt nidjí cinmat 
6* 
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aufmerřen rciU, unfere ©ebanFen gíeid)fam aufbringen Fonnen. 
$6nc jtnb 3cicf)ert, t>ic Der £en>orbringenbe rotíig fo felbjt wabr* 
itimmt, roie fíe t>on Sínbern wabrgenommen werben; ein Umjtanb, 
ber ibre Sríernung ungemein erleid)tert. £óne fínb 3eid)en, *er* 
mitteíff beren rcir, abgcfehen baven, n>a$ ibre cigentlicfye 23c* 
bfutmtfl ijt Moř burd) bie Sřrt unb SBrife ibrer íjrwrbrtngnng 
unfern @emittl)éju{lanb^ ob n>ir im Gmjl ober <£cberje fo fpredjen, 
ob roir uitd roobí ober iibel babei beftnben, ob wir bcmjenicjcn, ju 
bem rcir fpredjen, jugetban ober abgcneigt fínb u. f. n\ , febr 
beutlid) aiiébritcfen Fonnen. Scire fínb enb(id) attd) 3nd)cn, bet 
benen wtr abermal bíojj burd) bie 2lrt ú)xcv £crporbrinpng fd)on 
auf bie @cmiill)Wtntmunfl aud) beé 3 u borenben einroirFen, 
balb i!)ti jur £>citerřeit jtimmen, balb tbn in írauriflřctt »cr* 
fenřen řonnen, u.f-w. — ©ebr beflreifíid), \>a$ man bet fo mel SSer* 
júgen bte Xonc, roo eš nur immrr anging, b. l>. fo oft berjenigc, 
mit bem man fprecfyen wolíte, mír eben gegemvartig unb nid)t 
mit Xaubbeit gefd)lagen roar, beinal)e auéfd)[tetjíid) anrcanbte. 
Dod) id) bred)e tyev ab, errcágenb, bafj bie SSeantroortung ber 
grage som tlrfprungc ber menfd)ítd)en ©pradje in einer $ín* 
merřung nicfyt erfd)6pft, fonbern nur angebeuict roerben fónne. 
©ebr abnltd) bafyte bieriiber aud) © e g e r a n b o (des Signes. 
P. I. p. 10 seq.). 
§. 2 8 6 . * 
33cfd)rcibung ber »ornel)mjlcn Sírten, rotě 93orfteUunflen 
entftefyen. 
di íft nmt 3ctt, aucf) bte fcfyttnertgc $rage von ber 
( J n t f t e f y u n g unferer SSorftelfungen mít rocnťgen SfiJortcn 
ju berityren* £ t e r mňfien wtr aber jnerfi bte etnfadjen 
aott ben jufammengefefcten SorfMnngen unterfdjctbem 
i ) Síníangenb bíe e t n f a c f y e n : fo íáftt fíd) eben, wcií 
fíe mtr cinfacť) fínb, ítber bte 2(rt tfyrer (řntjtcfynng faum 
etwaé Slnbereé fagen, afó bag unfer ©eťjt etn SBermógeu 
ju ífyrer Jperttorbríngung befífcen mttfie, baě jebod) nnr nnter 
befttmmtcn Umjíanben nnb 3Seraníaffmtgen tfyáttg ttťrb mtb 
fíe tinrfítd) fyerttorbrtngt 3njonberí)ett jene ctnfadjen 33or* 
fíeííungen, bte xoix 2 í n f d ) a n n n g e n ttemten (§* 2 7 8 0 / 
mtterfcfyeťben (Td) t)on ben ňbrtgen (ben reťuen eťnfadjen S3e^ 
gríffen) gerabe babnrd) fo wcfentítd), bag fíe aíó n á d ) f í e 
unb u n m t t t c í b a r c (aífo feiner roetteren ©rříárung fáí)tgc) 
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SBtrfitttg gettnfíer m nni fo eben ttorgcfyenbcr 25erinberungett 
crfdjeínen; bíe barum and) ber burd) fíe ttorgeftelíte ©egeiv 
ftaub jTnb. SDBtr founěn aber, je nad)bem bícfc 23eránberung 
feíbft fd)on etne S3or|Mung (voof)[ gar eín UrtfyeíO tjt ober 
ttíd)t, jn>eí Strten tton Sínfdjauungen nuterfdjetben. Sínfdjau* 
tmgcn, bíe eíne fo eben ín unferer (Secte ttorbaubene, anberc 
SSorflcttung ju ífyrem ©cgenftanbe fjabeu, fónnten n?ír in* 
n e r e ; foícfye bagegen, bíe cíne S3eraubcrung betrcffen, roeldje 
fcíbft nod) fcínc S5or(teí(ung íft, in foferu áugere nennen, 
aíó unč bíe grage nad) íbrer Cnttjtefyuitg fogíeíd) auf bíe 
SBoranéfetuutg eíueé hugereu ©egenftanbcé kittt, ber 
burd) feín (£íutt)írícn jcne SScránberuug íu nnfrcr ©ceíe {jer* 
Dorgebrad)t fyaben mu$. 2Dťe @rfal)rung ícfyrt, bag nnter 
gcrotffen Umftáubeu aud) bíe ttcrfdjícbenartígjten Áugeren 
©cgenftanbe SJíufcfyauungen in nni fceraníaífcn founěn, n>eíd)e 
cínauber fo gíeídjcu, bag xoív oft ntcfjt ben geríngjíen ttnter* 
fd)íeb jn>ífd)en beufelbcn bcmerfen- ©o fef)cu toix 3. 33. 
9íotř) níd)t uur, wcmt cín rottjgcfárbtcr ičórper ttor nnfcr 
Síuge trítt, fonbcru beí gcttíffeu frauífyaften Síffecttonen 
be$ Síugeé aud) o()ne eínen foídjem 
2) • 2íuf cíne ganj anberc 2írt, auf cíne SBeífe, bet 
ber fíd) cíne Diet grogcrc £l)átígícít unferer ©eeíe bcur* 
fuubct, toerbeu bíe rcíncn, eťnfadjcn JBegrtffe in nni \)tx* 
Dorgebrad)t ©fjne 3wcífcí gefd)íeí)t bíeg ímmer nnr ani 
SSeraníaffnng aubercr aSorjMungen; nnb cín ncucr, eíufadjcr 
S3egrtjf fommt roofyl nur baňu pim aSorfd)eíue, roemi cr ben 
thcn íu uuá ttorbanbetteit SBorftclíungcn abgcfyct, nm fíc ju 
eíncr neuen SBorfleííung ober fcíeímcfyr ju cínem toolíftánbigeit 
Urtíjeííc ju ttcrbínbctt. 
3) Sic (Sntftcfyung cíner jufammcitgefcfe ten SSor* 
fteKung ju crítáren, genugt cá nad) §.277* níd)t, bíog an* 
juncljmcn, bag jenc meljrcn ctnfadjeu 2>orftclíungcn, bíe ťfyre 
5£í)cííc jínb, ťn nni gíeíd)jeítíg rcge nntrbcn; fonbent nrir 
tnúflen nod) einc cťgcnc £f)átťgfcít tn unferer ©ceíe t>oraué* 
fcfcen, burd) toeídjc ci gefdjaf), bag jene mefyrcn 9Sorftelí* 
ungen ju cínem ©anjeit tton ber SJtrt, ba$ cíne neue SSor* 
(leííung aněmaájt, Derfmtpfct roorbett jínb* 5QBír ttennen 
bíefcé baň S3ťíbcn ber SSorfieífuugcit burd) šBcr* 
ínňpfnng ober ©pttt^cftó . 
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4) Snbem ttrír ©efcrand) *>on nnferer Urtíjcťíéfraft 
mad)cnř nnb ú6er bíe mancfycrlcí ©egenftánbe, auf wctctje 
fící) bíe nné eínmaí geworbenen SSorjMnngcn bejíefyen, balb 
bíefeš baíb jcneé Urífyetí fáííen, fommen gar mand)e, tyčili 
fcf)on gefyabte, tfyeííé and) ganj nenc aSorfleířuugcn ín nnferer 
©eeíe jnm 2Sorfct)etue; freíííd) jefet nod) nídjt a6gefonbcrt, 
fonbern afé £í)etíc tn btefen Urtfycííen* @o íft $. 35* ber 
žBegrtf beé Jpabenž ín nné gewíg nnr 6eí ©eíegcníjeít bcž 
erjíen Urt^ctíeá, welcfyeš tt>ír fáííten, afó beffen Sopuía ent* 
ftanben. 
5) SOBtr Ijafccn afcer and) ctnSSermógen anfjnmerf en, 
b. f). bnrd) nnfern SQBťtfen itrfadfye $n roerben, bag írgenb 
eine tn nnS fo e6en fcoríjanbene 2Sorfleíínng jn eínem Ijófyeren 
©rabe ber SeM/aftígřeít geíangt, aíé fíe geíangt roare, wemt 
ttrír bíeg nícfyt gercolít fyáttem (£é fet), bag ttrír bíeg nn* 
mtttefljpr ober roenígftené tn geftríjfcn $álíen erfl babnrcí) 
fcettrírřen, bag vt>tr bnrd) nnfern SDBííteu genuffe, angemefíene 
33eranbemngen trn Setbě Ijerttorbríngcn: fo íjl genríg, ba$ 
bnrcf) bíeg Sínfmerřen jnnacfyjí jrcar íeťne ganj nene 33or* 
(lelínngen entftcř̂ ett, fonbern nnr fdjón ttorfyanbene eínen 
fjóíjern ©rab ber 2e6f)afttgřeít erfteígen; n>eíí abcr íeM)aftere 
3Sor(íelínngen and) bíe mít ífjnen tterřnňpften 2Sorjíelínngen 
frt etner grógeren SDíenge l)en>orrnfen, íngíeídjen and) nnfere 
Urtíjeííéfraft ftárfer befdj&ftígen: fo begreíft man, bag bíe 
ttríílřňrlídje Díidjtnng, weídje ttrír nnferer Sínfmcrffamfeít cr* 
tfjeííen, eínen feíjr tt>íd)tígen (čínflng auf bíe @ntjtel)nng 
nnferer SSorfieltnngen íjafce* 
6) %nm\Un ereígneí eé fíd), bag ttrír unš eíne ge* 
ttríffe S3orftetínng, bíe ttrír nod) níe gcíjaírí, erft jn tter* 
fdjaffen, ober eíne, bíe ttrír vfdjon efyebem gefyabt, jefct ju 
e r n e n e m tt>nnfd)em SQ3aé ttrír ju bíefem S^ecře tljnn, 
íamt man baé Sínffncfyen eíner SSorfletínng ttennen; cS 
6efteř>et afeer barín, bag ttrír tíjeííé nnfere Sínfmerfamíeít 
anf foídje ín nné fcereíté ttorfyanbene S3orjieíínngen rídjten/ 
Don benen voíx i)ermnt^en, bag fíe mit ber jn ftnbenben 
Derfnnpft fínb, tf̂ eííé bag n>ír anf bíe 2íngemt>eít ín ber 
2írt eínjnn>írfen fnd)en, bamít ber ©egenjlanb, ber bíe tter* 
íangte SSorjlelínng tn uni ^er^orbríngen fónnte, erfĉ eíne* 
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£)bgíetd) rotr nnn bnrd) bíefeě SBejlreben nnfern 6eabffcí)ttg^ 
ten (£rfoíg níd)t tmmer erreídjen: fo gelťnget eé bod) ju* 
n>eílen, unb ífl jcbenfalfó aíé cín eígcneé 5Jiíttel jnr 2ín* 
regnng mancfyer SSorftelínngen jn betradjtem ©ollte Semanb 
eínroerfen, bag ber SntfdjíufJ, eíne geroíffe SBorfMmtg A 
ín utté fyerttorjnbríngen, baé Safe^n bíefer SBerjtelínng tn 
itnferer ©cele bcreíté ttoranéfcfce: fo umrbe td) íbm ernnbew, 
bag jn bem gegebenen @ntfd)ínffe nídjt baé SSorfyanbenfepn 
ber SSorfMnng A fcíbjl, fonbem nnr baš> SSorljanbenfeyn etner 
SSorfleííung bon berfeí6en gcfyóre, b, fy* baé Safet^n etner 
SBorfielíung, bťe fíd) auf jcne (anéfd)ííegííd) ober and) níd)t 
attčfcfylíegííd)) bejícljet* ©o faun id) j . 23* fefyr woljí, oíjne 
miáf nod) ju erťnnem (mír nod) jc^t eben fcorjtellen ju 
fónnen) ťote 23rob ťm 9?nffífd)en fyeígt, ben (£ntfd)íng faffen 
barttber nad)jnbeníen, b* í)* bíe 23orjíclínng Don btefem Ramen 
in mír íjerttorjumfen; 
7) (£ín (Sefdjaft, baž jettem ber SScrbínbnng (n° 3.) 
ctníger 5Díafen entgegengcfcfct tft, íjl baá 2lu$fd)ctben 
ober bíe Síbjtractíon; rccídje bartn bejíefjct, bag nnr bnrd) 
9ííd)tnng nnferer Sínfmcrífamíeít anf cinen ber etnjelnen 
%i)ákf bíe fíd) ín cíner jnfammengefefctcn SSorjlelínng ober 
and) tt>of)í tn cínem ganjen Urtíjeííe befínben, \x\\i jnm 33e* 
nntgtfeím bríngen, bag bíefer £f)cil and) fd)on fůr fíd) eíne 
cígene a3or(icíínng bííbe, nnb bícfe nnn jn eíncm ©egenftanbe 
ttnferá nod) femeren 9Jad)bcnfené madjen* 2>nrd) bíefeS 
Sínéfdjeíbcn fann jwar níemaíá eíne nene SBorjlelínng tnu 
jtefjen, n>of)í aber mandje bcreíté tiorljanbene, beren rcír m\$ 
bíéfjcr nod) níd)t benmgt waren, jnr áříarfycít, feíbft jur 
2)entííd)fcít geíangem GrS nnrb eríattbt fct)it, bergleídjen 
SSorjtelíungen ben 3larncn a b g c j o g c n e r ju geben. 
8) ©o rcaljr ež and) ífl, bag jebe nnferer jtifammen* 
gefefcten SBorftelíungen nnr bnrd) bíe feíbfleígcne £l)átígfctt 
jufammengefefct n>orben ífl: fo ífl có bod) fcíne6tt>egé ber 
galí, bag nrír uné btefer £l)cííe berfelben tmmer berougt 
fe*)n mňgten, nnb bíefed feíbjt ntdjt tn bem galíe, rocnn roír 
nni bod) ber ganjen S3orfMung bewngt fíub* ( 2 8 i 0 23tcí̂  
meí)r tjl ti bet a3or(lelínngen, bíe wír tn nnferer frň^efien 
ířútb^ett fd)on gebtlbet/ unb feí)r oft voíebcrljolt Ijabett/ ber 
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getoSfyuítdjjte $aff, bag n>tr bte £í)eííe, ani bencn itur fíe 
eíttfi jufammenfefcten, feí6fí rttdjt mcfjr anjugcben ttíffen; 
unb bíe# jroar, voetí fíe beí jebcr Grweucrung, bte rotr mít 
btefen SSorflcffmtgeit Dowcfjmcn, mít eíner Scfynelíígřeit m 
uuferer (Sečíc ttoruberflícgen, ba$ unfere Sínfdjauungéfraft bte 
gitr Síuffaffung eíner jeben ťm (Sťnjeínen benčtbígte 3eit itící)t 
ftnbet* Síefeé íjl, tt>íe tef) gíaube, ttornefymíťd) ber %a1t 
bet jíeiten uíebrígern ©attungéfcorjte í íuugcn, benen 
nrír unfere áu£eren 2ínfd)auuu gen unterftelíen, bet beit 
©emeíu&orjMungen Don grarben, Zoncn, ©eród)en u* f* »•; 
aífo namentíícf) bet ben aSorfíelíungen: Slotl), 35íau, ©eíb, 
©ttfí, SSítter, tu f* tt>* Síífe bťefe fínuíťdjcn ©emeínttorfM* 
ungen eraefyte ťd) fůr $ufammeugefe£t , obgíeíd) ťd) ge* 
flefye, bii je^t nod) au^er ©taube ju feíjn, bte eínfacfyett 
SCljeííe, ani tt>eíd)en aná) nnx eíne eťnjígc berfeíben jufam* 
mengefe&t íjt, anjugebem S03arc cíne bíefer SJorfieííungen 
etnfad), fo mu#te fíe enttoeber Wn\d)anmiQ ober S5egrtjf 
fe*)m Slnfdjauuugen aber jínb bťefe 23or|Mungen nidjt, 
roetí fíe ©emeín&orfíeííungen fepu folíeu, aífo níd)t eínen, 
fonbem mefyre ©egenftanbe Ijaben* Sod) aud) fůr cín* 
facfye ©egrťffe řann ťd) bcrgfeídjen SSorfteííungen nťd)t 
Ijaíten; fcfyon ani bcm ©ruube níc^t, n>cíf ti ju jeber ber* 
feíben eťne anbere gíbt, roeícfye, obgíeíd) fíe mit jener eígent* 
ííd) ín bem aSer̂ áítntflfe ber 2íuéfd)ííe$uug jleíjen hnlí, bod) 
eťtt fo na()e grenjenbeé ®tbiet íjat, ba£ eé oft jroeífeífyaft 
ttnrb, ob n>tr eíne fo cbtn fcorljaubene 2ínfd)auuug ber eínett 
ober ttťeímeíjr ber anbern unterftelíen folíeu* @o grenjen 
3?otl) unb ©eí& fo uaf̂ e aneínanber, ba$ nrír tu mand)em 
^alíe nídjt ttujfen, ob eíne nni fo eben geroorbenc 2ínfd)au* 
uug Síotl) ober ©eíb ju nennen fet), (Sin ©íeídjeě gíít 
Don ben gtirbeu S3íau unb ©rítn, GJríitt unb ©eíb u* f. xo> 
SafTeíbe ftnbet jTd) beť ben £ónen, ©crúdjen, ©efcfymacřé* 
empftnbungen n. f* »• 2)íefe Grrfcfyeínung tt>áre bet ber 33or* 
auéfeímng, bag bíe ín 9íebe ftcl)enben ©emeínfcorftelíungen 
eínfad)e SSegríjfe ftnb, fd)tt?er ju erříáren; begreíft fíd> 
aber feíjr kid)tf fobaíb n>ír annttynen, bag ^̂  iufammenge^ 
fegíe a3or(lelíungen ftnb, weíd)e ©rófcnbegrífe entíjaítem 
Crč fragt <Td) aífo nur nod), ob bťefe iufammcngefegteu 93or̂  
pcííuttgcn retne žBegrťffc fíitb, ober aná) eínígc áufdjauuugctt 
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ju tíjren 53cffaubtf)eííen íjabcu? 3cf) bcfenne, bag ttf) mfdj 
nur erft feít kursem fcbr geneígt fítbíe, mtcf) fůr baé (řrflere 
jit erfíáren, unb bíeg jwar auž (SrroSgtntg bcé UmjtanbeS, 
roeít jcbc éínfrfjauung, bcrcit roír 9Wenfd)en fáfyťg jmb, ju 
ťfyrem ctgentíťct)ctt ©egenjtaube ímmcr nur cíne ín unferer 
©ccíe fo c6en Dor ffcf) gefyenbc SSeránbcrung, aífo 
ettoaé ©oídjeé fyat, beffcu £)afet)u nur auf cíne feíjr htrjc 
3eít befdjrauřt ífh Saraué ergíbt jící), bag aííe S3orftcll* 
uugen, bíc írgenb eíne Sínfcfyauung afé žBefianbtíjeíí in fícř> 
frf)ítegen, i^ e gemťfd)tc 9řatur baburd) am 2eíd)teften Der# 
ratfycn, bag fíd) ín t̂ tten cíne genufie 33ejíeí)ung auf etneit 
bcfíímmten SeitynnU (cín gegenwartígeé ober Dergaugeneč 
Seíjt) toal)rneí)men íágt, ©o gíbt ffcíj j . 33* bíe gemťfcfyte 
9řatur ber aSorfMung: ©ofrateé, gíeíd) babuxd) funb, bag 
id) mír l)ťer* eíucn SEBeítweífcn benře, ber unter bíefem 
Plamen ungefál)r 2000 Saljre Dor bem 3cítpunřte, in bem 
id) je£t eben feíbft miá) beftnbc, gcícbt fyat 3n ben 23or* 
ftelíungen: 9?otí), ©ítg, 2Bof)lrícd)enb u. bgL geroafyrc ícfy 
aber burdjaué níd)t bíe Derftecfteite žBcjíeíjung auf cínett 
bejtímmten Sciťpuntt voeber ber ©egentoart nod) ber 33er* 
gangenfjeít (2řé rcírb mír Díeímefyr, je íAngcr id) řjíerúbcr 
nadjbeníc, um fo tt>aí}rfd)eínííd)er, bag bíe ©emeínDorftcíí* 
uugen, Don bcncn id) Ijťer rebe, fámmtííd) nídjté 2lnbere£ 
jínb aíá 95egríffe Don geraíffcn ©efcfceu, nad) 
benen bíe SSeránberungen in unferer ©ee íe , 
voeídje ber ©cgcnftanb unferer 2ínfd)auungcn 
finb, Dor fíd) gefycu. 3ft ci níd)t ojfeubar, bag bíe 
SSeránberung, roeídje bíe ©eeíe erfáfjrt, roenn wír j . 5B. 
feljen, Don eíner anbercn 2írt fet;n můfle, aíi mnn xoiv 
jjórcn ober ríed)en; Don cíner anbercn %xt, toeun roir ba$, 
xoaé toit feljen, rotlj, aíó tt>enn wír e$ geíb ober 6íau 
ttennen foííen tt. f. to. ? 3(1 cé nun woí;í fo uniDa^rfdjeiníí 
ííd), bag mtfere ©eeíe bai ©ígcntfjumííc^e, bai eíne jebc 
biefer a5eránberungen íjatř ín S3egríjfe fagt; bag fíe j* S5» 
bcurt^ciít, ob cín gennffer 3uflaub fídf) me^rmal ttjíebcr^oít, 
ob bíeg ín gícídjcn ober in ungfeídjen, in ímmer tt)ad)fenbeit 
ober abneíjmenbcn 3cítráumen Qt\d)tt)c, u. bgí. SBáre eé, 
wenn bíeg gefd)íeí)t, níd)t fe^r bcgreífííd), bag cá auf eíne 
SBeífc gefdjc^c# bíc \\n$ Deríjinbcrí, nni beffcu Je bcuílíd) 
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feenntgt ju toerben, weíl bic ©cfcfjttnnbtgfeit, mit Jber f)tcr 
bíe eínjelnen SSorjtelíungen ttorůbereííen, Díeí ju grog íjí, 
<tíá bgg nrir fte etnjcín n>af)rne!)men fonnten? 
9) 2íué bem 33íéí)erigen unb §• 285* lagt fíd) erad)ten, 
ttríe úberauš grog ber (Sínfíug fc*), ben ©pracce unb Um* 
gang auf bte Sntjtelmug unb éíuébtíbung unferer aSorjleíí̂  
uugen f)a6eu* £)aburd), bag toťr eíne unferer SSorfleííungcn 
mít eíncm eígenen SGBorte bejeídjnen, b* !)• bte SSorjteííung 
\>on bíefem SOBorte mit ííjr burd) ©íeídjjeitígfcít tterfnůpfen, 
gefcfyíefyt ež ín ber goíge, bag uni bet jeber Srueuerung 
jener SBorfiettung baé fte bejeídjnenbe SOBort, unb bet jeber 
erneuerten Sorjteítung beé festem auá) jene ttríeber eínfáíít* 
25urd) ben Umgang mit anberen 9S)íenfd)en aber, unb ttor* 
itefymííd) baburd), bag roír fte btefe unb \t\xt ©egenjtánbe 
mít etneríeí 9íamen bejeidjneu í)6ren, ftubcn^nrír uné t>cr̂  
aníagt nadjjubeufen, n>až fůr gemeínfdjaftíícfye žBefdjaffen* 
íjtittn a\x biefen ©egenflánben toáren, unb btlben mxi ben 
SSegríff eíneé Síngeé, baž bíefe SBefdjaflfenfyeíteu fcereíuigt, 
<ilá btn ttermutljíídjen SSegrtff, ben jener 9iame bejeícfynet 
10) £ieraué bejrceífeít man ferner, bag bíe meíflen 
wnferer SBorftelíungen entfíefyen, ol)ne bag tt>ir fte útn \)tx* 
ttorbríngen tt>oííem 2>ergíeíd)en řónnen nrír nun gege* 
& e n e 9Sor(ieííuugen nemtett. ©oícíje bagegen, bie xoix burd) 
cíne mit SDBtflen unb SOBílíen begícttete £l)atígfeít erjeugten, 
ffimten gemaefyte SSorftelíuugen fjeígen* 35a bíe ©ntjtefjung 
ber jufammengefefcteu aSorjleííungen nur baburd) benfbar íji, 
bag tvix uné erfí aííe bíe eiufadjeu, ani roeícfyen fte ju* 
fammeugefefct ftnb, tterfdjaffen: fo founěn nrír bíe eínfadjen 
SBorfteflfungen and) bíe urfprúngí t d)en, aííe jufammeri* 
gefefcten aber ani íljnen abge íe í t e te nennem 
l i ) SOBaš nod) ťnfonberíjeit bíe eínfadjen SBorfteífc 
mtgen aníangt: fo můfien btefe befanntíid) enttoeber reíne 
2ínfd>auungen ober reíne SSegrtffe feyn; unb cé íjl fd)on 
gefagt, bag n>ír ber (řinvoírfung jener áugeren Urfad)en, bíe 
roír beí ber @nt(leí)ung beíber annefymen, eínen rotit grógeren 
Sírtt̂ eíí bet ber (£nt(íeí)ung ber Sínfdjauuugen (fofem eé 
namítej fatgere fínb) afó beí ber Grutfíeljuug ber éegrife 
eínráamen muffem 2>enn eben nur baraué erfíáret fíd), 
bag bíe Sínfdjauungen auf cinen gettuffeu ©egenftaub, aíé 
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tí)tc Urfacfjc, tyinroeífen. Um bíefeé Uitterfcf)íebeS ttuífeit 
biirfte ti mm erfaubt fcí)it, tton mtfcrn eíufacfyen 33egríffeit 
ben Síuébrucř ju gcbraudjen, bag jTe unS a n g e b o r e n rcáren; 
fcon alíen úbrígen SSorftcííungcn aber, tton unfcnt Sínfdjaiu 
imgen foroofyí aíé auáj fcou ben jufammengefefcten SSegríffeit 
unb bcn gemífcfytcn 2>orftelíiuigen ju fageit, t>a$ fíc c r* 
toorbcue toárem £>ícg mugtctt wír jebocf) freíííd) md)t 
fo auéíegcn, aíó ob uné alíc círtfacfjen 23egrtffe fdjon tton 
@eburt aué bem>of)ntcn; fontem nur, bag bíe Síugenroeít 
ju íf)rcr Grnt|tcř}img auf cíne nngíeíd) geríngere 2írt mít* 
wírřc, aíé ež bcí ber Jperttorbríngung áugcrer Sínfcfyauungeit 
ber ftaíí í ( t 
Sínmerf. £ i e Sefjauptunfl ber n° 8, baf? bie ©emeinjíorfleirungert 
wn Sarben, lonen, @eritcí)en u. f. ro. re ine a u f a m m e n a e * 
fefcte 25egr i f f e rcaren, biirfte ben meijten SBiberfprud) cr* 
fafiren. Denn man n>trD fagcn, \>a$ rctr, roenn eě fo roare, 
im ©tanbe feyn miijHen, jebe biefer aSorjleííungen einem Sr­
bem burcf) etne bíogc Slngabe ber einfadjen 93eflrtffe, auč 
rcelcfyen (íe $ufammcngcfe(3t ijl, alfo burcf) Moče 2Borte fcciju* 
břinčen, ofyne erjt cineé fínnlicfyen (Segenjíanbeč ju bebiirfcn, ber 
eine jener aSorjMiing unterfteí)enbe Sínfcfyauung erjeuge. DiefeS 
fep aber beřauntli* nid)t ber gaíí; fonbern um 3emanb fce^reifíic^ 
$u macfyen, roač i. 23. fterb í)eif?e, miifíen roir iíjm erft ttn>a$ 
|>erbe$ ju řo|ten fléten; unb einem 35linbflebornen tjermoflen roir 
bur* feine aucí) nod) fo lange SSefcfyreibunfl bie aSorjtelíung, 
rocídje roir mit bem SBorte 9žotí) tterbinben, bcijubringen. 5)řan 
roirb ferner fraflen, ob i* nidjt felbjt ben fleroaltigen Unterfcfyieb 
fiiMe, ber iwifdjen ben 25or jtelíunflen: SKotf), @új?, 2Bof)írie*enb 
u. bgl. t>on ber ©nen, unb sn>if*en ben 23orjle(Uutflen: SMogli** 
řeit, 9?otf)roenbigřeit, fíttlicfye (Súte u. f. ro., roeldje entfdjieben 
reine SSeflrijfe fínb, t>on ber anberen ©eite obroaltet? SKan wirb 
cnblid^ fraflen, n>ie iá) erřlaren wolíe, b«ř fo řůnfHicf} jufammen* 
flefe^te reine Seflriffe, att bie fínníic^en @emein»or|le(íunflen 
nací) meiner 2ínfícfyt fe^n mujjten, au* »on ben tinterflcn Xt)icr* 
flattungen geMlbet werben; ba bo* feíbft biefe beřanntíicfy Sarřen, 
Xone, ©erucíje u- f. w. oft no* genauer aíě wir 3)?enf*en unter* 
fdjeiben? 3 * antrvorte, bag roir, roaů SRotft ober SBÍau, @ii5 
ober £erbe fe^ bann er(l burcfy bíoge SBortc iu Iefjren im ©tanbe 
fepn múřten, wenn wir uné erjl bie Segriffe/ au$ weí*en btefc 
@cmcin»or(leauuáen jufammengefeét futb, ju činem ^uíliťften 
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Serougtfevn gebrad)f (>áttrn; roaS unč, trne id) felbft eingeftanben 
bafce, btSfyer nod) nict)t geíungen ijl. Mán feíbjt roenn n>tr btefe 
SJejlanbtíieiíe fannten, befyaupte id) nidjt, bag ber" SSegriff, ben 
n>tr Tmrrf) eine foíd)e CrrFíárung $. 25. beč 3íotí)cn in bem @e.-
tnůtf)e eineé žBtinbgeborncn bemrbringen Fonnten, soflig berfelbc 
roare mií ber ajorjleííung, bie in un$ (5eí)enben entjleíjet, roenn 
ivir \>a$ SBort 5Kott> benFen. 23ei uně námlid),- bie roir fdjon 
tieíe biefem 23egriffe unterjleíjenbe Sínfdjauungeň gebabt (fcfyon 
tieleá Síotbc gefeben) jlettt (id) bet 9fennung biefeé 28orte$ etne 
ntebr ober toeniger íebbafte Síiicřerinnerung an atíe jene frúfteren 
5lnf$auungen ein, roeil etne jebe mií bem SSegriffe be$ 9totf)eit 
fiberfiaupt t>urcí> ba3 @efefc ber ©letcfyguítigfeit verínupft ijl, unb 
verFnúpfet rcitrbe, aíi rotr jur 3eit, ba rotr bie Sínfdjauung fjatten, 
l>a$ Urtt)eit: Dieg (roač roir f)ier eben feften) ijl ttmů SKotbeá, 
fatřten. £>ergleid)en ífiítcřerimterungen an frufier gehabte 2(n* 
fcfyauungen, bie bem tym beigebrad)ten Segriffe unterjleíjen, řonntc 
unfer Slinbgeborene freilid) auf Feinen gafl mit feinem 23egriffe 
wrbinben, melmefyr eé roare fogar moglid), bag er, um feinem 
Begrijfe bod) eine 2írt t>on 23iíb untersufletfen, feine 3uflud)t ju 
Sínfcfyauungen nafyme, bie einem nur einiger Sttagen a fyn l i d)en 
SSegriffe unterjlefyen, unb fo \>aě 9iotl)e 5.53. mit einem Xrom* 
petenfdjaííe ttergíicfye. Unb nuu begreifet ftd) attd) ber groge 
Unterfdjieb, ben frei(id) Sebermann jnnfdjen bergteidjen ftnníidjen 
unb gen>ifTen anbern, ganj unftnníidjen SBegriffen, roie jenen ber 
SJřóglicfyřeit, 9řotf)roenbigFeit u. f* ro. ftnbet. Die erjleren ftnb 23e* 
grife, bie bet jeber @rfd)einung in unferm Senmgtfepn x>tn eineť 
SRenge auč ií)rem ©d)lummer erroadjter Slnfcfyauungen begíeitet 
roerben; t>tn lefcteren fleftet Feine Segleitung t>on biefer 3írt ju 
©ebote. 2Ba$ enbíicfy bie £J)iere ^etangt: fo wiffen roir »ieí ju 
wenig bawn, waé eigentlid) in iíjren ©eelen rorgeíjet, um bal)er 
einen <řimtmrf ber 5írt ju entlefjnen. ©ottte e5 jeboc^ feine 
Síic^tigřeit íjaben, bag autí& ben 5Meren laů Sermogen ber S3e* 
firiffe, unb nur nid)t bie giibigřeit beiroofjnt, ftĉ  biefer Segriffe 
tewugt stf merben; bann láge eben ni$t$ Sefrembenbe^ in ber 
(Jrfdjeinung, bag Itjtere bem 9Renf(3&en in ber geintjeit ií>rer fínm 
lidjen Unterf^eibungen feí)r na^e !ommen, ja, wenn bie SBerř--
jeuge barnadb ftnb, iftn roofil gar úbertreffen. 5íber awái of)ne 
biefe gjorauSfefcung, ijl tě »oí)t befrembenbcr, bag ííjiere Jar.. 
Iben, i o n e , @eritd)e unterfdjeiben, aU bag fle ráumlid)e 3Scrt)aU* 
niffe auffaffen, bie t>on unó SKenf^en boc^ gemig nur burd) SJe* 
griffe eorgcjicat werben? 
QSort fcen 93or(kííungen« Q% 
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»nfict)ten Slnberer f)ierů&cr. 
35te grage tton ber Gnttjtefjung uufcrer SSorjtelhmgett 
wurbe tton jefjcr fur cíne ber fcfytmcrtgjlcn eracfjtet, unb fyat 
bíe feltfamjten (řrřlárungeu t>eranfagt 
i ) SQBír íád)cín uber bíe SWetmtng ber řogtfer, bafí 
bíe ©eeíe eíne materícííe ©ubjtanj fe$, ín welcfyer ber hutá) 
bíe ©tuně eíutmrřeube ©egenftanb (id) abbrudft, unb í)te* 
burd) bíe 3Sor|íeí(iutg fcou jtd) crjcuget. — 2>tcfe (Jrfíáruug 
mú$te, felbft roenu votr MIX ben ©ntnben, tt>orauč fíd) bíe 
(říufact)í)eít ber ©ccíc cmcífet, abfcfjen, fcfyon barum aíá 
ganj unbcfríebígcub tfevwerfen verben, wtií cí ja utd)t bfofí 
iíufcfyauuugcn, fonbern <mcf) manefye anbere 93orjMmtgctt 
$• 33* fcon ú6erfínnlíd)Ctt ©egenjtanben, ja mítunter aixáf 
gcgcnfiaubíofe SJorflcllmtgen gíbt 
2) 3njtt)ifchču t)at man eě feíbjt nocí) ín ueuerer 3cít 
afó ettvaé Unbegreíflídjeé barjMícn ivoHcu, ba£ bíe ©eeíc, 
n>oferu |íe etnfacf) íjl, ím ©tanbe fe^n fotíte, (id) etne 9Sor* 
jtelíung tton jufammcngefc^tcu Díngetj ju bílbetu 9Diir aber 
báudjt cé, bafí bíe ©tf)n>íerígřcit, bíe man í)íer ftnbeu unií, 
ju ber jaí)íreíd)en íííajfe ber bfcf e r f o n n e t t e n ©d)tmeríg# 
íeítcn gcfyóre. £ c r ©runbfalj: „£>aé ©fcídjc nur faun baá 
©ícídjc crfeuuen," wcnn er axiéf uod) m'eí Aítcr aíé (£m* 
p c b c ř í e d wáre, tjt bod) ganj unerunefen unb faífd). £>emt 
ba bíe ©eeíc bíe entgegengefe^tejíen £)íngc ju benfen t>er* 
mag, j . 33* baá Síunbe fowobí aíé baě (žrcfíge IU bgí.: fo 
muj?te fíc bíefem ©ruubfafce xxad) fotvofyí runb afó aud) fcicr* 
ecfíg fe^u u. f. n>. 
5) 2Ba$ tnfonberfyeít bíejentge ©attung unferer 93or* 
(Muugen betrífft, bíe fíd) auf meí)rc unb fTttnlťctje ©egen* 
fláube bcjíeíjen, btc f i n n í í d ) e n © e m c í n t t o r f t e í l u n g e n , 
ft. 93- 5Kenfd), 53íume u. f- n>.: fo íjaben fafí alíe SBeltrceífc 
tíjrc (řntfWmng auf ungefáfyr fofgenbe 5írt befdjríebeu: ,,3>urd) 
„ben @íubrucř, ben eiitiefne ©cgenftánbe (ttermítteíft ber 
„Orgáne bcé íčórperé) auf unferc ©cele mad)en, entjte()eit 
„21 ufd)au ungc i t . 25íefe bauem entoeber auch nad) ber 
„(řntfcrnuug beó ©egeujtanbeé uod) fořt, uur ba^ fíe bamt 
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f̂djro&djcr verben, ober ffe fjíntcríaffcn nad) ífjrcm SBer̂  
;fd)totnbcn borf) eíníge ©pnren ín ber ©cele, bíc, roemt cín 
,anbercr áfyníícfyer ©egcnftanb erfd)cínt, wíeber ernenert tt)cr* 
*,ben* @rí)áít mm bíe ©eeíc meíjre 2ínfd)anungen áfyníícfyer 
^©egenftánbe, fo nímmt jTe an ífynen gennjfe gemeinfante 
,,9Díerímaíc (notas communes) wafyr; nnb ínbem fíe bíe 
,ú&rtgctt' (bíe ttcrfdjíeben fínb) ani bcm 35ercugtfe*m faííen 
,,íapt, jene gemeínfamen a&er fcerfnňpfct, entjlefjt eín 35 e* 
,/griff*" ©° Wctnen bíe @acf)e fcfyon ^ í a t o (a- 85. \n 
Phileb.) mtb S l r í j l O t e í C é (de anim. 1.3. c. 3, 4. 8.) ffd) tfor* 
gcjlettt $u fya&em ©o crííárcn fícf) íjíerítber <iitcf) nnter ben 
3ieneren á í í e f e w e t t e r (23. H. i. 2. i.£f)í. ©. coff. n.Xí)í. 
©# 171 jf.)/ íř r n g (gimbam. §- 70. 2ínm.) u, m* 2Í* ?řact) bíe* 
fer Sarfieíínng mňgtc bíe 2ínfd)anung ober bíe SBorfíeík 
ung, bíe buref) (£ínrc>írřnng be$ angercn ©egenfíanbeé anf 
unfere ©eeíe unmítteí6ar fyer&orgeíjet, ani eíner 3Kenge an* 
berer SSorfteíínngeri, namentíícf) ani alícn benieniQm 33e* 
griffen, bíe man bnref) ífyre Bergtíebemng ctljaíten íann, ju* 
fammengefc£t fetm* Denn foííten bíe 9DZerřmaíe: „eín Síómcr, 
cín ©eícíjrter, eín ©djríftjíelíer u* f* n>." ín ben SSorflcfe 
tmgen: (Síccro, Sáfar, Jporaj u* [• w* anf bíe 2(rt ttorfom* 
men, bag ídE) fíe ané benfeí6en nnr anéjnfdjeíben brance: 
fo mítgten bíe íefctgenannten 35orfteíínngen (Sícero vt. f* tt>0 
jene erjteren Cnamlíá) bíe SBorfíelínngen: eín Díomer u* f* n>0 
fcf)on aíé žBeftanbtfyeííe entfyalten; fíe mítgten aífo jnfammen* 
gefelit, ja voeií bíe SDíenge jener 9!)řcrřmaíc 'jngefianbcner 
SÍJÍagen ín baé Uncnbíídje geljt, ani eíner uncnbíídjcn 9)?enge 
tton £f>eííen jitfantmengefe&t feí)iu ©oííte ntan nnn and) 
ín eíner fotdjen ani unenbííd) tríeíen £f)etícn jtifammen* 
gefcfcten SSor(le(ínng níd)t fdjon an fíd) etwaé Unmógííd)eš 
fínben: fo lágt fíd) bod) feíncá %aííi annebmen, bag cíne 
bergícídjen $orjMttng bíog ané ber u n m í t t e í 6 a r e n Grín* 
roírfmtg cineě áttgeren ©egcnjtanbeé anf mtfcre ©eefe fyer* 
ttorgefyen íónne. 33íeímeí)r bánd)t eě ntír unnnberfprecfyííd), 
bag eíne jebe jnfammengefe^te SSorfteíínng eíner cígcnen Zl)h* 
tígfcít &on ©ette unferer ©ccíe bebňrfe, nm ané ben trn 
fad)en SSorftetfmtgen, bíe í()re ítí)cííe ()eígen, jit ©tanbe gê  
brad)t %n werben, 30í6d)tc ti immerí)ín fci)n, bag bíe 3Sor* 
(lelíungen: „rotí), tt>oí)íríed)cnb, ftad)ííd)," n. \. to. burd) bíe 
93on ben QSorfíefíímgen* 9 5 
Grtmmríitng etncí Suterén ©cgenftanbeá auf mtd) nnmtttefc 
bar entftefyen: fo toáre bod) bíe šBorfieíínng, btc auá aítert 
bícfen aufammengefefct verben fotí (etn?a bťe 93or|Mnng Don 
cínem ©egenjíanbe, rc>eíd)cr ben Snbegrítf alícr bíefer 23efd)affen* 
fjeíten an jící) Ijat), fofort nocí) níd)t Dorfyanben, fonbem be* 
bňrftc jn tfyrer @tttftel)img nocí) cmer eígcnen £l)átígfeít 
meíner ©ceíe; ja fogar eíníger bnret) jenen ©egenftanb ge? 
tt>í£ ntcf)t nnmítteí6ar crjengtcr 3Sorfíeíínngcn, namentítd) bcS 
žBcgríjfeé Don cínem SOBcfcn, i>\>\\ bem £aben geVDtffcr 35c* 
fcfyaffenfjcíten, Don cínem 3nbcgríffc u. f- w. 3d) metne aífo, 
bag bíe 25orfMnng, roeídje ber án^ere ©egenjtanb bnrd) 
fcínc @ítm>írímtg ín nnferer ©eeíe fycrDorbríugt, ímmer nnr 
cíne cínfadje aSorfteíínng ODícft) fep, baf? aífo bíe SBcgríffe: 
„Dtotl), SBoíjíríedjenb" xu f. w*, nnter wcídjc xoix ben bnrd) 
jte angcjeígten ©egcnftanb fnbfnmírcn, bnrdjané nídjt foírfjc 
SWcrfmaíe befíeí&cn fínb, btc voiv íxx feíner 2SorfMnng fd)ou 
ali S3c(lanb t í j e í í c antreffen (nťd)t notac constitutivae), 
fonbem nnr foíd)e, bíe toír ífjm gíanben, bcííegcn jit bítrfetu 
£araná erříárt fíd) mír and), baj? tt>ír nné fjícrín jurccííctt 
írren, weídjcé, totmx jene 9fJ?crfmaíc cíne nnmtttcíbare 9Bir^ 
řnng be£ ánj3cm (čínbrncícá toáren, fTcí) fanm begreífen Itegc* 
4) Síííetn bíe ?ínl)angcr ber írítífdjen ^l)ííofopf>íe gíau* 
ben ci eígcná bcnrícfcn jn fyabctt, ba# jebe 2ínfd)anung cín 
9J?anntgfa(tíge$ nnb jwar x>on nnenbííd) Díeícn Xíjdícxx txxt* 
íjaítctt mitfic* á ř t c f e w e t t c r fňíjrt tyíeDon 055. 2í. t>. ?. 
§. si. ©. 165) foígcnben Sctocíé: „Sít ber tr i t i í beč @r* 
„fcnntnífftermogcná vt>trb gejcígt, baj? aííe nnferc ínnem %\\* 
„fd)ammgen tn ber 3eít, nnb alíc nnferc ánpent 2ínfd)an* 
„nngen trn íftannte nnb tn ber 3eít fíd) ftnben mňficn; wetí 
„bíe# bíe 23cbíngtmgcn fínb, nnter benen roír alícín 2ínfd)atu 
„nngen f)abcn íónnem £ a mm Dianm nnb 3cít bíd iiťS 
„Uncnbíídje tí)cííbar fínb, fo roerben nnferc 2ínfd)amtngcn 
„and) bíé ixCi Unenbíícfje tljeííbar fegtt wtftffcn." — 2lud) 
id) gíanbc, baf5 cíne jebc Jínfdjaumtg, ja cíne jebe nnferer 
33orfteííniigen ňbcríjanpt — (níd)t jwar cínen 3íanm! aber 
bod)) cíne gcmíffc 3eít ančfulícn, nnb ín fofem ani eíner 
ttncnblícbeu SDiengc Don £f)cilen jnfammcngefe^t femt mňjfc. 
2)íefeé (tub aber nídjt coerí(tírenbe, fonbem bíe0 fncccfftt>e 
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S^^eiíe, ani bercn SSorfyanbcnfctm begrctfftcfyer SQBeífe gar 
nid)t gefd)lofien rcerbcn faun, ba{? and) bte objccttoe SSor* 
fMmtg, bte nné tn jencr fubjcctfocu erfcfyeínct, jnfammen* 
gcfe&t fet); rotě cé bod) fetjn miifj, wenn bte fnbjcctfoe SBor̂  
jleUttug felbfi jitfammengefefct l)ci£en fotí* 
5) 9íod) etne Grtgeníjett ber íritífcfjen ^Jftiíofop^íe m 
ber Grrříarnng ber 2írt, nríe wix ju nnfern, befonberé empt* 
rífdjen aSorflcIíungen řommen, í|t bte žBefyauptimg, baf jur 
Qřrjengnng etner jeben, feíbft etner bíofjen 2ínfd)ammg, aucf) 
tne ( č t n b í l b n n g é ř r a f t tfjáttg fci>n mňfic* ©o í)et£t cé 
bet í í t c f e w e t t e r a* a* £X: „3um Síuffaficn beč SJianmg* 
„faíťtgen gcbóret3^tt; fyatten iinr mm feme ( š t n b í í b i t n g é * 
# / řraf t , fo rcurben wír aud) íetne Sínfcfyannngen fyaben íón* 
„nen; rceíf alébann bet bem Sluffaffcn bcě 9Jianmgfaíttgcn 
„bte 93or(Mnng beč ttorfyergefyenben £l)eťíeé fcfyon vmeber 
„ané bem 33ctt>n£tfe*)n tterfdjttmnbcn fei>n wúrbe, itnb aífo 
z/fetu 3ufammenfafíen beé SWanmgfaíttgen mógítd) tpáre / '— 
9)ietner 2ln|íd)t nad) mn$ eíne jebe 9Sorjtelínng, and) bte 
eínfad)fle, buref) etne gemtffe enbíťdje &it fyínbnrd) ín ber 
©eeíe befiefyen, bernt jTe ífl etne 2>eranbewng; ti řómten 
wnb mítffen ófterč and) mefyre jn etneríet 3ctt bejtefyetn 
35arnm feí)e tef) roemgftené ani bem fjter angegebenen ©runbe 
ntd)t etn, bafl jnr Gřrjengnng etner jnfammengefeljten. 3Sor* 
(lelíung jebeémaí bte 9Ktttt>írřmtg ber (Stnbtíbnngšřraft notl)* 
wcnbtg fet>* Senu rcarnm mílptc btc etne SSorfíetínng ani 
imferm SSeronj? tfctm tterfdjttntnben fei)tt, besor nrír jnr anbent 
geíangen? Unb tt>enn bte£ ware, nuc řónntc man fagen, 
ba$ tt)tr bte jitfammengefefcte aSorfMnng ani jeiten etnjeínen 
SSorftclínngen, rocídje beretté tterfdjttmnben ftnb, jnfammen* 
fe&en, ba eé trn ©rnnbe ntd)t mefyr fíe feíbjt, fonbem nur 
iljre SRemintóccnjen ober (Srtnnernngen u>áren? 
6) QřmeS fifyníídjen Srrtbnmě, tt)ťe man tí)tt metném 
25afúrí)alten nad) bet ber (Srfíárung ber ftnníťdjen ®emetn* 
Dorftelíungen begefyt, mad)t man ftet) bet ber Grrříárnng 
a l l e r a b g e j o g e n c n S 3 c g r í f f e fd)níbtg, ínbem man bte 
©ad)e fo barjtettt, aíi ob ber abgejogene S3egrťjf bttrd) baS 
©efrf)íft beé ítbjtel)ené crfl tn btc Seeíe íáme, tt)Al)renb er 
tnejner 2ínfírf)t nad) berettó ^or^anben fcvjít mufHc, ali unfere 
Seeíe 
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,©eeíe bíe jufammengefe&te Sorfielíung, tton ber man ifjtt 
abiic\)tř bííbete; obgfeíd) id) jugebe, bag nrír uná feiner nicí)t 
beutííd) benmgt geroefen fe*m mógen, jumaí fofern bíe S í t 
bujtg beé jufammeugefefcten SSegríjfeé ín imfere Sugenbjeít 
f&lft. 9íur aífo, wemt btc Sícbe bíog batton tfi/ ttaé ttnr 
mtt beutííd)em 53ctt>u t̂fet>n tíjun, řann td) btc tton (?• Dleín? 
í)otb csrř.2. §. 392) u* 2Í* gemad)tc Uuterfcfyeíbung fcop 83e* 
gríffen, btc auf auafytífcfyem unb fyntíjetífcfyem ŠBege ettt* 
ftefyeu, jugcfecn; námlíd) auf anafytífcfycm SÍSege entjteíjt cín 
23egríjf nur, roemt roír tyti efyer, xrni unbenmft, auf ft)n* 
ttyetífdjem cťjcugt 
7) 33tc 23orftelíuugen, roeídje td) §• praec. n ? 8* fůr 
jufammengefefct erříarte, í)áít man geroófynííd) mít cíucr fofe 
djcu (Sntfcfyícbenfjeít fťtr eínfad), bag m^n jTd) ífyrer bebtent, 
wcjtn man cín unbeftreítbareS JBeífpíeí fcon eínfacfyen SSor* 
fteííuugen aufňíjrctt voílf* ©o tfjttt ci feíbft J p e r b a r t 
(Sfbrb. t>. <Pfócfy, §. 124. u. a. a. ©.)• SDBaá biefc SDietnung 
*>eraníagt Ijabe, íícgt wof)í am £ a g e ; nántítd) btc Unfáfyíg* 
feít, eíne (črfíárung Geríegnng) bíefer SBorftclíungcn ju geben; 
fíe mitijin Semanben, ber fíe uíd)t a\xi eínjelnen, benfeíben 
untcrftefycuben Sínfcfyauungeu fennt, burd) eínc S3cfd)rcibung 
mít 2Corteu beíjnbríugem Snjnrífcfycn nrirb man gejtefjen, 
bag bícfc Unfafyígřeít, bíe ttíelíeícfyt nur be$íeí)ungSroeífe unb 
jeítroeífíg ©tatt jtnbet, feín jroíngenber 33cweíá fe^ gňr 
bte cntgcgengefelite SKeínung aber fprícfyt auger bem ©runbe, 
ber fefton §• praec. angcfítíjrt nmrbe, nod) mandjer anbere, 
tlmftanb* 33et cíuígen bíefer 25orjtelíungeu, bíc mít ben 
úbrígcn bod) cíne fo groge $íel)nlíd)fcít fyaben, bag wenn 
bíefč eínfad) tt>áreu, aud) jícne ci fcpn mugteu, íjt ti uni 
xoítíííá) fdjou gcímtgeu, jTe auf genrífle Sírt ju jerlegen. 
© o fónnte 2Wand)cé, xvai bte Sífuflíf fcon ber SWatur ge*. 
vmffer £óne unb £om>erí)áítmfíe ícíjret, j . 33* bag cín reiner 
Ston berjenígc íjetge, ber ani íauter gíeídjíangen ©djwnngun* 
gen bejle^et.u, bQl, tootjt aíi cíne (bod) níd)t crfc^opfenbe) 
erříárung bíefer žBorflcffungeu angefeíjen verben* J£)íef)er 
geí)6rt aud), wai fd)on Sc íbn í f c (Nouv. Ess. I. II. ct.«.) au* 
gemerřt íjat, bag n>ír jurceíícu trn ©taube fínb, cíne bíefer 
eínfad) gegíaubten 33orfleIíungen M tn unS bíog baburd) gu 
ergengen, bag n>ír nni ber gteíd)jeítígcn eínwírfung jwcíer 
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obermeljrer ©egenftánbe, bie eínjcfa bie S3orfíeí(ungett A, 
B> C, IjerDorbríngen roňrben, auěfefcen, bag nrír $• $• bíe 
33orfMung eíner grňnen $arbe erfyaíten fómten, roenn xoit 
cín *paar ííórper, beren ber eine aíleín bte SSorflelřung: 
Blan, ber anbere' alíeín bíe SSorfleltuttg: geíb, ín nni íjerDor* 
rufen roňrbe, gíeícfyjettíg ober in fcfynetíer Síufeínanberfoíge 
anf mtfeťStoge eínttnrřen íafien; eíne ©rfáfyrung, ani tt>eíi 
cfyer aHerbíngS mít Díefer 2Bal)rfcf)eíníícf)řeít foígt, bag btc 
33or|Mung M ani ben SSorjleíínngen A, B, C, anf ewe 
genrífíe SEBeífe jufammengefefct fet>* 
3) SBci ber berňljmten ©treítfrage, ob jtt)ífct)en unferrt 
S3or(leKnngen eín Unterfcf)íeb Don folcfjer 2írt ©tatt ftnbe, 
bag man eíníge berfelben augeboren, anbere erroorbert 
nennen fónne, řommt begreífíícfyer SQBeífe Síííeé anf gcnane 
@rfíámngen an, bíe man fícř) eben nícfjt fef>r angeíegen fetm 
lieg, 2)enn wenn $• 33* bíe fpiatoní íer bíe angebornen 
Sbeen aíi eíne 2írt Don 2ícf)t erfíárten, weíd)ež ber <5eeíé 
Don ©ott eíngegoflen fet), nnb barín jíe bíe ©egenjtánbe 
tfyrer @rfemttnífie anfcfyaut: fo íft wofyí offenbar, bag jTcfy 
mít eíner fo bílblícfyen érííarung níd)té anfangen líeg. 3Benn 
bagegen bíe (Spííuráer unb ©to í řer nnter btn angebor* 
iten %btm SBorfleíínngen Derflanben, n>eídf>e ber ©eeíe burd) 
bíe éínne unmíttelbar juíommen, bíe jte baljer nícfyt erfí 
burd) SKacfybenřen erjenget: fo můgte ti bíefer Srííarung 
jufofge alíerbíngS and) angebome SSorjíelíungen geben; aber 
cé n>ůrben bíeg nnr Síufcfyauungen fev>n, bíe man fonfl ini* 
gemeťn ju ben crtt>orbcnen 5BorfMungen recfynet* SOBenn 
ferner 2)eé @arteé bíe angebornen (ober natúríícfycn) 
Sbeen aíi foíd)C erfíárte, quae nec ab objectis, neč a volun-
tatis determinatione procedunt; sed a sóla facultate cogi-
tandi necessitate quadam naturae ipsius mentis manant: 
fo bindjt mír bíefe Grrfíárung ber meínígen fefyr nafye ju 
fommen, unb auf jeben gall geeígnet, um bai ©afetm fofc 
d)er SSegriffe mít ©ruub Ďcí̂ nuptett jn íómtem Kur bíe 
JBeífpíeíe, bíe 2)cé (SarteS anfítyrte, bíe JBegríjfe Don ©ott, 
Don cínem ©eíjíe, Don eíner ©ubftanj u* f* tt>. roaren níct)t 
gíůcřííd) gett>&l)ft, xotíí bíefeé řeínc ganj cínfad)en Segríffe 
fínb* ©o xoat and) bai $ennjeíd)en, baé cr Don foídjen 
angebornen žBegrtffen gab, btc 2ínfd)aultcf)feít (intui-
tlvítas et eridentia) mtjuretcfyenb, g)ertn fotíte man btefe 
5íitfcí)atťfícř)feít ín tfyrem eťgentíkfyen ©utne neřmten, aífo t>eE* 
íangen, ba^ ber angeborne;Segrtff jící) auf 3ínf<í)auungen be* 
$teí)e: ifo n>áre ntctjt abjufeíjen, * tt>íe ber 33egríff *>on ©ott, 
unb nocí) mattcfyer anbcre, ber n>o í̂ mít grogerem Siecfyte ju 
ben angebonten gejáfyít nurb, 2ínfdf)aulíct)fett ^abe* ©oííte 
man: aber uuter ber $ínfd)auííd)íett tttoa fo *neí a(ě 2eb*> 
fyafttgíettjfcerjtefyen: fo míx$te ber Unterfcf)teb jttnfdjett 
ben* angebortten unb erworbeuen S3egrtffen mtr ; ín etnem 
SDÍefyr ober SOBentger líegen, wai man bočí) áen mdf)t meínet 
Socfe (EŠS/:B. I. Gh.13.) befirttt bte řefyre fcon bm ange* 
bornen Sbeen ttornefymfťcf) barum, toeíí er ffcf) ttorfielíte, ba$ 
ber i8egríff> ber angeboren í)et$t, t>or alíer érfafyrung \d)oit 
in ber @eeíe ^ o r ^ a u b e t t fe^n mújfe; waš fretítcfy ungeretntl; 
wan. @r..i^attc ganj 9?ecf)t ju befyaupten, ba$ aííe unfere, 
SSorfíeíínngenVerjí burdf) @rfaíjrung entfíefyen; atletu er uber* 
faí), ba$ man bteg jugeben, unb bod) ín beriSírt, toit bte. 
@rfat)ruug gemíffe 2Sor(lellungen in nně fyerttorbrtngt, etnett 
Hnterfcfyíeb .bemerřen íóune, ber aííerbtngé ber.ecfyttgt, etutge 
berfeíbar . a n g e b o r n e :jů nennen* ř e í b u í § (Nouv.Essť 
p,, 62.) etttge^nete treffenb, baf tt>enn fcon angebomen 3been 
gefagt werbe, fíe fet)en fdjon tton ©eburt an ín uuferer 
©eefe, biefeá ntd)t fo gn fcerjtefyen fe#, aíjž ob bíe núrílufye 
SSorfleíínng> fonbern nur ba$ eíne gcnnffe Síníage $u íí)r 
(des habitudes naturelles, ď est-a-dire, des dispositions e% 
attitudes actiyes et passires, et plus que tabula rasa) i\% 
ber ©eeíe aujutrcjfeu wáre, unb eríáuterte bíep burd). baš 
©íetcfyníf etncě 9Jíarntoré, ben, ntan gu cíttcr genuffen ©tatue 
jtt>ar nodj ítttdjt. auágefyatten fatře, in bent aber bocf> fdjott 
getmffe Sfbmt ítefen, bte btefc ©tatue beseťdjneu* Snbem 
er aber (3>. p. 34) ben 93egríff ber angebomen SOBafyrfyeitett 
auf alíe řeínenJBegrffé^aíjrljetteu, unb mítfyn ben SegrífF 
ber an^áovrnn SBorfielíungen auf aííe retnen 33egrtffe ňber* 
t)anyt Cawfy bíe sufammeugefe^teu) auébefínte, f^emt er feíbft 
gefůř>lt }u ^aben, baf er ju mít ge^e (Mais si quelqv'u0 
donne un autre sem aux paroJes, je ne reux point disputer 
des mota); benn bte jufammengefe^ten S3egrífe eutfle^en ja 
fd)on burc^ tím ít^áttgfett. unferé ©etfleé (baž Serbťnben 
námít^), bíe ftcí) Don berientgen, tt>íe írgenb cín etnfadjer 
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Segrtff zum SSorfdjetnc fommt, febr rcefentttd) unterfdjeíbet —' 
Uíricí) (inst. Log. §. 120.) roolíte cíne 2írt sou SOříttetvocg 
etnfd)íagen, ber aber fefyr fcfyroanřenb tfl; unb faun man 
baá tton íl)m tterlangtc 6íog ttírtueííe Smootynen in \x\\f 
ferem ©etfte ntcfyt fcott unfercn fámmtítdjen SSorflelíungen, 
felbffc bett 2ínfd)ammgen unb ben jufammengefcfeteften 93c* 
griffcn amtefytnen?— 9itd)t beutíícfyer roar bte íeljrc ^lat* 
n e r é (9pft. §.66iff.)* 3u 9ER a a g e n é ©r. t>. í. (§. 458.) 
íteét man: „&n rctner (b. 1). ntdjt arxi Grrfafyruug cnt* 
,>fprungener) SSegrtff fyeigt angcboren, roenn er tu bem 33er* 
„jlanbe nurfítd) tfl, obne erfl butd) eígeue £í)áttgfett befiek 
„Un ljerttorgebrad)t ober crrcorben gu fepm" Db cé abcr 
bergíetcfyen angeborne 93egríffe gtbt, fyabe bte Cogtf ntd)t ju 
cutfdjeíben; bod) gab spíatner (§. 459. Sínmerř. 1.) $u Ser* 
fteljen, bag l)ód)flená bte SScgríffe fcon ben etgenen £l)átíg* 
fetten beá SSerflanbeS, tngíetcfyen bte tton ben 33eflímmungen 
emeé IMngeS ňberfyaupt — $u btefeu angeboruen gefjóren* 
SDžeíneé (£rad)tené faun aber feinc SSorfleííung aíé rotrfítd) 
ángenommen werben, ofyne bag ín bem Sffiefen, bariu fíe 
ttríríítd) fepn folí, ctné gcnrífie £ í ) a t t g f e í t aíé tfyre Urfadje 
sorauégefefct roerbe* Sílíeé ŠBírííídje ndmítd), mít 2íuéna!jme 
beé etnjtgen góttltdjeu SGBefené, muč etnen ©runb fetucr> 
28tríítd)fett ^tben; unb tfl bteg aQBtrfítdje etnc tu etnem 
3Befeít Dorgê enbe SBeránberung, rotě etne SSorfleííung, fo 
mug ber ©runb btefer 955trřííd)fett junt-Slétle tt>emgjlcnS 
aud) m bem 2Befen feíbfl, an bem eé fíd) beftubet, ítegen; 
b* fy. baá SKtefen mu$ btefe SSeranberung roentgfteué tfyetí* 
toetfe burd) fetne etgene £í)áttgfett berotríem $ann aífo, 
ttne © e g n « r (©peculat. u. iraum, 25. 2. s . 165) nulí, am 
geboren nur fyetgcn, vt̂ aé ber 99?enfd) blog t)on Uřatur f̂ at, 
ofyne burd) fetn* etgene Kfyáttgfcít crfl baju betgetragen ju 
^aben; bann řann ti jtcfyerítd) fetne angeboruen Segrtffe gebem 
9) Wlan tt)irb nvin íetd)t erad)ten, tt>aé id) ^ou jtntm 
©runbfa^e benfe, ben ©affenbí , £ o b b e é , Socf^ unb fo 
toíeíe anbere SBeíttoetfe áíterer unb neuerer 3*** aufflctíten': 
Nihil in intcllectu esse potest, quod non prius fuerit in 
sensu. 3d) íjaítc it)\x námítd) fůr unrtd)tig; beun burd) bte 
6ínne, gíaube ťd), fommejt mi etgentíid) nur íauter etn* 
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fadje unb untterbunbene SSorjielíungen (2Infd)auungen) ju; 
3. 53* 2)teg (rceídjež eíue rotfje ftarbe ífi); bteg (weídjeS 
tin 2Boí)fgcrud) tjl), u. f. w. 2ílíe ítbrígett aSorfleííungcn, in* 
fonberl)eít aííe SSegríffe unb jufammengefefcten S3orfielíuugen 
fínb níd)t baé (črjeugníg ber ěínne, fonbern gewtfTer anberer 
íCfyáttgf cttcn; wte btefeé fd)on ber SSerf. ber Ars cog. (P.L C.I.) 
recfjt gut in'é ?td)t gefe&t fjat. £>arum í(l aber aucf) bte 
(řtntfyetíung ber S3egrtfe m foldje, bte a priori, unb anbere, 
bte a posteríorí wáreu, mcíneé (£rad)tené fcertt>erfíid), unb 
nur burd) etne unrtdjttge Sfuffafíung ber fd)on §. 75. er* 
fíárten Siittfyetíung tn r e i n e unb gemifdjte 23egrtffe ent* 
fianben, roeídje fomtt an íř̂ re ©telíe ju treten fyátte. 
10) 2)te etgeutfyitmltdje 2lrt, n>te Jperbart (im Sef>r6. 
b. f̂pĉ ot. tu in t>. arojkren SBerře) bte Gnttftefyung unferer SSor* 
fielíungen erfíáret, fann l)ter ntd)t itmftáubítd) beurtljetíet 
verben; nur etntge (Srínnerungen roilí id) mír eríauben: 
a) 2íuá §• 52. 2?o* u. a. O. rcetg man bcretté, burd) weídje 
2ínjTd)ten Jpr* Jperbart ftd) beroogen fanb, bte fonft ge* 
ttófynítdje ?el)re tton ber 3řatur unferer SSorflelíungen ju fcer* 
íafien; unb bag td) tí)m in biefen ©rúnben nid)t betpfltcfyten 
Hnne. SDíír íft aud) ntd)t fíar, bag jene SBíberfprňdje, 
n>cíd)e er in ber gercófyníídjen Sc^re entbecřt fjaben tt>ilí, 
burd) feírtc 25ar(Mung befeíttget rourbeu. Senu baburd) 
alíein, bag man bte 33orjtelíuugen, unb (roemt man toilt, 
anfy alíe ítbrtgen (Srfdjctnungen in ber ©eeíc fůr bíoge 
©eíbflerfyaítungen, b. 1). fur drafte foídjer 2(rt crííáret, burd) 
weídje bte ©ceíe ber ©tóruug ttorbcttgt, rocídje íu i()rer ein* 
facfyen Quaíitát burd) etnen anbern auf jTe cinnurfcnbett 
©egenflanb eíntreten roúrbe, l)dt man ja nod) gar nidjt bic 
9?otf)roenbígřeít, eíncm unb chcn bemfcíben ©egeufřanbc 
(n&mlíd) ber (Seeíe) mcfyre Sefdjaffenljeíten (mcf)re (Selbft* 
crfyaítungen) unb $u &erfd)tebeuer 3ctt and) n>oI)í entgegen* 
gefefcte, aífo SSeránberungcu betjuíegen. Unb rccmt ti 
tin aCíberfprud) íft, ju benfen, bag ftd) ein SOBefen tterAnbere, 
ober bag dínti auf baé Sínberc roirfe; fo řann ti (pit 
id) fd)on §. 270. ertmterte) and) fcíne ©elbjler^aítungett 
geben, xodí btefe fdjon î rem SBegrijfe nad) bte 9Hógíťd)fett 
eineá (íinwtrfeuž unb etner SBeránberung »orauéfegen. di 
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fcerfyaít fíd) mít íljnen ungef&íjr, tok ntit ber fogenannten 
$ r a f t ber SCtágfjeít (vis inertiae), bíe man aíé eíne 
$raft erííárte, bnrd) it>eíd)e eín jeber áíórper ín bem 3tt' 
ftanbe, in ben er bnrd) eíne ángere Urfadje eínmaí aerfe&t 
foorfcen ffi, ju befyarren ftrebe* SEBíe bíefe $raft gar níd)t 
be(tef)en íann, toeíí tturřííd) níd)tá ttorfyanben íft, waé ben 
3u[>anb eíneS ířórperé jn anbern flrebte, roenn cé níd)t eíne 
ctugere Urfadje ífl: fo fann eé and) feíne ©eíbjterfyaltnngen 
gebeit, n>enn ež níd)t SDBefen gíbt, tt>eíd)e bíe S3efd)affení)eíten 
eíneě anbern bnrd) ífyre (Sínnnrínng jn jíóren fáíjíg fmb. 
b) Unríd)tíg fdjeínt eS mír and), bag bnrd) eín bíogeč 
S u g í e í d j f e ^ n mefyrer ©elbfíerfyaítnngen, b* f). eínfadjer 
S3orfMnngen cíne jnfammengefefcte SSorjlelínng entjleíje, írí* 
bem id) gíanbe, ba$ nod) eíne gewíffe SSerínupfnng jener 
eínfad)en SSorfielíungen $n einetn eígenen ®an^n fyínjnfom* 
men nutfíe* c) Síud §• 125. beé řcfyrb* nnb anbern ©teífen 
ín Jperbartá @d)ríften fd)eínt l)er&or$ngeí)en, bag ti níd)t 
eígentííd) bíe (Seíbfieríjaítnngen an fíd), fonbern erjl bíe fcon 
íljnen unter gevr>tffen Umflánben erjengtcn SGBírřungen fínb, 
bíe Jperbart SSorjlcífnngen nennet. 25ag nnn bíefe SÍUrí* 
ttngen, aífo bíe eígentlídjen SSorfletínngen entfteljen nnb tter* 
geíjen, lauQmt Jpr, Jperbart ím ©rnnbe eUn níd)t; benn 
wenn er $• 33. fagt, bag eíne 33orftelíung ffcř> ín eín bíogeá 
©treben fcorjnjtelíen tterwanbíe, fo íji ja bod) bíe aSorjleíínng 
felbfi níd)t meíjr soríjanbem SGBíe treten nnn bíefe 23er?> 
ánbernngen eín, roenn ín ben ířraften ber SOBefen feíbft fíd) 
níemafé etroaž fceránbert? Um bíefe ©d)tt>íerígíeít jn Ijeben, 
fcerfefcet £ e r b a r t bíe eínfadjen ©ubftanjen alíe ín eínen 
íntelíígíbeín Stanm, ín n>eíd)em fte jíd) fcerfdjíebentííd) f)ín 
unb fyer bett>egen; Síííctn id) gfanbe, wemt fíd) níd)t$ ín 
ben ínneren S3efd)affenl)eíten bíefer ©nbjianjen ánbert, fo 
lágt fíd) and) bíefe S3ett>egmtg berfeíben trn íntelíígíbeín Slaňme 
(eíne SSeránbemng íljrer íntelíígíbeín Orte) níd)t beníen;' 
d) SODtenad) eS bíog ané ber (čínfyeít ber ©eeíe fo kíá)t 
begreíffícft fet>n foli, tt>e£n>egen entgegengefefcte SSorftelínngen 
cínanber n>íberftreben, fe^e id) gíeídjfalíé níd)t eín* SQBeim 
eíne jebe SKeí)rí)eít ber Sorftelínng eínanber nnberftrebte, 
bann alíenfalíé fonnte man fagen, bíe @ťní)eít ber ©ceíe 
^ertragc bíe SSíeíf)eít ber ffiorfleífungen nid)t 2)a aber nad) 
93on ben QSorjWfungen* > 103 
JperbartS etgenem ©eitánbnífíe nídjt atle, fonbern ttur ge* 
•tt)ífie 93orfMungen eínanber tt>íber|treben, fcowefymlíd) nur 
S3orfMungen, bíe ju bemfeíben ©ínne gefyóren, $• 93. Don 
$ar6eu, unb žBíau unb Dlotf) fl&rfer afó 93íau unb SSíoíet 
«• f* n>., fo ntufí ber (črífárungégruub tn cínem Umftanbe 
líegen, ber gerabe nur bet bíefer 2lrt tton SBorftellungen eín* 
trttt e) @6en fo tt>entg ttríít eá mír tinknd)ttnf jme ani 
ber @ínř}eit (ober (£ínfad)l)eíť) unferer ©eele and) bíe 23er* 
bínbung aíler unferer SorlMungen foíge. f) ©eljr befrem* 
bet miá) and) bíe JBeíjauptung, bafl 9Sorftellungen unb S3e* 
grife Wofl bejíefyungéweífe unterfd)íeben fei)n folíen; ober 
bafl jebe 23orjtetlung aucí) eín 93egríff fyetflen fómte, foferne 
ffe nur eínen ©egenfianb fcorfteítk g) ©efyr rtdjtíg ftnbe 
id) bagegen bíe žBemeríung, ta^ eín foícfyeé Síbfíractíon^ 
fcermógen, roíe mandje Sogífer fTcf) ttorjufMeu fdjeínen, eín 
SSermógen námííd), burd) toeídjeé bíe ©eeíe bíe jnrífcfyen gennfien 
SSorftetlungen entftanbene 2ífíocíírung nad) S3eííe6en nríeber 
pufíófen íónnte, gar níd)t Doríjauben fei), SBerfmtpfen faun 
unfere ©eeíe, aber ttenígjtenS níd)t unmítteíbar gíeíd) tt>íeber 
aufíófem Soci) tt>enn (íe bíefl ?cfctere níd)t unmítteíbar 
fcermag: fo faun jíe eé, gíaube id), bod) mittel6ar, unb ba* 
burd), bafl jíe ífyre Síufmerffamfeít Don ben aSorjlcKungen, 
beren Sufammenfyang aufgeíóét roerben foli, abjíeíjt. 2)aburd) 
gefd)íef)t ti námííd), bafl bíefer 3nfammení)ang aíímaf)ííg 
fdjwádjer nnrb, unb fíáríeren SBerbínbungen nadjgíbt h) Gr6en 
fo rcaíjr módjte ti and) fetjn, wai Jperbart fagt, bafl uná 
bet eíner ©cmeinttorjMung manefye Don jenen ífyr unterftefyen* 
ben, cíujeínen ©egenftánben, bíe ttír 6íéí)er fennett gelcwt, 
burd) Síjfocíatíon eínfaííem Sílíeín bíe Sorftcffungett, bíe mit 
cíner genrífíen anbern nur burd) Sífíocíatíon fcerfnňpft ftnb, 
mufl man níd)t aíi 93e|tanbtl)eííe berfelben anfefien, trne ti 
Š>x. Jperbart (Seferř. §. íso.) ju tfyun fdjeínt i) 9Benn er 
Ccbenbaf.) bíe Qrntftefyung gennffer alígemeíner Segríffe burd) 
ttrtfyeííe erftáren roítř, „tt)eídje bem SOBorte, beffeit Seftnítion 
man fudjt, aííeríet SWerfmaíe $ufpred)en unb abfpredjen": 
fo entgegne id), bafl n>ír \a bíe Sejtnítíon ctneé SDBorteé 
nídjt fudjen fónnen, rocnu roír ben alígemeínen 23egrtff, ben 
ti btiúá)ntt, níd)t fd)on í)aítn; bergeflaít, bafl ti fíd) je^t 
Mofl barum fyanbeít, nni nur nod) fetne SSejlanbt̂ eiíe ju 
Í 0 4 €ifennímJ3Íéf)re# §. 287* 283- I. ^aupfjT, 
etneitt tetttítcfyen 33ettmgťfeím ju brtugcm Síucf) ftub bte 
5Dierfmaíe, burcf) berenSu* ober Síbfprecfyung eín aKgemeúter 
žBegríff erjeugt totrb, felbjt fcfyon atlgemetne SScgrťffe* k) @nb* 
ítcf) fcfyetnen fo mancfye ©tetlen CPfo*. §. 37, 124 u. a.) ju be* 
wetfen, bag unfer ©eíefyrter bte SorjMmtgen: 25teg Siotfye, 
3Meg ©úge u* f, xo., bte mír m fofern, aU man bte SSor* 
fieílungen Dlotfy, <3ňg u. f* tt>* ífyrem Stt^aíte bet$afyít, $u* 
fammettgefe£t fcfyetnen, fůr eínfacfy fyafte; bag er bagegen bte 
ctttgemetnen 3Sorftetlungen: „roty úberfyaupt," u* f, w>. fůr 
jufammengefefct erad)te airé ben SBorjMuugen tton jenen etn^ 
$ e l n e n SMngen, bíe rotfy, fug u* f* n>. geroefen, n>elcfyeé ícř> 
fttir ganj anberé benfe; enblícfy bag er jTcfy alíe 2Sorfteflmigeu> 
bte in ber ©eeíe beé SKenfcfyen jit ©tanbe řommen, erjeugt 
imb jufammengefefct benfe aué ben angeblícfy etnfacfyen SSor* 
(Mungen: „2>íeg Slotfye, 2)teg @ůge/y u- f. n>,, b- fy* auč 
bíogen Sínfcfyauungen; wáfyreub ícfy gíaube, bag fcfyon, nm 
$wei ober mefyre 2fnfcfyauungéttorfietluttgen ín etne neue 33 or* 
jíellung ju tterbtnben, cíne ober etíícfye 23egrtfféttorftelíungen> 
itamentlícfy bte eíneá Snbegrtp, notfyrcenbtg fe^en. 
§. 288* 
• SBie ficfy ber SDřangel ober ba$ 2íufí)6ren einer 2?or* 
fleltuna begrei fe? 
2íuS ber btéfyer befcfyrtebenen 3írt, nne ín unS SBorfíelk 
mtgcn entfiefyen, begretft ffd) ofyne 5Kufye, ttue fcfyon enfe 
flanbene aucfy nneber auffyoren íómtem 
1) Jpat etne SBorfMung iř>r ©afe^n u n m ť t t e í b a r 
eťner burcfy bte (řtmtnrřung etneé áugeren ©egenftanbeé ín 
ituferer ©eeíe er$eugten 23eránberung ju banfen (tt>íe bteg 
bet aíten á u g e r e n Sínfcfyauungen ber %aíl íjl): fo be* 
greíft ffct> baé Síuffyoren berfeíbcn, n>enn jene (řínnnríung 
£eé áugern ©egenfianbeé, aíě bte Urfacfye jeuer Seranberung 
auffyórt 
2 ) 3(í aber bte SSorfleíímtg nícfyt etne foícfye n&cfyfte 
unb unmítteíbare 3Btrfung ber burcí) bcn Gřínflug etneé áuge* 
ren ©egenfíanbeé erjeugten 33eránberung tn unfcrer Seefe: 
fo„ í(l jle burcfy írgenb etne grógere íl^áttgfetí ber ©eeíe 
i8o7n bén Q3orffeí(ungen* 1 0 5 
tyerborgef>rací)ít;'unb eá íft etn Síufíjóreu berfeí6en begretfíícf), 
fobaíb bíe ©eeíe aufl)órt, jcne ju ííjrer Grrieugung nótfyígě 
£í)áttgfeít ju áugern. ®ag aber bíefeS gefdjefye, begreíft 
fíd), fobaíb n>tr ttorauéfefcen, bag bíe S^^dtťgfett ber ©eeíe 
auf trgenb etroai Sínbereé geríd)tet roorben fet>* 2)emt bag 
bíe ©eeíe uíd)t alíe, b. í. níd)t eíne unenbíícfye 9)řenge sou 
SBorflefitongen ju berfeíĎeit 3eít ín fíd) Ijerttorbríngen unb 
Unterfyaíten Hnne, foígt ani ber @nbííd)íeít tfyrer drafte* 
3) yiitfyt fcfyttíeríger íft bte (črííárung beé UmftanbeS, 
ba$ ci and) SBorjtelíungen gebe, toeícfye ber ©eeíe biéfyer 
Jtod) gčutjííd) m a t t g e í n , b. f). rceícfje jíe níd)t nur níd)t 
gegetwárttg f)at, fonbern and) ín ber ganjeu frňfyeren %cit 
ífyreé bíéfyerígen 2>afei)né nocí) níd)t gefyabt í)at. Xcnn 
barum fotíte eé nícfyt nnenbííd) &íeíe 2Sor|Mungen geben, 
bíe tt>áí)renb ber ganjen 3^ít unferé bíéíjertgeu Dafei)ttá beí 
uné nocí) níd)t ju ©tanbe gefommen ftnb, n>etí ci bíéfyer 
nod) ímmer an eíner ber SSebíngmtgen gefeljít, wcícfye ju 
íf)rer (Snt(lef)uug notljroenbtg fínb? ©o múffen nni j . 23. 
imjáfyííg Dtcfe Sínfcfyauungcn fefyíen, rccíí nrír nod) nte ín 
foídje 3cttí« unb Kaum&erijáítníffe mít genríffen áufíercn 
'©egenfiňnbett geríetfjen, bag bíe jitr @ntfteí)ung jener 2ln* 
fdjammgen bettótíjígte aSeránbcruttg ín unS íjáttc fyerfcor* 
gebradjt verben fóttnem 
§. 2 8 9 . *• 
ÍIe6erficf)t ber mcrFrourbigften S:^atigFeiten unb 3u* 
tlanbe unfercé (Semútfjctf, bie baé ©efcfjaft be$ 
SSorjleUenS bctreffen. 
2ím ©d)íufic bíefeé Jpauptflurfeé mag min nocí) cinc 
furjc Ucberjíd)t ber fťtr bte Swecře ber íogíí n>íd)tigflen 
£í)átígřcített unb 3uftánbe uufercé ©cmútf)eé, bíe fíd) auf 
bai ®efd)áft beé aSor(leIlené bejíefjen, $ufammcngeftelít verben. 
O 3wórberft aífo faun ci 23or|Mungen gcben, toeícfye 
iit*unferem ®cmůtf)c gattj fel)íeu, b. f). níd)t nur níd)t ín 
ber ©egenroart ba fřttb, fonbern and) felbft ín feíner frťtíjerett 
3eít ín unferem ©cmňtíje fcorbanben gercefen ftnb. 2)tefeé 
SSeríjáítmg famt man bíe gánjíídjc 2l6n>efení)cít foíd)er 23or<* 
ftclfungen, ben SERangcí ober 9 i td ) t6e f t$ bcrfelĎcn nemten. 
10(5 &hnt\tnl$ie§tt. §• 289. I, £aupíjt* 
2) Sanit fann ti fícf) aber aná) trefen, bag etne 2?or4 
(íelíung jroar nídjt titn jefct ín unferem @emíttí)e ttorljanben 
ifl, tt>oí)í aber tn eíner frúfyeren 3^tt ba toar* 3n bíefem 
gaííe bejtefyet bod) je%t nocí) etne genufíe ©pur sou berfeíben 
ínunferm ©emittfye* 3d) it>ttí bíefen 3uftanb eín efyemaíígež 
JBorfya nbenfepn jener SSorfleKung nemtem £íer íft nun 
befouberá ber Umftanb nrídjtíg, ob bíe tton ber 23or(telíung 
íjínteríafíene ©pur tton eúter foícfyen S5efd)affení)ett ťft, bag bet 
benfeíben 2Májfen, tt>eíct)c foujl meífteně fyínreícfyen, námííd) oí)ne 
bíe £fyatígfett unferé ©eíjteS erjt nriffeu* unb nnlíentííd) bar* 
auf ju ríd)tett, etne Stnfdt)anung bíefer ©pur nnb baburd) 
ferner and) tooíjí etne Díňcferínnerung an bíe 23or|M* 
wng feí&fi $u ©tanbe fommen fann ober ntctjt 3m erjtcn 
$alíe Ijeíget jTe etne uné erínneríícfye 33orjMung; trn 
jroetten fommt ti nocf) baranf an, 06 nrír roenígftené bann 
nni berfeíben erínnern, roenn nrír ti eťgené rcolíeu, nnb 
ofyne genrífie augere jpítífěmtttel baju ín Sínrceubung ju 
bríngen, bíog burd) etne geroífie ínnere £í)áttgfcít uuferž 
©etjtež, bte bai 33eflrebeu be$ 53eftnnené íjeígt, $u be* 
uuríen fudjen; ober ob and) feíbfi bíefeé 93eftrcben frudjtloS 
bleí&t* 3fl bai Grrjte, fo řónnen nnr bte SSorfleíínng etne 
mít Wlúfyt nnr erínneríícfye, roenn bač Smitt íft, 
etne ttergeffeue SSorfMung nennem 2)te ttergefíene íjl 
eé fcíelleídjt nnr tn bem 50iage, bag nnr, rcenn írgeub eín 
áugerer ©egenftanb íljrer ©rneuerung ju Jpňífe řommt, unč -
í̂ rer bod) ertnnern; ober fte íjl ti fo feíjr, bag n>tr uné, 
feíbft mnn jTe &on Síngcn nríeber tn tuté angeregt nrírb, 
níd)t mtíft erínnern, (íe je gefyabt ju l)abem 3ene fann 
bíé anf etnen augern Síníag Dergeffen, bťefe fcóíííg 
fcergeffen Ijeígem Jpíebeí ífl $u bemerfen, bag nnr e$ 
oft mít fcíeíer 25eftímmtf)eít fcoraué míffen, ob ti nni móg* 
lid) fet)n toerbe, uni eíner geVoíff̂ tt SSorfteíínng gíeíd), ober 
nnr mít 5D?ú̂ e, ober erjí beí eínem ángeren 2íníafie, ober 
and) gar ntd)t mefyr jn erínnern. ©o fagt man g. 58*, ben 
9řamen jeneé 5Díanneé ^ab' id) nod) gar nídjt ttergeffen, 
nnr bíefen 2lugen6íícř fann id) míd) feiner ntd)t erínnern, 
u* bgí. 
5) 3(1 eíne 5Bor(lelínng tn nnferem ®cmxttí)t fo eben 
jjegenwártíg; fo fann fíe nun n>íeber entweber nur bunfeí 
93on ten 93orjíeííungetn 10? 
ober fíar (§• 2800, »cr»orreit ober beutítd) fa btefem ober 
tu jenem ©rabe (§. 2810 fetm, faun ferner etne balb gró* 
gere, hati gertngere Ccb̂ aftťgfeťt (§. 2750 fyaben, u* f* »• * 
4) @é famt SSorfMuugen geben, tt>eíd)e fa unferm 
©emňtlje ,mtt t>teícr ?etd)ttgíett unb aucf) bet Sfníafien ent* 
fléten, bergíetdjen jur @r$eugung anberer SSorflelíungen utd)t 
I)tttwcf)enb roáren. 5Dian nennt fíc geí&uftge, unb eé 
fcerfteíjet jTdf) fcou feíbjí, bag btefe ©eíáuftgíett tmferer SSor* 
flelíungctt etne 33efd)affenl)ett tft, bte tfyre ©rabe juíágt, 
©o wafyr eé aber aucf) tft, ba$ mxi uur foídje SSorflelíungen 
gcíáuftg toerben, bte tu nni ofteré fjer&orgebrad)t jínb: fo n>irb 
bod) burcí) bťefen Utnfianb alíeín ber ©rab ber ©eí&uftgfett 
uocf) úcn 3tíct)t befitmmt, foubern eé fyaben bter ancf) mancfje 
anbere Umftánbe etnen Gřtnflng* 2íucf) tft mrf)t notfywenbtg, 
bag eé, mnn etne uná geíáuftge 33orjtelíung ín uné an* 
geregt nrírb, uné úzxt jebeémal etnfalíen nrítfle, bag bíefeé 
cíne Sorftelíung fei), bte ttur fdjon oft gefyabt l)abeu. 
5) ©tub nur utxi aber bcttmgt, etne getmffe SSorftelfuitg 
gu Ijabcn, unb ^aíteu mv jíe fůr etne gcgenftAnbltdje: fo 
fefcen wít uné, nne fcíjon (§• 2840 gefagt rourbe, gewófyn* 
Itd) feíbfi bte Síufgabe, uné tton bem ©egenftaube ber* 
feíben etne red)t ttolíftánbtge unb íebljaftc SSorfleítnng ani 
alíen uné tton tfym befanut geroorbenen 33ef*ajfení)etten, be* 
fonberé ben jínnítcfyen, jufammenjufefcem ©eítngt uné btefeé 
mit ?etd)ttgfeít, unb cé fdjwebt uné fonad) em S3tíb ttor, 
baé Dteíe jínnítdje SSorfleííungen entbáít: fo fagen nrir, bag 
n>tr uné btefen ©egenftanb íctd)t unb redjt aufcfyaultd) 
fcorftelíen íónnen* 3m ©egcntfyctíe, roenn eé uné fd)tt>cr 
nrírb, uné etu fofd)cé S3ťíb jufammcnjufefectt: fo fagen ttrír 
(fretítd) fefyr uneťgcntftd)), bag nrir uné btefen ©egenftanb 
ntd)t Dorgufíeííen fcermócfytem ; 0 
*) 3n cínem no(& tmeiflentíitfjeťen ©tnne wirb bíefe SRebenéatt flenommett, 
wenn wir uoti aanjen £afjen unb ©eOauptungrn fagen, bač rcir fii un* 
iúá)t tx^ťflciíen, b. í̂ . fte uid)t fiir nn^t (jalien fbnncn. 
